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Precios dejuscr ípaón 
2,C0 pesetas al» 
P A G O A D E L A N T A D O 
y j i A N Q ü B O ^ c Ó N O E K T A P O 
M A D K I D -
.Afio XT.—IS'lfcn- 4^57 
Sábado 7 de febrero <le 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 f > 6 . - R e d . y A d m ó n C O L E G I A T A , 7 . T e l s . 365 M . y 3 9 8 M . 
L o q u e d i j i m o s , 
d e c i m o s 
j^as d e c i a r a c i o n í e s de l g e n e r a l P r i m o 
¿e Rivera , p u b l i c a d a s a y e r e n E l Deba-
^ exponen d a r í s i m a m e i i t e l a a c t u a l s i -
t o á c i ó n p o l í t i c a . Sobr i a s , p r e c i s a ^ res-
plandece on el las u n a . g r a n l e a l t a d cpie 
dj p a í s s a b r á a g r a d e c e r . H u e l g a , pues , 
in terpre tar l o que , de s u y o , es c l a r o y 
d i á f a n o ; pe ro c u m p l e a l a m i s i ó n p e r i o -
d ís t i ca l a gkvsa f i e l , e l m e t o c o m e n t a r i o 
y aun la p rudtente a m p l i a c i ó n . T a l es 
hoy miestro p r o p ó s i t o . 
jso ha o c u l t a d o e l p r e s i d e n t e de l D i -
rectorio que e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s 
gigue ocupando e l p r i m e r t é r m i n o e n l a 
vida 
Una fórmula de las tres 
grandes potencias 
Se respetará la decisión de Turquía» 
pero ésta se compromete a reco-
nocer al nuevo Patriarca 
P A R I S , 6.'— Telegra f ían de Atenas al 
« M a t i n » que los Gobierno^ de la Gr^n Bre-
t a ñ a , Kraucift o i t a Ü a buscan en la actua-
lidad una iúniKkla para l a aa luoión amistosa 
del conflicto grooofcurco, con arreglo a la 
base de que sa dedbare vacante el iPatriar-
cado y se prooada a la efeccióu de un nuevo 
tátvílar, que T u n j u í a ee c o m p r o m e t e r í a a re-
conocer, sin proceder a nuevag expulsiones 
de Prelados. 
E l «Pabit P a r i s i é n » dice que a pesar de! 
los consejos y la pres ión hacha por Franc ia 
pan; lograr una so luc ión amistosa del con-
Homenaje de Noruega) Valencia insiste en la Ca íd de Beniumaguel 
muerto en Yebel Uddia 
„ po l í t i ca espaflola. P r o b l e m a n a i u - flicto grecotnr<Mí ol Gobierno de Angora no 
^ ¿ í s n i e r i co e n i n c i d e n c i a s , ^ l a pa ree» dispuesto a renunciar a la e r p u l e i ó n 
, , naisuni s i g n i f i c a ^ e n v e r d a d , u n c o n - l de obr<K. i^oi^dos griegos, residentes en su 
f l t i f i m p o ; m a s n o do U l n a t u r a l e z a que ' 
(jaw^r - i - «.i ^o+o/lr. nnp&ñ .en altere 
la 
s e r i a m e n t e e l e s t ado de cosas .en 
^ zona o c c i d e n t a l d e l M a r r u e c o s espa-
¿oL Sin eu femismos , l a s i t u a c i ó n l a h a 
definido el p r e s iden t e con es tas p a l a -
bras: « N a d a pasa , p e r o p u e d e p a s a r . » 
Por fortuna, c u a l e s q u i e r a q u e sean l o s 
acontecimientos, n o se i n c u r r e en i m p r u -
dencia a l desechar i n q u i e t a n t e s t e m o r e s ; 
la nueva o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r a s l í n e a s 
es completamente t r a n q u i l i z a d o r a y ha-
se firme do segui icfades , an t e s no cono-
cidas. Al l í donde p r e c i s o sea, se concen-
trarán en breve espacio cfó t i e m p o , e n 
horas, con t ingentes m u y s u p e r i o r e s a 
cuantos pueda r e u n i r e l e n e m i g o . P a r a 
el logro do ese f i n d i s p o n o e l a l t o m a n -
do de recursos abundanfes t en h o m b r e s 1 adn 
- - . - ^ i I"»510" de extranjeros e n I n í r l a t e m 
E i n u m s t r o c* ha negado «f elfo 
t e r r i to r io . 
MAS A C T O S H O S T I L E S D E T U R Q U I A 
A T E N A S , 6.—Los per iód icos annncir.n que 
los autoridades turcas han embargado los 
bienee de tres de log pr incipales banqueros 
griegos de Cons tan t inopk , y que se dispo-
nen a embargar los almacenos do varios < o-
mercifintes griegos, ausentes de la ciudad. 
Inglaterra se defiende 
«No se a t e u n a r á n las restrjeciorses estable-
cidas para la adurls ión de e x t r a n j e r o s » 
(RlADIOGBAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , H.—Una c o m i s i ó n j u d í a ha 
v is i tado al m i n i t i t r o de l I n t e r i o r pa ra pe-
d i r l a altrunas a tenucciones en el r é g i m e n da 
y ma te r i a l de g u e r r a , f á c i l y r á p i d a m e n -
te t ranspor tables de u n p u n t o a o t r o , 
gracias a las c a r r e t e r a s y p i s t a s que 
cruzan nues t r a r e t a g u a r d i a . P e r o t a n 
sólidos mot ivos de c o n f i a n z a n o b a s t a n 
a perder de v i s t a que el p r e s iden t e d e l 
Direc tor io es, a l p r o p i o t i e m p o , a l t o co-
misar io cj^ E s p a ñ a en M a r r u e c o s y ge-
neral en jefe de las fuerzas de a l l á ; de 
consiguiento, e n estos i n s t a n t e s s u pues-
to e s t á en T e t u á n . Y a T e t u t á n i r á m u y 
pronto. 
Pero nosotros, poco a m i g o s d'e en t r e -
tener a la o p i n i ó n con i l u s i o n e s v a n a s , 
nos atrevemos a asegurar que l a n u e v a 
p o l í t i c a i m p l a n t a d a en n u e s t r a z o n a de 
protectorado se c o n s o l i d a r á d e f i n i t i v a -
mente en pocas meses, a u n q u e s i e m p r e , 
¡ c l a r o es!, h a b r á dio pe r s i s t i r l a a c c i ó n 
v i g i l a n t e y eficax de nuestras fuerzas re -
presentat ivas en A f r i c a ; s i b i e n m a n -
t en ida en t én rn inos que m los f u t u r o s 
presupuestos destaque el a l i v i o que se 
¿ a de Ufívax a l c a p í t u l o 'd'e « M a r r u e c o s » . 
Af ianzada , e s t a b ü i x a d a l a n u e v a p o l í -
tica m a r r o q u í , s e r á l l egada l a h o r a de 
abordar los problemas i n t e r i o r e s . E s c/b-
vio que a su m á s a c e r t a d o c n c a u z a -
miento conviene l a a s o c i a c i ó n o l a coo-
pe rac ión del m a y o r n ú m e r o pos ib l e de 
ciudadanos. A ©so n o s r e f e r í a m o s e n 
nuestro a r t í c u l o « L a h o r a de l a conco r -
dia» ; o impor t a , po r c i e r t o , que n a d i e 
tome pie d'e él p a r a a l i m e n t a r v a c i l a n -
tes y m a l fundadas e s p e r a n z a s o p a r a 
albergar temores n a c i d o s de l a supos i -
ción, en nosotros, de p r o p ó s i t o s y m a r 
niobnas en f r anca p u g n a c o n n u e s t r a idleo-
(logia nunca r eca lada , y c o n n u e s t r a po-
sición po l í t i c a , d e l i m i t a d a c o n r o t u n d i -
dad absoluta. E r r a r á q u i e n se e n t r e t e n -
ga en r e c ó n d i t a s i n t c r p r c l a , c i o n e s : n o 
halbía en nues t ro a i i j i c u l o s i n o l o n a n a -
mente d icho e n s u t e x t o ; r a t i f i c a c i ó n , 
sin asomos de m u d a n z a , d)e u n }>ei'c:sa-
mienlo re i t e rado e n es tas c o l u m n a s . 
Croemos pues, c o m o c r e í a m o s , que e l 
Directorio es h o y m á s f u e r t e que n u n c a ! 
y que cuenta con l a a d h e s i ó n de l a m á -
xima parte de l paas. Y l a a d h e s i ó n p r i -
oiera, a l a vez l a m á s n e c e s a r i a , es l a 
i E j é r c i t o , u m i d o í n t e g r a r r i e n t o ; san 
« N o es justo—leg ha dicho—que eea abso-
lu t amen te l i b r e l a en t r ada de ext ranjeros 
en un pa^s, y nosotros tenemos pleno de-
pocho a imponer las condiciones que nos 
parezcan c o n v e n i e n t e s . » 
R e c o r d ó las trabas que propone l a ley de 
e m i g r a c i ó n y a n q u i , y c o n t i n u ó : « E s t o no 
Og an t i semi t i smo. Tenemos en Ing la tema u n 
m i l l ó n de obreros parados y es m u y j u s t o 
que no queramos a d m i t i r m á s ext ranjeros 
que aquellos que croamos beneficiosos para 
nuestro país- Compar ten esta manera do 
penRar la mayor parte de nuestros compa-
t r io t a s . 
Todos los d í a s recibo i n fo rmes do ex t r an -
je ros , que son persona^ poco gratan, no solo 
desdo e l pun to de v is ta personal, s ino has-
t a dci^do e l p u n t o do v i s t a de la higiene*. 
E n cuanto a l a d e p o r t a c i ó n , es una medida 
que no hemos adoptado mmea por faltas 
leves: hemos expulsado a las personas in= 
culpadas de t ráf ico de c o c a í n a o que lleva-
ban una v i d a viciosa o c r i m i n a l » — S . B . R. 
¿Marx presidente de Prusia? 
B E R L I N . 6.—Se h a b l a h o y en los 
c í r c u l o s de l p a r t i d b c e n t r i s t a p r u s i a n o 
de l a c a n d i d a t u r a e v e n t i r a l de . M a r x p a -
r a l a p r e s i d e n c i a d e l Conse jo die m i n i s -
t r o s de P r u s i a . 
» * * 
Ñ A U E N , 6 . — E l p a r t i d o s o c i a l i s t a h a 
p o d i d o a l ex c a n c i l l e r , d o c t o r B a ú e r , que 
d i m i t a s u a c t a de d i p u t a d o , a c a u s a de 
e n c o n t r a r s e m e z c l a d o e n u n o de los re-
c i en te s e s c á n d a l o s f i n a n c i e r o s . — T , 0. 
a Adr iano I V 
Una lápida en el Vaticano costeada 
por la Academia de Ciencias 
(DB NÜESTBO SliCVICIO E S P E C I A L ) 
R O M A , 6.—Hoy, a las doce, en las c r i p t a t i 
de l V a t i c a n o se h a i n a u g u r a d o l a l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a que l a A c a t í e m i a d© Cien-
cias do N o r u e g a dedica a»! Papa A d r i a n o I V . 
P r e s i d i ó l a ce remon ia CarG'enal M e r r y 
del V a l y as i s t i e ron los Cardenales G r a n i t o 
d i BeLmonte, V a n Rossum* y Gasquet, el 
m i n i s t r o i n g i é p a n t e ¡a San t a Sede, los m i -
n is t ros de Suecia y de Noruega , var ios Pre-
lados d'e l a c o r t e p o n t i f i c i a y representantes 
del Colegio Ingles , 
H a b l ó p r i m e r o el conde ds Paus, en re-
p r e s e n t a c i ó n del Rey de Noruega , exp l i cando 
el s igni f icado de l a ce remonia . L c s p u é s e-
pres idente del C o m i t é que c o s t e ó la l á p i d a , 
D a l h , h izo el e og io de A d r i a n o I V , y, por 
ú i t i m o , e l Cardena l M e r r y del V a ! se f e l i -
c i t ó d'e •"•a presencia en el acto de u n ^ p i e -
sen tan te del Rey de Noruega , invocando de 
Dios que l leguen a hor ra r se los estragos que 
hizo la g r a n lo r^menta re l ig iopa del s i -
g l o X V i y expresando sus deseos fe rv ien tes , 
que son los de t o d a l a Ig l e s i a , de que las 
nobles naciones del N o r t e de E u r o p a hagan 
r e v i v i r sus ro'b'es t r ad ic iones , cuya fuerza 
s a l í a de Ja fe que la S a n t a Sec'e conserva 
i n t a c t a , y ahora, como entonce^, e n s e ñ a al 
mundo en te ro .—Daff ina . 
E L R E C U E R D O D E L E O N X I I I 
necesidad del directo 
El trozo Cuenca-Utiel no es solución 
V A L E N C I A , 6.—Con mot ivo de l a r e u n i ó n 
que m a ñ a n a c e l e b r a r á en M a d r i d e l pleno 
del Consejo Fe r rov ia r io , se observa en es-
t a c iudad un m o v i m i e n t o de r eaec ión ex-
t r a o r d i n a r i o en favór del f e r roca r r i l d i r e c t o 
Madrid-Valencia-
E l a lca lde y o l presidente do l a D ipu ta -
c ión han tomado ia i n i c i a t i v a , y todas las 
corporaciones oficiales, ent idades e c o n ó m i -
cas, gremios, centros c ien t í f i cos , etc. . han 
enviado expresivos telegramas a l Directo-
r i o haciendo ver l a necesidad que Valencia 
t iene d© este r á p i d o medio de p e n e t r a c i ó n 
hacia el centro de E s p a ñ a y lo lamentable 
del a i s l amien to e n que se t i ene a Valencia 
en la obra de con jun to de la d i s t r i l ' u c i ó r 
fe r rov ia r ia , siendo as í que se t r a ta de una 
de las regiones que mayor a p o r t a c i ó n re-
presentan en la r iqueza nacional . 
Todos coinciden en que la c o n s t r u c c i ó n 
del t rozo de Cuenca-Ut ie l no es s o l u c i ó n 
aceptable. p.ues se t r a t a r í a de tros l í n e a s 
diferentes y de intereses encontrados, y ne-
cesitadas dos do ellas de to ta l reconstruc-
c i ó n , y n u n c a l i c - j a r í an a prestar el servi-
cio regular y e x t r a r r á p i d o que^Valencia ne-
cesita. 
Conto)3t3of.ón faTOrabíe a la propuesta belga 
\ . \ i .EN'<-1A. ( i .—Lac entidades a g r í c o l a s 
han r e c i b i d o esta tarde l a no t i c ia de haber 
sido aprobada por l a C o m i s i ó n de Trata-
dos í a c o n t e s t a c i ó n favorable a la p r o p u o s » 
R O M A , G.—Hoy se han r eun ido en una ' ta belga, 
sala de l a C á m a r a de los d ipu t ados los p a r - 1 La no t i c i a ha causado 
i amen ta r ios populares Cingcvani . T u p i n i y en toda la r eg ión f ru te ra . 
D e Fausto, que f o r m a n el C o m i t é p rov i s io - • * * -
nal i t a l i a n o p a r a p e r p e t u a r el r ecuerdo ce f^npyQ 
l a deanocracia c r i s t i a n a de L e ó n X I I I . Se 
a c o r d ó c o n v e r t i r este C o m i t é p r o v i s i o n a l en 
d e f i n i t i v o , a g r e g á n d o l e un representan te de 
los S ind ica tos c a t ó - i c o s , en l a persona ctel 
d ipu t ado Grand i . L a F e d e r a c i ó n de U t r e c h t 
n o m b r a r á los representantes ds las d e m á s 
naciones, porque e l o rgan i smo t e n d r á ca-
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . — D a f f i n a . 
L A E L E C C I O N D B P I O X I 
R O M A . 6 .—Hoy . tercer aniversario de l a ' precio del t r igo y eil pan, ia C á m a r a aprueoa, 
e l ecc ión do P í o X I , se han recibido en el por 328 centra 225, una orden deil d í a d ic ien-
ran s a t i s f a c c i ó n 
régimen del trigo 
en Francia 
Declaración forzosa de las exis-
tencias y compra por el Esíado 
P A R I S , 6 .—Cámj i ra de diputados. — Tras 
de disoutirse varias interpolaciones sobre el 
La barca de Muñoz Grande apresa 
un convoy al enemigo 
L a táctl»'.a de acomctÍTÍdad desmora-
l i z a a los rebeldes y garant i za nuestra 
seguridad 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d en a m b a s zonas de l p r o -
t ec to rado . 
P o r n u e v o s i n f o r m e s se sabe q v £ e n . 
t r e los ocho m u e r t o s s u f r i d o s p o r g u a r -
d i a de. Yebe l ¡ J d d i a {Ben. i ( J l i c h e x ) , e n 
s o r p r e s a de que le h izo obje to h a r c a co-
n u m d a r t t e V á r e l a , f i g u r a u n c a i d de B e -
u i u r r i a g u e l , que es taba e n c a r g a d o d e l 
m a n d o de d i c h a g u a r d i a . 
Sin novedad 
A l abandonar anoche l a Presidencia el ge-
nera l P r mo do Rivera minutos d e s p u é s de 
las nueve, m a n i f e s t ó que en Af r i ca no ha-
b í a otra novedad que las incursiones real i -
zadas en e l campo enemigo d© ambas zonas 
por í a s barcas adictas. 
U n convoy aprosado al enemigo 
E l jefe del Gabinete do Prensa de la Pre-
sidencia, teniente corc-nei! R e o , d ió anoche 
a los je r iod is tas la s i g u e n t e no t a : 
« E m b o s c a d a estableoida noche pasada pot 
barca M u ñ o z Grande s o r p r e n d i ó convoy fuer-
t e n a n t e e s c o l i ó ^ dc n u e s t j ^ i e r d a s y 
ternacional, p r e t e n d í a pasar nuestras lineas , . . . . . . . . J 
aunque é s t e iba tenazmente defendido, fué P ^ Q S e s t i m a b l e s í su ipe rv iv i en t e s 
rechazado por harca v for t ines , dejando cua- de l r e p u b l i c a n i s m o e^paf io l . A m í no 
t r o mue«rtos en nuestro poder, cuatro caba-; puede e x t r a í i a i m e que el s e ñ o r Cast.ro-
'l l lenas, dos fusiles, gran cantidad de huevos 
y gal l inas, desistiendo e l enemigo da su 
p a s o . » 
L a Incursión de la harca Yafela 
« E n la zona or ien ta l , barca comandante ( . 
Vá re l a s«Jió a las once de. Tafersi t , llegando / M o n a r q u í a l 
a la una al p e de Hamuda , c o n c e n t r á n d o s e i jos p o a e r e s e j e c u t i v o y l e g i s l a t i v o . El-
las emoo «mías» v continuando marcha por „ , , , , ° , 
• r,. . Í^^ÍIAZA+J* • ' ! ges to de b e n o v o l o a s o m b r o que h a c í a n 
pie l í r v u d a i t , mtemandoae zena enemiga pa- 1 c 
ra s i rpreder gnardi.a de Yebe<l Uddia en Be. 
ni Ulixetch. 
P a r l a m e n t a r i s m o 
y M o n a r q u í a 
La Monarquía y la dclegac-ón 
coetánea 
Por Antonio G O I C O E C H E A . 
E l " d t a p a r a t e * * a n t i -
p a r l a m e n t a r l o 
M o n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s de m u y 
d i v e r f o m a t i z h a n c o i n c i d i d o , a l e x a m i -
n a r l a p r o p u e s t a de s u p r e s i ó n de l a 
r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a , en e s t i m a r l a 
d o c t r i n a l y p r á c t i c a m e n t e i n c o m p a t i b U 
c o n l a M o n a r q u í a , P i e n s a n u n o s y o t ros 
que l a s o l u c i ó n a p u n t a d a s e r í a d i g n a 
do es t u d i o , de n o opone r se a s n i m p l a n -
t a c i ó n o b s t á c u l o s o r g á n i c o s q u e c o n s i -
d e r a n i n v e n c i b l e s . 
O t r o s , en c a m b i o , a temtos m á s q u e a 
l a d o c t r i n a e x p u e s t a a l a f i r m a e s t am. 
pa 'da a l ¡pie, h a n e n c o n t r a d o en s u f é r -
t i l c e r e b r o k v ; a c o m o d o s necesa r ios p a r a 
c a l i f i c a r u n d í a la d o c t r i n a de « d i v e r -
t i d a » y r e c a b a r a l d í a s i g u i e n t e p a r a 
s o l u c i o n e s a n á l o g a s pa t en t e s de i n v e n -
c i ó n q u e n a d i e p r e t e n d e d i s p u t a r l e s . 
N o puede c a u s a r s o r p r e s a el q u e en 
t a l a c t i t u d ^o c o l o q u e n re spe tab les iper-
Vat'.cano nurnerc-X/s tolegramas de f e ü c i t a -
c".ób de todas las partee del mundo. 
E n el Vat icano no .-o c e í e b r ó ceremonia 
do qae la asamblea «confía en el Gobierno 
para adoptar las medidas que sean necesa-
rias para contener e l alza en e l precio del 
alguna, porque l a o o n m e t m o r a c i ó n oficial se ' pan, y le i n v i t a a pedir inmedcatamemte al 
hace en_ el aniversario de la co ronac ión del j Parlamento la a p r o b a c i ó n de una Ley que 
Papa.—Dfflna. 
L A D U Q U E S A D S N O R F O L K 
R O M A , ó . — l í a duquesa de Norfo lk , i lus-
t re d a m a ca tó l i ca inglesa, que eo encuent'-a 
actualmente en Rema, ha sido objeto d" urna 
d s t i n c i ó n espec ia l í s ' ima de parte del P o n t í -
fice, que le ha concedido la gran c r u z de! 
Santo Sepulcro.—Daffina. 
U N A P E R E G R I N A C I O N 
R O M A , 5 — E n la Sala (xínsistordd'i ha re-
c ib ido hoy e l Ponfeífioe» a la p e r e g r i n a c i ó n 
de l . ' gur ia . Su Sautid.td p - o n u n c i ó un d's-
curso elogiando a la c iudad de Genova. ;<la 
S-barbian». Soberbia tan to por bu pasado 
glorioso, por su mar, por su comercio, por 
Sus industr ias , como por eus inst i tuciones 
bené f i ca s , sus templos m a g n í f i c o s y sus ma-
n'festaciones de fe» religiosa. 
Tuvo u n recuerdo paca el Araobispo re-
c ién fallecido, m o n s e ñ o r Sidol i , y e logió la> 
grandes dotes ddl nuevo Prolado, m o n s e ñ o r 
M x o r e t ti—Daffina. 
- E H -
Ju//o Senador, cavernícola 
D o n J u l i o S e n a d o r h a e s c r i t o u n ar-
t í c u l o , t i t u l a d o L o * r e f o r m a s d e m o c r á t i -
cas. E n é l h a b l a de las « g l o r i o s a s Cor tes 
c a s t e l l a n a s » , y c o n s i d e r a i n j u s t a s u e q u i -
p a r a c i ó n c o n l a s dte C á d i z . L a s ca s t e l l a -
nas , s e g ú n d o n J u l i o S e n a d o r , « e r a n l a 
v e r d a d e r a e x p r e s i ó n de l a s neces idades 
p o p u l a r e s » . E n l a s de C á d i z « s e d a b a e l 
a b s u r d o p o l í t i c o , g e n t s r a l m e n t e i n a d v e r -
t i d o , de u n a A s a m b l e a consUtu iyen te que 
íus a este respecto p e r m i t a n dud'as l a s I i n t e n t a b a o r g a n i z a n , s e g ú n Tós p r i n c i p i o s 
Opresivas y f e r v o r o s a s de tmost rac iones 
de a d h e s i ó n y afecto o f r ec idas a l gene^ 
'"al P r i m o de R i v e r a p o r c u a n t a s g u a r -
cs t jpule : 
Pr imero. L i d e c l a r a c i ó n forzosa de las 
existencias de t r igo . 
Segundo. L a compra directa por ejl Es-
tado de los t r igos i n d í g e n a s , y , s i menester 
fuere, la c o n s t i t u c i ó n de «s tocks» de t r igo 
e x ó t i c o ; y 
Tercero. L a c reac ión de una oficina na-
cional! del tr igo»-
E l presidente del Consejo, H e r r i o t , declara 
a c o n t i n u a c i ó n que e l Gobierno presetnifeará 
inmediatamente a la ap robac ión del Parla-
mento un proyecto de ley, ¿n^pi rado en el 
sentido indicado por el orden del d í a cue 
acá bu de aproba rse. 
So suspende s e í g u i d a m e n t e la ses ión hasta 
las nueve y media de la noohe. 
E n la s e s i ó n que celebre esta noche la 
C á m a r a do diputadcei se d i s c u t i r á un proyec-
to de ley enoanVnado a fpci ' litar el abasteci-
mien to de la pob lac ión c i v i l en oereaJos pa-
nificables. 
E S C A S E Z D E H A R I N A E N P O R T U G A L 
L I S B O A , 6.—IjQb fabricantes de pan han 
conferenciado con e l jefe del Gobierno, el 
min i s t ro de Agnicnl tura y e l direotor de 'a 
A d m i n i s t r a c i ó n mi i i i t a r , a p r o p ó s i t o do la 
a d q u i s i o : ó n de harinae para elabcurar dioho 
v i d o , p o r e j e m p l o , s i e m p r e t a n come-
d i d o e n l a e x p r e s i ó n , h a y a t e n i d o , p o r 
e x c e p c i ó n , « u n a p a l a b r a c r u e l » y h a y a 
c a l i f i c a d o a m a b l e m e n t e de « d i s p a r a t e » 
t o d o p r o p ó s i t o do c o m p a g i n a r c o n l a 
r e t a de 
D e s p u é s , ocupados con dos « m i a s » pun -
tos apoyo, a v a n z ó c e n í a s otras tres a en-
volver pos i c ión enemiga, llegando s in eer 
descubierta hasta 20 pasos, a cuya distan-
cia, vistos los granaderos de la barca por 
cantinelas enemigos, rompieron fuego, lan-
z á n d o s e entonces al asalto de l a guardia las 
a n t e l a s o l u c i ó n p ropues ta , d q n I n d a -
l e c i o P r i e t o y e l s e ñ o r L e r r o u x t e n í a , 
en e l f o n d o , s i g n i f i c a c i ó n i d é n t i c a a l a 
q u e se d e s p r e n d í a dc l a f rase i m p e t u o s a 
d e l ' í e ñ o r C a s t r o v i d o . 
M e pa rece t o d o el lo n a t u r a l y h a s t a 
f á c i l m e n t e e x p l i c a b l e . L a s e x t r e m a s i z -
q u i e r d a s de n u e s t r o p a í s , f o r m a d a s y 
tres « m i a s » , o c u p á n d o ' a con nu t r i do fuego! e d u c a c l a S ^ n ™ a m b i e n t e de i n t e n s o y 
por escarpado terreno y r á p i d a pendien te! a p a s i o n a d o a f ec to a i o s mo te s y a l a s 
do ai'.tura. " p a l a b r a s , a estas a l t u r a s d e l s i g l o , c e 
A h s serlg c o m e n z ó s e repl iegue cobre pun- b u e n a fe s i g u e n t e n i e n d o d é l a r e p u b l i -
tos previamente ocupados, h a c i é n d o s e en ca e l c o n c e p t o n e g a t i v o y f o r m a l i s t a 
perfeeto orden, durando hasta las ocho, q u e ' q u e t a n b i e n r e f l e j a b a e n u n a d e f i n i -
se c o n c e n t r ó al pie de Tnyuda i t , donde es- c i ó n m e m o r a b l e And. tn le F r a n c e : « L a 
taba instalado nuestro socorro. r e p ú b l i c a s - d e c í a — e s Só lo « l a a u s e n c i a 
Fueron condes a l enemigo <^ho m i r t o s de, p r í n c i p e ) , . Q u e se ^ d é _ v i e n e n a 
y tros fós i l es nuevo-;, teniendo s e í r u n d a d , . , . T , . . , 
« ¿ • t ó r , / , ™ ^ A*. k¿í« ^ c + „ A~.A d e c i r — l a a n s i a d a p a l a b r a - s í m b o l o , v v a 
mayor numero de bajas vistas desde pos'.- . , •• „ , j 
( ¡ ¿ x i , c u i d a r e m o s e n s u d í a de ' r e l l e n a r l a oe 
Compor tamiento harca, excelenie, y t á c - s u b s t a n c i a y . . d e h a c e r l a v e h í c u l o de a l -
t i ca de acometividad seguida es l a ' ú n i c a g u n a i d e a ; l a r e p ú b l i c a p o d r á ser p r e -
que, teniendo en janue al enemigo, l o des- j - s i d c n c i a l i s t a o p a r l a m e n t a r i a , u n i t a r i a 
moral iza, garantizando l a seguridad de n ú e s - o f e d e r a l , c e n t r a l i z a d a o r e g i o n a l i s t a , 
s o c i a l i s t a o b u r g u e s a , d i c t a d u r a d e l 
p r o l e t a r i a d o o d i r e c c i ó n y g o b i e r n o d e 
u n a p l u t o c r a c i a . . . L a M o n a r q u í a n o . 
L a M o n a r q u í a s ó l o p u e d e s e r d e l m o d o 
que i m a g i n e m o s s u s enemigos . S u p r i -
m a m o s e l p r í n c i p e , y de l o d e m á s l u e -
go h a b í arcan os. 
M a n e r a t a n f á c i l de c o n c e b i r e l p r o -
b l e m a es e n l o s a d v e r s a r i o s d e l r é g i m e n 
tras l í nea s y favoreciendo la ardua m sáón 
que en Marruecos nos e s t á e n c o m e n d a d a . » 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
Nuevo Gobierno en Bolivia 
o 
E l presidente de la r e p ú b l i c a se niega 
a prorrog-ar sn mandato 
secuencia de la carencia de pr imero mate-
I ria. >Parece ser q<ue e l asimto q u e d a r á hoy 
• í n d o l e I I P o p ó l o d I t a U a c o l o c a en u n , r€SUolt0i y v m dentTO de poco, y atendien-
p l a t i l l o die l a b a l a n z a e l r e v u e l o p o h u - , do a que el t r igo ha alcanzado un precio 
c o y l a s c a m p a ñ a s h a l l a n g u e r a s , y e n • m á x i m o en iCñ ó l t í m o s diez a ñ o s , se altera-
o l o t r o , e l proyteoto de l a l í n e a M ü á n - T u - 1 rán log precios deft pan.. 
Pero por ahora, di m i n i s t r o de Agr ica l tn ra 
no p e r m i t i r á qno és tos sean o'evados. 
U n discurso de Gentile 
«Era necesario que la escuela se 
abriese a la enseñanza de la 
Religión» 
L A P A Z , 6 .—Las e lecciones p a r a l a • ̂ S611*0 ' ó g i c a y e x p l i c a b l e . L o q u e m e 
a r t í c u l o , que ha encarecido bastante, a con- i P y ^ ' d e n c i a de l a r e p ú b l i c a se c e l e b r a - i ' 1 9 ' Cenado de a s o m b r o es a d v e r t i r c ó m o 
melones h a n es t ado e n c o n t a c t o c o n é l : 
lo mismo en A f r i c a q u e e n A n d a l u c í a o 
en C a t a l u ñ a . 
Notoria es, de i g u a l m o d o , y s ó l o l a 
Pación p o d r á n e g a r l a , l a a s i s t e n c i a de 
las clases c o n s e r v a d o r a s d e l p a í s , sea 
1? que sea l a a c t i t u d de l o s v i e jos p a r -
*'df>s q u ^ en p a r t e , las c n c u a d ' r a b a n : 
^ quienes t i e n e n muteiho q u e p e r d e r n o 
insensatos h a s t a e l p u n t o de r e p e l e r 
a qnion les g a r a n t i z a paz , s e g u r i d a d e n 
Bus bienes y e n sus p e r s o n a s . De s u e r t e 
c5ue si, u n a vez l i q u i d a d o — e n l a m o d i -
da en que es e x a c t a e s t a p a l a b r a — e l 
Problema do M a r r u e c o s , efuis iera e l D i -
'•^torio p r o l o n g a r p o r dios o t r e s a ñ o s 
^ vida, podWa h a c e r l o c o n a p l a u s o de 
'a nación. S i en t a l s a z ó n desea ra e l 
" P i q u é s de E s t e l l a c o n s t i t u i r u n Gob ie r -
Ji0 con h o m b r e s c i v i l e s , f u e r t e s e r í a esc 
gobierno p o r e l so lo h e c h o de p r e s i d i r l o 
el- E s d e c i r : q u e e n l u c h a e l D i r e c t o r i o 
j ^ n los v ie jos pa r t id los , es y s e r á , t o -
ta! e indá ' scuFib le , 'e l t r i u n f o <del p r i -
fnero. y . e n f i n , s i n o s o t r o s e s c r i b i é r a -
^ con c r i t e r i o p a r t i d i s t a y nos h u b i é -
ramos adsc r i to a l -par t ido ( ü l D i r e c t o r i o , 
y r e d u j é r a s e n u e s t r o i d e a l a l e x t e r m i n i o 
e 'o v o l a d o , n o s e n t i r í a m o s , a e s ta ho-
inqu ie tudes n i p z - c o c u p a c i ó n . ¿ E s t á 
r í n - G é n i O v a . « ¿ Q u é r e p r e s e n t a n — d i c e — , 
f r e n t e a p r o y e c t o s c o m o é s t e . Ta c h á c h a -
r a y l a a c t i t u d de los s e ñ o r e s del A v e n -
t i n o ? » 
E l l A v e n t i n o , l a o p o s i c i ó n v o c i n g l e r a 
y p e r t u r b a d o r a , d e b i e r a s i g n i f i c a r , • e n 
efecto, m u y poco a l l a d o de l a severa y 
b i e n o r i e n t a d a a d m i n i s t r a c i ó n , y es u n 
do l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a , a u n p u ¿ b l o 1 « o r v i e i o n o t o r i o e l q u * rinde a s u pa-
s u b l e v a d o e n s u t o t a l i d a d , p r e c i s a m e n t e t n a e l G o b i e r n o i t a l i a n o , d e s c n t e n d i é n -
c o n t r a los p r i m r i p i o s cié l a R e v o l u c i ó n , ^ , de l p o l i t u j u e o p a r a e n t r e g a r s e a l a 
f r a n c e s a » . 
L a e x a c t i t u d de es ta o b s e r v a c i ó n de 
d o n J u l i o S e n a d o r l o l leva, a s a c a r l a i n -
e l u d i b l e c o n s e c u e n c i a . « D e en tonces—di -
ce—data ese l i b e r a l i s m o d o c e a ñ i s t a - , i n -
cons i s t en t e , r e t ó r i c o y e s p e c u l a t i v o , que 
no Ra l o g r a d o o c h a r r a í c e s en l a con-
c i e n c i a e s p a ñ o l a n i t r a d u c i r s e e n i n s f i . 
t u c i o n e s r o b u s t a s , p o r q u e t o d a l ey e n que 
n o e n c a r n e a l g u n a r e a l i d a d p r e e x i s t e n -
te es p u r o v e r b a l i s m o , y e l v e r t b a l i s m o • g o d o s . Y a n u n c i a b a q u e h a r í a l a m e n o s 
es t a n d a ñ i n o c o m o e l de spo t i sme t p o r - i p o l í t i c a posiblte. 
r e a l i z a c i ó n d!e ob ras p o s i t i v a m e n t e bene-
f i c iosas p a r a e l p a í s . 
P o l í t i c a . , h a c e r p o l í t i c a , s i g n i f i c a y a en 
m u c h o s p a í s e s cosa t a n c o n t r a r i a de l 
s e n l i d ó v e r d a d e r o de esas p a l a b r a s , co-
m o es o b s t r u c c i ó n a l a o b r a de gdb ie r -
n o . E l p r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s 
( D e n u e s t r o s e rv i c io espec ia l ) 
R O M A . 6.—.E.1 «0>rrípn-p- d " I t a l i a» comen-
t a hqy e l m a g n í f i c o VIis<^urSo xpae, esal-
tando l a fe c a t ó l i c a y r i n d i e n d o homenaje 
a l a Univers idad de l Sagrado Cora/ .ón do 
M i l á n , ha p ronunc iado en el Senado e l ex-
m i m s t r o de I n s t r u c i ó n p ú b l i c a . Gen t i l e . 
« E s t o s son—dice eJ p e r i ó d i c o — h e c h o s quo 
confor tan el á n i m o y que ol e s p í r i t u de 
d e c l a r ó sogi ' in r e c o r d a r á n n u e s t r o s lee- pa r t ido no puede p r iva r de su fuerza. Véanw 
teres q u e la p o l í t i c a e s t o r b a b a € l a m p l i o ce las palabras del ex m i n i s t r o : « E r a ne-
d é s a r r o l l o de l a s e m p r e s a s v de los ne- céfeario que la escuela i t a l i a n a so abneae de 
nosdiioiio uo nuevo a l a e d u c a c i ó n rel igiosa, que so res-
tablezca e n e l la l a e n s e ñ a n z a de l a r o l i g i ó n 
r a n e n m a y o . Se h a p r e s e n t a d o e n l a 
C á m a r a de l o s D i p u t a d o s u n p r o y e c t o 
p a r a p r o r r o g a r p o r dos a ñ o s e l mandan-
te p r e s i d e n c i a l d o d o n R a u t i s t a Saave-
d r a ; p e r o este, d a n d o u n e j e m p l o dio de-
m o c r a c i a , h a p r o t e s t a d o c o n t r a e l p r o -
yec to , d e c l a r a n d o que s u d e b e r c o n s t i -
t u c i o n a l y s u c o n c i e n c i a de o i n d a d a n o 
l e o b l i g a n a n e m m e i a r s u m a n d a i o i . c u m -
p l i d o e l p l a z o p a r a e l c u a l f u é e l e g i d o . 
Se h a r e o r g a n i z a d o el G a h i n e t e con 
e l s i g u i e n t e p e r s o n a l • 
M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y 
C u l t o , d o n E d u a r d o D i e z de M e d i n a . 
G o b e r n a c i ó n , d o n A n i c e t o de A r c e . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d o n C a r l o s Paz . 
F o m e n t o , d o n A l f o n s o F l o r e s . 
H a c i e n d a , d o n R o b e r t o Vil lanujeiva-
G u e r r a y C o l o n i z a c i ó n ! , d o n P e d r o Go-
t b ' r r e z . 
E l n u e v o G o b i e r n o h a s i d o m u y b i e n 
a c o g i d o on l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
I .os p e r i ó d i c o s e l o g i a n s o b r e t o d o l a 
d e s i g n a c i ó n diel n o t a b l e i n t e m a c i o n a l i s -
t a d o n E d u a r d o Diez de M e d i n a , p a r a 
l a c a r t e r a diñ Rola.cion.fvc V^Í™ 
m o n á r q u i e o í ; c o n v e n c i d o s p u e d e n c o m -
p a r t i r l a 
L a s i g n i f i c a c i ó n 
d e l a M o n a r q u í a 
que f r o n t e a él se l e v a n t a , en c o n t i n u a 
r e b e l i ó n , l a ú n i c a s o b e r a n í a i n d i s c u t i b l e , 
que es l a de los h e c h o s . » 
H e a q u i , p u e s , a d o n J u l i o S e n a d o r , 
que su rge d e ' s u c a v e r n a y , c o n o l ha>cha 
de s i l e x a l h o m b r t ^ s a l e a l u z e x p l a n a n -
do el c o n t e n i d o p o l í t i c o de l a r t e rupes -
M u s s o í í n i c o n t i n ü a l a t r a y e c t o r i a de l 
f a s c i s m o , a l o p o n e r , a l a v a c á a voc i fe -
r a c i ó n n u t r i d a , de l u g a r e s c o m u n e s , u n a 
p o l í t i c a a d m i n i s t r a t i v a i n s p i r a d a e n l a s 
neces idades n a c i o n a l e s . E s l l e g a d o e l 
m o m e n t o e n que, c o m o I t a l i a , o t r o s pme-
hloe,. E s p a ñ a e n t r e e l los , deben r e l e g a r 
t r e . A n t e s se l l a m a b a a t o d ó eso t e n e r 'áT o l v i d o e l a f á n de g a s t a r s e en l a es-
s e n t i d o c o m ú n y p e n s a r c o n c l a r i d a d ! ; t o r i l i n t r i g a p o l í t i c a , p a r a r e c o r d a r , e n 
Rer^-Hr0 a r t í c u j D do' a n i e a v e r d e b i e r a 
M r í K 0 i ^ P r e t a d o con el m i s m o 
Uc'0 6 s P í r t t . u con rrue f u é e sc r i t o . 
En Túnez Irán detenido a los 
ieíes comunistas 
P A R I S , 4 . — T e l e g r a í i a n de T ú n e z que han 
fcdo detenide^ ayer tres «¿eaders» de l a sec-
^'¿n comnni«Ui loco.1, .bajo la acusac ión de 
^rtipJot contra l a 6e."uridad in te r ior del E-s-
^or F in ider i , Moktar -er -Ayar i v Moham-
^ed b^n AOi, a quienes se ref i r ió directa-
J«ate II«u2¿ot aj denunciar en l a C á m a r a de 
,ipufadcvs, ^n techa reciente, los mr.nejos de 
os. 
p e r o e l l i b e r a l i s m o d o c e a ñ i s t a , a p o y a d o 
en La r e t ó r i c a , h a d e r r a m a d o sobre nos-
o t r o s u n d i l u v i o de f rases v a c í a s c a d a 
vez que h o n r a d a y s e r i a m e n t e h e m o s ex-
pues to concep tos c o n c o r d a n t e s c o n los 
q u e a y e r e x p r e s ó d o n J u l i o S e n a d o r c o n 
t a n t a senc i l l ez . S u r g i d a s u v o z e n c a m -
po b i e n opues to a l en quo n o s o t r o s nos 
h a l l a m o s , a h o n d a e n n u e s t r o á n i m o l a 
sospecha de q u o l a i r r e d u c t i b l e d i v i s i ó n 
en que se p r e s e n t a a l a o p i n i ó n e s p a ñ o -
l a , no s o p a r a , en f i n d c cuen tas , s i no a 
u n g r u p o de h o m b r o s se renos y e s t u d i o -
sos, qukj c o i n c i d e r v a l m i r a r ob je t . ivan ien-
te Jas cosas, p o r a p a r t a d o s que e s t é n 
sus idea les , de o h o g r u p o a l b e r g a d o on 
l a e n o r m e o q u e d a d de u n a s c u a n t a s pa-
l a b r a s v a c í a s . 
Política y administración 
U n p r o y e c t o de f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o i , 
quio u n i r á , p o r m e d i o d e r a p i d í s i m a co-
m u n i c a c i ó n l a s c i u d a d e s de M i l á n , T u -
r í n y Genova., p r o p o r c i o n a n d o u n n u o v o 
e l emen to p a r a s u d e s a r r o l l o a u n a v a s t a 
z o n a i n d u s t r i a l , es c o m e n t a d o e n estos 
d í a s p o r l a P r e n s a i t a l i a n a , s e ñ a l á n d o -
se las g r a n d e ^ v e n t a j a s que se d e r i v a n 
de l a r e a l i z a c i ó n do n r o y o c t o s de ©*a 
c a m b i o , qu»3 l o que e l p a í s neces i t a es 
h a l l a r s e a d j n i n i s t r a c f o r e c t a y s a b i a m e n -
te , e n c a m a d a s las e n e r g í a s y b i e n o r i e n -
t a d o s l o s esfuerzos . 
( «Menos p o l í t i c a y m á s a d m i n i s t r a c i ó n » 
dobe ser e l l e m a de t o d o G o b i e r n o . 
Tratado de Comercio entre 
España y Austria 
| V I E N A . 6 . — L a « N e u e F r e i e Press i i Hi-
I ce q u e h a q u e d a d o u l t i m a d a y a l a re-
d a c c i ó n del T r a t a d o de c o m e r c i o a u s t r o -
e s p a ñ o l . 
A ñ a d e q u e l a s el á u su Jas p r i n c i p a l e s 
de d i c h o T r a t a d o e m p e z a r á n a r e g i r p o r 
t o d o el p resen te m e s d e f eb re ro . 
en que v iv i e ron cuantos creyeron e n nuer» 
t r o resurgmiento y que por él sufrieron y 
actuaron. E r a necesario quo 1» escuela fue-
so ab ie r t a a l a fe ca tó l i ca . Ia fe d e l pueWo 
i ta l iano , de esta I t a l i a que hoy tenemos v i v a 
y p a l p i t a n t e ante nosot re ts .» 
E n los c í r c u l o s c a t ó l i c o s de I t a l i a s© ha-
ce n o t a r que baoo muchos a ñ o s que no se 
o í a n palabras talets e n e l Senado i t a l i a n o , 
y est.'» e s p í r i t u efi el que ocasiccia l a fuerte 
opos i c ión que se haoe -a la re forma de Gen-
t i l e , d i r i g i d a p r i n c i p a l m e n t e po r la maso-
n e r í a , que no perdona a l eoc m i n i s t r o ol ha- . 
bor in t roducido l a e n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n ! 
en la escuela, do-volviéndose a s í sus o r í g e -
nes c r i s t i anos .—Paf f ina . 
por 
Un terremoto en Murcia 
——o 
M U R C I A , 6 .—A l a s o c h o y c u a r e n t a 
m i n u t o s de esta n o c h e se h a s e n t i d o u n 
f u e r t e t e r r e m o t o , q u e h a d u r a d o c inco 
s egundos , c o n dos t r e p i d a c i o n e s p a r e c i -
das a l a e x p l o s i ó n de u n c a ñ ó n . 
E l p ú b l i c o se a r r o j ó a l a s calles, p resa 
de i n d e s c r i p t i b l e p á n i c o . 
Agresión a la duquesa de 
la Albufera en París 
P A R I S , 6 .—La duquesa do la Albufera ha 
sido objeto de un c r i m i n a l atentado, cuyas 
causas a ú n no e s t á n completamente aclara-
das. 
L a duquesa regresaba estri m a ñ a n a de su 
paseo hab i tua l , cuando en la esquina de "a 
calle C ó n s t e n t ¿ n , un sujeto, llamado Andre 
D a u r é , d i s p a r ó sobre olla varios tiros fie re-
vólver. 
Afor tunadamente , uno solo de los pro-
ycot i l t t í la a l c anzó por encima de l a cadera, 
c a u s á n d o l a una l igera herida-
L a duques.", ha declarado: 
« E l i n d i v i d u o que ha atentado cont ra m í 
no t iene nada que r e p r o c b a n n e . » 
Por su parte, ©1 A n d r ó Daurc ha man i -
festado que l a duquesa h a b í a hecho todas 
las gestiones imaginarias para i m p e d i i í e co-
brar las cantidades a que, por indemniza-
c ión de guerra tenia derecho, y que le eran 
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H a s t a a h o r a n o se t i e n e n n o t i c i a i dc ¡ de ext rema necesidad, dado su s i t u a c i ó n an-
<3U4 h a y a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s . sp^uosa. 
a r t e r a d e Rela-ciones E x t e r i o r e s • 
C u l t o . J 
I N D I C E - RESUMEN 
— « o » — 
«La estrella da Just ina» , 
Jorge de l a Cueva 
España en Marruecos (Nueva 
perspectiva) , por Rafael ArÁ-
vak> 
yiftetag antiguas (D iá logos de San 
I g n a c i o ) , por Jenaro Xavier 
Vallejoe P á g . 
L a moral en el teatro, por «Our ro 
Vargas» Pág-
L a dama de honor ( f o l l e t í n ) , por 
H e n r y Bis te r Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 
Crónica de sociedad, por « E l 
Aba te F a r i a » 
Deportes 
Noticias 
Página Agrícola Pág . 
P R O V I N C I A S . — E Ü presidente de la M a n -
comunidad catalana a Madr id .—Acciden te 
de av iac ión en Vi l lanueva y Cel t rv i .— 
Banda de ladroneg descubierta y captura-
da en Pontevedra (pág. 2 ) . 
;-«0» 
E X T R A N J E R O . — Heí r feca jé de Noruega 
al Papa Adr iano I V — F r a n c i a va a a*;-
cendev su L e g a c i ó n en Buenos Ai res a 
Embajada. — I t aKa , 1 n^'a Ierra y Franc ia 
preparan una fórmula , do arreglo para e l 
conflicto angloturco .—Han sido detenidos 
tres jefes comunistaft de T ú n e z . Deciava-
ción forzosa de las existencias de t r igo 
en Franc ia (páginas 1 y 2). 
—«o»—-
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo- i 
ro lógico Of ic ia l ) . — Tempera tura m á x i r m | 
en M a d n d , 11,0 grades, y m í n i m a . 1,0 
bajo cero. E n provincias la má-ximn fué 
de 18 grados en Sevil la, y la m í n i m a , 
7 bajo cero en Albacete. 
S i a l g o h a d e m o s t r a d o l a h i s t o r i a d e l 
s i g l o X I X es l a flexibilidad d o c t r i n a l de) 
l a J M o n a " r q u í a p a r a a d a p t a r s e , c o n s e r -
v a n d o s u esenc ia , a t o d o g é n e r o db 
c o m b i n a c i o n e s de l a s que i b a i m p o -
n i e n d o c o m o d o g m a s l a m o d a p o l í t i c a . 
S i n esa flexibilidad, el s i s t e m a par la»- . 
me ru l a r i o p u r o n o h u b i e r a l l e g a d o en? 
m u c h o s p a í s e s a u n c o m p l e t o desar ro- . 
l i o . P l a n t e a d a l a l u c h a c o n s t i t u c i o n a l 
c o m o u n a s e r i e e n c a d e n a d a de r e i v i n * . 
d i c a c i o n e s , qrue i lban s u c e s i v a m e n t e o b -
t e n i é n d o s e de g r a d o o p o r f u e r z a d e 
l o s M o n a . i ' o a « d o t e n t a d o r e s d e l P o d e r , a 
c a d a r a m a q u e ¿ s í se d e s g a j a b a d e l 
v i e j o á r b o l p l a n t e á b a s e el p r o b l e m a tofcat 
de l a s « l i d e z y r e s i s t e n c i a del t r o n c o . : 
P o r d e s g r a c i a , e n m u c h a s ocas iones e l 
e m p e ñ o de d e m o s t r a r q u e e l t r o n c o e r a 
f u e r t e f u é c a u s a d e que. p r e m a t u r a m e n -
te se le a r r e b a i a s e n h o j a s . Concesiones, 
q u e se h u b i e r a n o b t e n i d o c o n m a y o r 
d i f i c u l t a d de ¡ p o d e r e s inv i s ib le i s y a n ó -
n i m o s , c a s i s i n l u c h a se a r r a n c a r o n a 
l a M o n a r q u í a h e r e d i t a r i a , e n c u y a 
c u e n t a es n e c e s a r i o a p u n t a r m u c h a s 
b i en i n t e n c i o n a d a s p r o d i g a l i d a d e s , c o n 
l a s que , en r e a l d a d , se e n r i q u e c í ó \ , n o 
e l h a b e r m o d e s t o de l c iuda .dano , s i n o 
el t e so ro f o r m i d a b l e dc l a s o l i g a r q u í a s . , 
l E l r u i d o d e l deba t e que a h o r a se p r o -
duce es e l m i s m o q u e a c a r i c i ó l o s o í d o s , 
de n u e s t r o s a b u e l o s y de n u e s t r o s pa^i 
d res a l Sus t r ae r se a l R e y p a r t e c o n s i - . 
d e r a b l e del P o d e r l e g i s l a t i v o , a l i m -
p l a n t a r s e el J u r a d o , a l c o n v e r t i r s e eu, 
d e l e g a d a s l a s f a c u l t a d e s r e t e n i d a s dfe: 
l a j u r i s d i c c i ó n , a l p r o m u l g a r s e el su- , 
f r a g i o u n i v e r s a l . . . S i e m p r e q u e c u a l - , 
q u i e r a de esas cosas a c o n t e c í a n o f a l -
t a b a q u i e n se c u i d a s e de e x t e n d e r ¡ p o r 
a n t i c i p a d o a l a ^ l o n a r q u í a sendos c e r ^ 
t i f i c a d o s de d e f u n c i ó n . O t o r g a d a c a d a 
u n a de esas1 c o n c e s i o n e s a l p r i n e i p i o -
e l e c t i v o , ¿ p a r a q u é la M o n a r q u í a y p a r a 
q u é e l ' M o n a r c a ? 
O l v i d a b a n los q u é r a z o n a b a n a s í q u e 
l a M o n a r q u í a n o r n n s t i t u . y e solo u n p o -
dier p o l í t i c o m á s . c u y a i n t e n s i d a d d e a c -
c i ó n d e p e n d a d e l c o n j u n t o dc f acuL tades 
que e n u m e r a t i v a m e n t e lo a t r i b u y a n este 
o a q u e l p r e c e p t o dicl e s t a t u t o . 
D e s p u é s de u m s i g l o en t e ro de r e p e t i r 
c o m o d o g m a l a f rase «el R'ey r e i n a y noí 
g o b i e r n a » , que c o n d e n a b a a los n u e v o s -
Reyes f a i n e a n t s a l a p a s i v i d a d y a l a 
h o l g a n z a , v a l a H i s t o r i a c o n v e n c i é n d o n o s 
de que esa a l t a m a g i s t r a t u r a n o es de -
c o r a t i v a , s i n o e s e n c i a l m e n t e ac t ivan y q u e 
t i ene a s u c a r ^ o u n a m i s i ó a u n i f i c a d o r ^ 
"Sábado 7 febrero de 19*56 (2) -
y a r b i t r a l y t m podisr suprc-rno de dec i -
s i ó n , i m p o s i b l e s (ie e n c e r r a r en la l e t r a 
de u n a r t i c u l o de l a ley c o n s t i t u c i o n a l . 
L a M o n a r c p x í a no ©s u n a « s o m b r a , s i no u n 
hecho v i v o , m e d i a n t e el c u a l so su f i t r ae 
a. Jos h o m b r e s d e l presente , p a r a e n t r e -
g a r l a a guien: s i m b o l i z a el pasado , l a fa-
c u l t a d r e s o l u t i v a ú l t i m a . 
Esas a t r i b u c i o n e s a r b i t r a l e s y m o d e r a -
ri'vras d e l M o n a r c a , no s ó l o n o han . d i s -
m i n u i d o , s ino que h a n crecido^ a, m e d i -
d a que, m e r c e d a suces ivas d e s c e n t r a l i -
zaciones del G o b i e r n o , h a n i d o d ' ivej-sif i -
c á n d o s e y c o n s t i t u y é n d o s e c o n i n d e p e n -
d e n c i a y robus tez l o s ( l i f e r e n l e s poderes . 
M i e n t r a s en v i d a n o r m a l f u n c i o n a n é s t o s 
s i n s a l i r s e_de s u esfera, pa r ece regirs ie 
a u t o m á t i c a m e n t e e l e j e r c i c i o de sus r é s -
p e d i v í ls f a c u l t a d e s ; inoro c u a l q u i e r a , ex-
i m í i m i t a c i ó n o b l i g a a v o l v e r los o jos a l 
con t r o n a t u r a l de g r a v e d a d eu b u s c a de l 
r e m e d i o . Los p a í s e s que, c o m o I t a l i a o 
corno E s p a ñ a , poseen, p a r a f o r t u n a su -
y a , e sa m a g i s t r a t u r a suprema, , h a n co-
a é b h a d ó de su e x i s t e n c i a f r u t o s s e ñ a l a -
doa y a s i m p l e v i s t a a p r e c i a d l e s ; Jos que 
n o l a poseen, f r e c u e n t e m e n t e l a h a n echa-
do de menos . 
L o que h a y de e senc i a l e n l a M o n a r -
q u í a c o n s t i t u e i o n a l es kv que C á n o v a s 11a-
malba con a c i e r t o l a d e l e g a c i ó n , c o e t á n e a , 
es dec i r , t i n a c o s o b e r a n í a c o n dos ó r g a -
nos d iversos , p e r o n a c i d o s , en d e f i n i t i -
va , de u n m i s m o o r i g e n : l a v o l u n t a d n a -
c i o n a l , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n p r e s u n t a , 
c o n s a g r a d a p o r l a H i s t o r i a , t i ene t a m -
b i é n l a C o r o n a p o r t í t u l o s t a n i n d i s c u -
t i b l e s y v á l i d o s c o m o los c o n f e r i d o s p o r 
l a r e p r e s e n t a c i ó n expresa . 
Y n o h a y n e c e s i d a d de d e c i r (p ié r e a l -
ce a d q u i e r e s e m e j a n t e r e i p r e s o n t a c i ó n en 
io s casos m u y f r ecuen tes de d e s m e d r o o 
i n s u f i c i e n c i a de l e s p í r i t u ) p ú b l i c o . L a 
M o n a r q u í a e n t r e n o s o t r o s , d e c í a e n 1889 
M a u r a » , t i e n e que ser u n a f u e r z a r e a l 
y e fec t iva , d e c i s i v a , m o d e r a d o r a y d i -
r e c t o r a , p o r q u e ñ o h a y o t r a e n e l p a í s . 
L o s que en Ja l e y c o n s t i t u c i o n a l f r a n -
cesa de 25 de f eb re ro de 1875 i n t r o d u -
j e r o n e l p recep to que f i g u r a en s u a r -
t í c u l o oc tavo , de que «da f o r m a r e p u b l i -
c a n a de g o b i e r n o n o poda rá mi tnca ser 
objieto de r e v i s i ó n » , e r a n p o r c o n c i e n c i a 
o p o r i n s t i n t o m o n á r q u i c o s a l m o d o de 
C á n o v a s ; su p r o p ó s i t o f u é , s i n d u d a , 
c r e a r e n l a r e p ú b l i c a o t r a d e í j g a J c i ó t i 
c o e t á n e a , l e v a n t a n d o e l v a l l a d a r i n f r a n -
q u e a b l e ( ie u n p a s a d o s ó J i d o , a u n q u e 
f u e r a rec ien te , f r e n t e a u n p o r v e n i r do 
l o c o n s i s t e n c i a que h a c í a n pos ib l e Jas f á -
c i les ve le idades de Ja s o b e r a n í a p o p u -
l a r . T a m b i é n J ia .bía u n a o c u l t a l e v a d u r a 
m o n á r q u i c a en H a m i l t o n , e l g e n i o p o l í -
t i c o i n s p i r a d o r de l a C o n s t i t u e i ó n ame^ 
r i c a n a , que p r o p o n í a desde Jas p á g i n a s 
de l Federa t i -s ia l a c o n v e r s i ó n de l a 
p r e s i d e n c i a en u n a m a g i s t r a t u r a v i t a l i -
c i a . 
C u e n t a M a r c e l L e Coff, en su a n w n o 
p, i n t e r e s a n t e l i b r o A n a t o l c F r a n c e a l a 
heche l l e r i c , que,, p r e g u n t a d o u n diía 
m a e s t r o p i r r o n i a n o sobre s i e r a o n o 
r e p u b l i c a n o p o r c o n v i c c i ó n , c o n t e s t ó a 
l a i n t e r r o g a c i u r i q u e .se l e d i r i g í a , con 
es ta o t r a : « ¿ M e c r e é i s u n i d i o t a ? » 
N o l l e g a r é y o a t a l e x t r e m o de des-
d é n respecto de l a c o n v i c c T ú n a j ena , p a -
r a m í s i e m p r e m u y respe tab le . P e r o m e será p e r m i t i d o o p o n e r a l o s que t r a t a n 
de p r e s e n t a r el s e n c i l l o hecho de « l a 
a u s e n c i a de l p r í n c i p e » , c o m o base i n d e -
c l i n a b í l e de t o d o p r o g r e s o p o l í t i c o , l a 
c o n v i c c i ó n opues ta , e q u i v o c a d a o nO(. pe-
r o e n m í m u y f i r m e . E l ó r g a n o s u p r e -
m o día d tec is ióm, imdtependienle de l a s 
f l u c t u a c i o n e s de l o s p a r t i d o s , i n v e s t i d o 
de todos los p r e s t i g i o s de l a t r a d i c i ó n 
y a s i s t i d o d é u n a a d l h e s i ó n se.cular m á s 
e f icaz que l a m o m e n t á n e a y a p a s i o n a -
d a de l a m i t a d m á s u n o de u n c u e r p o 
de v o t a n t e s , c o n s t i t u y e en l a m á q u i n a 
p o n s t i t u c i o n a l u n a pieTia i n s u s t i t u i b l e , 
d e s p r e n d i é n d o s e die s u e x i s t e n c i a b i enes 
p o s i t i v o s e inaiprecia.bles . e n t r e l o s c u a -
les n o es e l m e n o r la p o s i b i l i d a d de e v i -
t a r que e l m a i de la c o n g e s t i ó n guiber-
n a t i v a suceda a l m a l , c i e r t o y d e p l o r a ^ 
do , die l a c o n g e s t i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
Accidente de aviación en 
Viüanueva y Geitrú 
E l pres idente de i a Maneonranldad 
a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 6.—-En fal fexpireso de 
« M a d r i d h a s a l i d o e l p r e s i d e n t e de l a 
M a n c o m u n i d a . d , d o n A l f o n s o Sa la , que 
m a r c h a a l a C o r t e a g e s t i o n a r v a r i o s 
a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
* * * 
B A R C E L O N A , G . - Q g o b e r n a d o r ¡ v i ' 
d!\> e s ta n o c h e c u k í n t a a los p e r i o d i s t a s 
d e que h a b í a r e c i b i d o u n t c ie^ r . - in ia ri»l 
c o m a n d a n t e de l pues to de l a G u a r d i a 
c i v i l de V i l l a n u e v a y G e l t r i i . c o n m u i c á u -
do l e q u e en e l k i l ó m e t r o 2 de a q u e l l a 
c a r r e t e r a h a b í a a t e r r i z a d o v i o l e n t a m e n t f i 
a. c o n s e c u e n c i a de u n a a v e r í a en el m o -
t o r , el a e r o p l a n o « N . C,.„, p i l o t a d o p o r 
e l t e n i e n t e d o n A b e l a r d o M i r ó ! 
E l a p a r a t o q u e d ó d e s t r o z a d o y el p i -
l o t o r e s u l t ó i l e so . 
PflHílliíl̂  D I A D E M A S D E A Z A H A R 
i l U n u l l H a F L O R E S Y P L A N T A S 
Sube el pan, la leche y las 
patatas en Valladolld 
V V L L A D O U D , 6 .—Por l a .Tunta p r o 
v j n c i a l de A b a s t o s se h a a u t o r i z a d o l a 
e l e v a c i ó n de c i n c o c é n t i m o s en e l p r e -
c i o del p a n , l a leche v l a s p a t a t a s , l l a -
m a d a s a m a r i l l a s , s e g ú n h a . b í a n s o l i c i t a -
a o l o s r e spec t ivos g r e m i o s . 
E n s i l v i s t a , se v e n d e r á el p a n a 61 
c é n t i m o s , l a l eche a 70 el. l i t r o y l a s 
p a t a t a s a r n a n i l a s . a 35 c é n t i m o s el" k i l o 
Monumento a los Quintero 
en Sevilla 
l í i J l e tcs falsos de 500 pesetas 
S E V I L L A , 6 .~Se ha tucOrdado que el 
moauraomo a los hermanos Quin te ro ^ con 
t r u v a en Ja glorieta de los Jard ines de las 
I>oluuas. en el lado que da al camino d i 
Uahlada. 
^ - - E l Arzobispo conf inuó h ó y o ti «d As i lo 
ae San Fernando a 64 acogidos q u é fueron 
apadrinados por ¿1 alcalde. 
Desde hace itnas d í a s c i rcu lan por f W i . 
l i a . üguno . s billetes d..> 5üq jactas fa'Mos 
( jue^uporieo pindén de la fa.1 si fie ac ión des-
cubier ta hace algunos d í a s MI Barce lona . Co-
m o eonsecuencia de és to algunos Bancos ss 
j i i ^ a n o, a d m i t i r esta cías© de pa¡;ed nao-
j i e d a . 
Regresa la columna de 
Gonzá l ez Carrasco 
L a for í í f ioao 'ón do La l iuoa de Laracho 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
L A Ü A C H L , 5 (a las 24) . — L a co umna 
del coronel G o o z á l e z Carrasco, d e s p u é s de 
estabieoer Ja nueva J í n e a &a el í r e n t e K u -
ciia Lamzen y Maida , r e g r e s ó al campar 
m e n t ó gencrai de Ket iu ín , desde donde ac-
t u a r á en lo sucesivo. 
E l coronel G o n z á l e z Carrasco ba regre-
sado del campo con objeto de descansar, 
a c o m p a ñ a d o del j e í e de Estado M ^ y a r dei 
la columna, coman auto Cuesta, y del capi-
t á n a y ú d a m e a ; ñ o r Muedras. 
— L a Aviac ión ha bombardeado hoy Jos 
poblados rebeldes do Ja cabiJa do AmJPSe-
ri£f y B i b i B u s e í r a s y Dar ióelyk d,o YebboL 
Hebbi . 
Dos bíooaoc en la reglón de Samei 
L A P t A C l l E , 5 (a las 21) .—Para asegurar 
el t r á n s i t o por la reg ión de Stuuel, por don-
de cruza Ja carretera, y d i s m i n u i r Jos ser-
vicioe de protetxrión qu^ emplean a diar io 
\ m mayor núraoi-o do fuerzas, hoy ee nan 
instalado por l a co lumna del coronel Gon-
zá lez y G o n z á l e z , dos nuevos blocaos, to-
ulendo previiameute Jas fuerzas que l impia r 
el terreno donde se l ian emplazado, do la 
espefi-sima gaba que lo c u b r í a . 
ixxs tn.bajos de fort if icación se hicieron 
sin novedad, saKeudo de I jaracho ol geoerai 
ü i q u e l m e con e l jefe do Estado Mayor y 
su ayudante para insijec^cionar los trabajos. 
—Procedente de Alcazarquivi r ha llegado 
el coronel s e ñ o r C u r c í a BoJoix, jefe do la 
columna de C a b a l l e r í a , eme c o n f e r e n c i ó con 
el generad jefe, regresando luego a su dess-
tino-
—Las escuadrillas de esta zona siguen 
efectuando vuelos sobre las cabilas del i n -
ter ior , bombardeando eficazmente l¡as con-
centraciones enemigas. • v 
Por informes del campo enemigo se sabe 
q\ie los rebeldes han sufrido grandes bajas 
a consecueno:a de estos bombardeos. 
Captara de i m oonvcry enemigo.—Nombra^ 
mSonto del cald de Nador . 
M E I J L L A . G.—Las b a t e r í a s de Farha , 
Tayuda i t y Dar Mizz ian dispersaron algunas 
partidas de moros que real-izaban trabajos 
do fort.ifioación-
— E n N.a<k>r se ha verificado Ja entrega 
del nombram.icnto de c a d al moro Mazuza, 
padre del c a p i t á n de Itegulares de Alhuce-
mas M'izzian. Ail acto fvieixm invi tados los 
jefes de todas las fracciones. D e s p u é s de 
l a lejctura do lo»- «da}iires> hablaron Abd-
el-Kader y algunos jefes mi l i t a res . 
E l domingo se h a r á « l nombramien to del 
oaid de Benis icar , que es un hermajio de 
Abd-ol-Kador, y el luneo se n o m b r a r á al 
conoc'do jefa Ben-Clielal caid do Ben i -Bu-
yah i . 
Los restos da las v í c t i m a s dol desastre 
M E I . I L L A , 6—V.fí d í a 15 c o m e n z a r á n los 
txabajoe de desenterramiento de los restos de 
las v í c t i m a s da la guorra que se hallan 
sepultados en Jos innwt iac iones de M o n t o 
A r r u i t desde Jos succGOfl del a ñ o 21, con 
objeto de trasladarlos all p a n t e ó n de los 
h é r o e s do la c a m p a ñ a en el cementerio da 
la plaza. 
Una fiesta en Nador 
M B L I L L A , ü . — A c o m p a ñ a d o de los (o-
mandantes s e ñ o r e s Valt-nzuela y M a r t í n 
Alonso, m a r c h ó anoche a Kador e l coman-
danta genenal, s e ñ o r Sanjurjo, con objeto de 
asistir a 2a velada organizada en su honor 
por l a Sociedad Fomento A'gríooléc 
E n ella el general Hanjiirjo p r c n m i a i ó un 
elocuente discurso aceptando el n o m b m m i e n -
to de presidente de honor do aquella e n t i -
dad, y dijo que lo h a c í a en nombre de los 
luijos de E s p a ñ a que regaron estas t ierras 
con s u sangre. 
T e r m i n ó expresando en confianza de que 
Nador y sus fé r t i l e s llunuras vuelvan a re-
cobrar su antiguo esplendor. 
Seguidamente hablaron el miperior de los 
franciscanos y e l presidente de la Sociedad. 
Sanjurjo y sus a c o m p a ñ a n t e s regresaron a 
la p k z a d e s p u é s do la una de l a madru-
gada. 
I n d í g e n a s heridos a T á n g e r 
T A K G E R , 6 . — E n los centros mi l i t a res 
se cre«e que el general P r i m o de Rivera re-
g r o s a r á pronto a Marruecos. 
JJOS yebalas tropiezan con grandes d i f i cu l -
tades para su entrada y safida en l a zona 
internacional . 
Numerosos heridos vienen a curarse a 
T á n g e r . 
É l Raisuni sigue siendo t rnsadado hacia 
A x d i r . 
La s i t u a c i ó n actualmente Ce t r anqui la . 
Banda de ladrones detenida en P o n í e v e 
Se dedicaban a desvalijar los establee micntos de tejidos 
P O N T E V E D R A . 6.—Ei! c a p i t á n de l a Be-
n e m é r i t a de Sant iago , don J o s é Blanco, de 
acuerdo con '¡'as fuerzas de Composte la y 
Pontevedra , acaba de p res ta r u n i m p o r t a n -
t í s i m o serv ic io , dlescubriendo u n a banda de 
ladrones, que, o rgan izada p e r f e c t a m e n t e , 
« o p e r a b a > en los es tab lec imien tos de co-
merc io. 
E n pocos d í a s esta banda ha desval i jado 
d i s t i n t a s tiendlas de Pontevedra , M a r í n , San-
jen jo y Redondel a, s i n que ilos ladrones de-
japen el menor ras t ro . A y e r f u é saqueado el 
comerc io que en P e d r i ñ a s , p u e b l o p r ó x i i m c 
a Sant iago, posee don A n t o n i o L a m e i r o . Los 
« c a c o s » se l l eva ron grandes cantidaides de 
piezas de te la , manfois y otros objetos que 
h a b í a en l a t i e n d a . 
E l c a p i t á n B l a n c o e m p e z ó sus indagac io-
nes con buena f o r t u n a , pues al poco t i e m -
po a v e r i g u ó q u » b a h í a pasado u n a u t o m ó -
v i l sospechoso por 'las inmediac iones del 
pueb lo en que se hab l a c o m e t i d o e l robo. Y 
con algunas fuerzas a sus ó r d e n e s sa l ió en 
o t r o a u t o m ó v i l en p e r s e c u c i ó n de'i que su-
p o n í a i b a ocupado por los ladrones, cuya 
m a t r i c u l a e ra de Pon tevedra y l levaba el 
n ú m e r o 218. 
E n d icha c i u d a d el c a p i t á n B lanco d i ó 
una b a t i d a por el e x t r a r r a d i o , cons iguiendo 
descubr i r en el b a r r i o de Lerez , y en 'a 
casa de u n t a l R a m ó n Góimez M é j i c o , un 
i m p o r t a n t e a l m a c é n de g é n e r o s procedentes 
todos de los robos efectuados po r la banda 
perseguidla. Se p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n del 
d u e ñ o de Ja casa, y m á s t a r d e se detuvo 
t a m b i é n m1 c h ó f e r que c o n d u c í a el auto-
m ó v i l en que huye ron los ra teros . D i c h o i n -
d i v i d u o es sobr ino del d'u.eño de l a l m a c é n . 
Pos t e r io rmen te , con las dec larac iones pres-
tadas por ambos detenidos, se c o n s i g u i ó la 
c a p t u r a de J o s é B e n i t o Lago , de u n a m u -
chacha, nov ia de é s t e , y de o t ros c u a t r o 
ind iv iduos , todos los cuales c o n s t i t u í a n la 
banda. 
REUNION DEL CLERO DE 
RODRIGO 
o 
Comisiones a Madr id el día 8 
—o— 
C I Ü D A D - R O D P J G O , C — E n los. salones 
del Palacio Episcopal se ha celebrado l a re-
\ inión de represenUiates de los Amiprestaz-
gos do toda la d ióces is y varios de Bala-
i n a n c a papa estudiar los medies de poner 
en p r á c t i c a y secundar í a i n i c i a t i va del V r -
denal Primado en favor del mejoramiento 
e c o n ó m i c o del Cloro. 
Por uruuii i i iu¡nd so tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Uni r se al mov imien to inicTado por el cle-
ro de Salamanca; formar una Jun ta direc-
t i v a . Compuesta por Jos representantes ele-
gidos por los Arcipresta/.gos. 
N o m b r ó s e un C o m i t é ej'eoutivo de tres 
pá r rocos r e s i e n t e s en l a capital de l a i ió -
cesie, resultando elegidas don I s id ro L ó p e z 
Tor ib io , don Pedro H . de la Tor re y don 
Seraf ín Telia Gallego. 
Se des ignó a don J o a q u í n Santos y a don 
I g m c i o Robl«xlo para que, unidos a las Co-
misiones de S r^ü i i i nnca . , A v i l a y Zamora, 
vayan a Madr id e l 8 del actuail a t r a t a r con 
las autoridades e o l e s i á s t i c a s y los Poderes 
púbVicos del remedio de las necesidades del 
Clero, y se e n v i a r á n sendos t e í e g r i \ m a s de 
adhes ión al Rey y a los Prelados. 
Ei! Cabildo Catedral ha nombrado al se-
ñor D e á n pana que le represente en eil Co-
m i t é ejecutivo. 
En la Central de Teléfonos 
Urbanos de Zarag-oza 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Corazón 
—o 
Z A R A G O Z A , 6 .—En l a C e n t r a l dte T e l é f o -
nos urbanos se ha ve r i f i cad i boy l a e n t r o n i -
zac ión deb Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , asis-
t iendo el a l to personal y todos los emplea-
dos de i a C o m p a ñ í a , 
N 
E L H U E V O 
D E l C O L Ó 
is amas ae casa se encontraban has-
ta ahora ante este dilema: O mal-
gastar jabón o estropear la ropa 
Los jabones de lavar, duros, no ha-
cen apenas espuma. Duran, pero 
hay que restregar mucho y la ropa 
se estropea. Los que forman espu-
ma, son blandos y se gastan pronto. 
Este problema, moderno "huevo de Co-
lón", se ha resuelto con la creación del 
Duro y espumoso a la vez, permite 
lavar la ropa sin restregarla apenas. 
Esta innovación es de las que trans-
forman las costumbres de un pueblo. 
Desde hoy, todas las seño-
ras harán lavar la ropa con ' 
J A B Ó N L A C I B E L E S 
Resulta más económico, du-
ra mucho y conserva la ropa 
Desde hoy, todas las lavan-
deras preferirán lavar con 
J A B Ó N L A C I B E L E S 
Ahorra tiempo, supri-
me trabajo y no es-
tropea la ropa ni las manos. 
De venta en las 
tiendas de Co-
mestibles y en 
las Droguerías. 
G A L 
R I D M M a d r i d . 
»IMI»W«miMmjMMiflM»llia«CT^^WH^ 
B E * 
Para dar a su hijo 
a sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de 
poderoso restaurador y potente antia-
•némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Mas d - 35 artos do 
Csia > scof iendi id t 
fcXito crociemo tv.doncmn su oficsou. 
por lu Real Aciuloima de Medicina 
AVISO Desconfie usted las imitaciones. E ! leiHtimo Jarabe lleva en 
la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en finta roja. 
La emisión de cédulas "La estrella de JUst¡ ¡ 
de c réd i to local r ^ T m l e n ^ d a 
L u i s F e r n á n d e z ATÚ^Í* S 
t r enada en el t e « f , l r T 3 es. Sí abre un concurso para conceder 
el privilegio 
JIa a c o t a » publ ica hoy una roal obelen, 
por la qiio fie declara convocado u n con-
c u i w para conceder per e l Esuado ©1 p n -
vi^BgW de e m i s i ó n do las céduLíUi do oré-
di to J^x-al, a cuyo fin, d u r a n t e e l plazo do 
quince díaái rwibinui propuestas por e sc r i t o 
dirigidas al su l tóoc rc tu r io de G o b o m a c i ó n . 
L a en t idad que asp i ro a obtener el ea-
prosado p r i v i l e g i o se c o n s t i t u i r á bajo, las 
siguiente^ baaes: 
Lo. durae.ióu de l a Sociedad s e r á do c in -
cuenta años, prorrogables por d i s p o s i c i ó n de l 
Gobierno y estará domic i l i ada e n M a d r i d . 
T e n d r á por fin prine-ipai. abr i r c r é d i t o s 
a Iok A y u n t a m i o n t o s , Diputac iones y orga-
nismos admin i s t r a t i vos olicialea de c a r á c t e r 
local , o servir de in te rmedia r io para fa con-
t r a t a c i ó n de loa e m p r é s t i t o s que aqué l los so 
p r o l o n g a n contraer , s i n per ju ic io de las 
ojwraeiojies complementar ias que au to r i cen 
los e t í t a t u k u . 
E l capi ta l social s e r á de 25 mi l lones de 
pesetas como m í n i m o , desembolsándoKe. po r 
lo menos, el 25 por 100 de dicho c a p i t a l en 
o l m o m e n t o d© cons t i tu i r se 1» Sociedad. 
Dicho c a p i t a í e s t a r á ropro-jentado por ac-
ciones de 500 pesetas nominales cada una , 
que se dist r i b u i r á n en l a s igu ien te forma: 
a) Acciones a portador representativas 
da'1 40 por 100 del cap'utal social, que h a b r á n 
do ser ofrecidas a los Ayun tamien tos y las 
D.putaciones. 
b) Acciones al portador representativas 
del resto dol ca^-taj eoc a l (60 por 100) i n -
transferibles a extranjeros, y de la parte 
no suscri ta por los Ayun tamien tos o 'las D i -
putaciones. 
E l Banco de c r é d i t o local p o d r á omiíJir 
oon c a r á c t e r exclusivo c é d u l a s de crédito 
local aü portador. Kstas c édu las s e r á n amor-
tizableis y su i n t e r é s ee fijará por e l Con-
sejo de adminis tración de la S»>ciedad. 
E Jimporte de las c é d u l a s de c r é d i t o *local 
en o': ron ¡ación no p o d r á sea* nunoa superior 
I a la euina de los c r é d i t o s y p r é s t a m o s con. 
I cedidos a las Corporaciones. 
• U n 10 por 100 deil i m p o r t e a que ascien-
dan í e s c é d u l a s que en cada momento se 
ha lkm emi t idas se i n v e r t i r á en conoeder 
próstp-mos y c r é d i t o s a los M u n i c i p i o s cuyo 
presupuesto de gastos sea infer .or a 50.000 
paaotas. 
E l gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de l a Socie-
dad e s t a r á encomeaidado : 
A u n gobemedor , a la Jufrtft genera l de 
accionistas, a l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
al Consejo de i n s p e c c i ó n y a l director-ge-
rente. 
I jos cargos s e r á n d e s e m p e ñ a d o s por espa-
ñ o l e s . 
í i l nombramien to y s e p a r a c i ó n del gober-
nador s e r á do kv facul tad discreccional y l i -
bro de! Gobierno y t e n d r á a ^ u ^ cargo la 
pres idenida de l a Sociedad, dol Concejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n y del Consejo de i n s p e c c i ó n . 
Los obligacionistas o poseedores de lafi 
c é d u l a s de c r é d i t o local t e n d r á n derecho ( i 
cLesignar un representante en el Consejo de 
i n s p e c c i ó n . 
Habiendo sido el Banco, de C a t a l u ñ a el 
in ic iador de ¡Ta idea de ' l a c r e a c i ó n de 
habiendo s i -
C o m e d í a en T m f t , 
L u i s F e r n á n d e z 
. 61 teat'-o l S ^ 
H a y u n a diferencia grande «n i 
la acc-.ón de una obra f n u í a ^ C o ^ 
mmada por oapricho o j i r q ü e ^ deW. 
al asunto, y el p r o p ó s i t o V T L ? ^ * 
dar u n a v i s i ó n de ella hacerla rla. ¿ 
r a n t e unos m o m e n t o ¿ / H s * ^ C 
tador , e j m p o r t a mucho d e W i ^ ^ 
•Suele Ixis tar en el p r imero 
m i e n t o general discreto de 
os dos 
un conocí. 
ve ios anacronismos, que' ev i t^0?4 ' que Sal. 
v iolentos do una i d e o l o g í a actnS 
de ü e m p o , y poco m á s ; pero , , 1 ^ ^ 
OTKÍ e v o c a c i ó n es preciso una s S k ^ í 
exquis i to , una i n t u i c i ó n ex t raord in- f ' ll(lad 
IxíroejKíión' d e l i c a d í s i m a , qu« V, ' ^1 .11 ' una 
cierto modo, hacerse c o n t ¿ m p o C ^ ^ 
época , saturarse de su ambien ta c - ^ ^ 
apoderarse de sus ideas, cornnarH?11"1^'-
quietudes y aspiraciones, incorum-o S ir>-
sens ib i l idad e impregnarse, po,. ^ f1?6 «u 
do su c a r á c t e r . Q<*irlo ^ 
E l s e ñ o r A r d a v í n . que demuestra 
g r a n afición a estas evoaaciones onl ^ 
t a a ver las é p o c a s m á s p i n t o ^ J . ® ac,0í' 
o lv idar con frecuencia todo este tra^' ; ^ 
c a p t a c i ó n de a m b i e n t e : s i en te la at̂  
de un modo poé t i co , ve l a belleza J T ' ^ 
de u n t iempo, y confiado en su i m a ^ » •r;or 
en esas a d i v i n a c i ó n , ^ propias del r t ' 
que pueden sor gu .̂'a c i e r t a en ak-mos 
montos, pero que e n g a ñ a n en otro* - ^I?0" 
a t revidamente en el pasado; pero i l . 
v i m i e n t o va fa l tando poco -a poco- e" 
darse cuenta el autor de que ll^va 606 
bagaje para la empreea, Rurge e] ' t e ^ 0 0 0 
comprometerse, unarece ol miedo al ana' a 
n i smo de a c c i ó n , de ideas y de s e n t i m S ' 
tos ; el paso se hace tntubeanto, y ia Q¡: 
que p e n s ó , f ranca , definida y va'Uent* 
hace t í m i d a , pacata, enco<Vla, v ei ¿ ' . ^ 
t e r de época aparece m á s a<*jsado de ]© % 
cosario en l o superf ic ia l para cubrir lo ^ 
def inido y a n a c r ó n i c o del fondo. 
Es to se repi te una vez m á s en «Lq « 
t r e l l a de J u s t i n a » ; hay u n acor to inicig,' 
do i n s p i r a c i ó n y de o r i e n t a c i ó n al pens¡, 
en c^ti época tan in teresante , t an a^taj, 
del 70, hasta el asunto, que recuerda tan 
tas do aquellas novel i tas b'-anoos, eencilll". 
simas, dulzonas, sen t i m e n tales y sosas d'J 
« M u s c o de las f a m i l i a s » , do tutores cjetn-
piares enamorados do sus pupilas, de niñas 
exaltadas y sen t imenta les de. osa época en 
que el roman t i c i smo , al perder su fuma 
y su e x a l t a c i ó n , degeneraba en lan^iide. 
ees y cr is ta l izaba en baladas tristes y" can-
ciones elegiacas. 
Poco do esto queda e n l a obna del eeñot 
A r d a v í n ; l a e v o c a c i ó n pasa inmediatamen. 
te , todo se ac tua l iza , me«jor dicho, todo se 
hace posible, no en u n p e r í o d o determina-
do, s ino en u n siglo entero, y ocurro algo 
m á s g ravo : ocurre que e l escenógrafo y el 
autor de los trajes, con u n conocimiento 
exacto, p ro fundo y. detallado, que llega a lo 
m á s n i m i o , hasta d i ferenciar la manera do 
ves t i r do unas s e ñ o r i t a s modestas y una en. 
t r e t e n i d a de altos vuelos, da ' un delickfio 
sabor de época que fa l ta en el libro, que 
apap>a lo poco que el l i b r o da, y produce 
unas evocaciones que no da e l poeta. 
Es un encanto aquel nntorior del primer 
aoto, t an suave, t an dulce y tan grato, y 
en él so p:..pirdo la figura det Justina y sq 
disuelve aquella f ami l i a . No so - define el 
u n Banco de C r é d i t o local , y 
do aceptada por l a Comis ión nombrada al 
efecto la o r i e n t a c i ó n marcada en el proyecto 
do estatutos presentados por el m':smo, se t ipo central da la obra ; m á s que una mu-
c o n c e d e r á a l a expresada ent idad Banco dd I chacha romántica, parece u n a j o c á , que tí*. 
Cabalé 
dad 
l o c a í r a s í como la facultad exclufiiva de me- I despocho se refugia en casa de la mundoaa;. 
jonst j a propia p r o p o s i c i ó n , e q u l p a r á n d o ' a a! nos sorprende Inocencio conver t ido do priii: 

























presentadas, de cuyo derecho p o d r á hacer 
uso ante e l eubsecretaho de k G o b e r n a c i ó n , 
en un plazo da cinco d í a s , a contar de l en 
bajos penpam.entos y da las m á s caní 
cas aooiones, y no nos sorprende, en cam-
bio, l o , quo d e b e r í a sorprender: el sacrifi-
que ee p u b Ü a y e la a d j u d i c a c i ó n del concurso,, c ió del t u to r y la f d ta arroparable de So-
F .n ' e l plazo m á x i m o de u n mes, a contar - fía. Fal ta la occáón en los des pnmoroí 
de la ad jud icac ión del concurso, l a en t idad ; neto-: esto puede suplirse con el m t w é s d* 
favorecida p r e s e n t a r á ail subsecretario de Go-j ambien to ; pero al fattar, no lo legran dar-
b e r n a c : ó n los estatutos del nuevo Banco, do Ib algunos versos sonoros y í.Cgunas csceoaí 
aouen-do con los t é r m i n o ^ de la conoeíjión. 
Teléfono Moscú-Berlín-París 
M O S C U , 6—Se e s t á elaborando activa-
mente d proyecto de una red t e l e fón i ca 
M c s c ú - B o r ' a n - P a r i s . Iva tarea ha oomonzado 
por Mas comurJ.caoiones cen Va-.-»->v;a por 
KmoTonko y Minsk y con L w o w y Praga por 
K i e w . 
Querían enlrar uoa yegua 
en ¡a taberna 
U n par roqnfnno les hace des i s t i r y 
rec ibe dos balazos 
E n una t ü b e r n a dê  la carretera de Tole-
do, n ú m e r o 29, so hallaba anoche, en u n i ó n 
de otros amigos. Fernando Mart. 'ncz Garr i - , 
do, quo v ive en e l 35 de l a m i s m a carro-
tora , cuando llegaron a ¡a puer ta del osta-
bk",..:miento des ind iv 'ducs desconocidos oon j V z o espYndldamente ; dpsde o l primer "is-
uua yegua. Como pretend e r á n e n t i a r en la j t an to hizo ver l a hondura de su i)ena, y en 
t .cuda oon ''1 semovienta, 'os que estaban ! e í momento final m o s t r ó lo grande de su 
dentro proU-Ktaron, y, al fin, i n t e rv ino F e r - I d ^ s V a - i ó n d e . modo maravil loso. -To-'e"" 
nan lo , une legró de aqué l los do.íistXpran de i Rantanlaria . admirable en su mneces» 
poéticos:, como la del e u m q u é , no logra 
K n el tercer acto i a aco'.ón se a c e n t ú a , pero 
t amb en ee precipi ta ; no acaba de conven-
cernos ol a s t r ó n o m o que. on vez' de CW-
templar las estrellas o i e n t í f i c a m m t e , le pi'k 
i n s p ' r a c i ó n y consejo, como cualquier poeta 
enamorado, y que luego proyecta un v;8]e 
al hemisferio a-ostra] sólo por ver una es-
t re l l a . 
N o deja de haber e<n l a versificaban al 
acierto, el arranque v i b r a n t e ; pero, en ge-
nera l , peca de desmayada y ^ ' a , perjiid:-
cada por e l excesivo p rur i to do la letrilla 
y del « r i t o m c l l o » . 
l i e m o s do rechazar el p r 'no ip io do qn« 
todo camino es bueno si conduce al r.TCíOíj 
e l justdfióar todo si por amor e© hace; » 
idealizar las travesurn,-; do aquella mo7,uw. 
Ja i'inica confes ión rio la entre'eni.da v» 
ilnnecct-aria escabros'dad do a'gunas e^ ' 
ñ a s . , 
Oata' ina B á - o e n a , a \K gran altura o8 
s i empre ; verdad que h a - í a un pape»! » a 
medula y encamaba el t p ^ de siempre: 1» 
ingenua "irn>-rt»ía y alocada. Milagros I**¡j 
en camb'o. tuvo que croar un tipo, 
é u propos.to^ 
l ' h i t ' a ron , pues, dejando el an imal afuéca, 
y cuando hubierou tornado una® copas ^a-
l i f i ron a la ca l i» , l lamando v i Fe r r ando . 
A p a ñ o s haJ)ía é s t e trasj>asado el umbre!"., uno 
do les do l a yegua s a c ó una p is to la o hizo 
sobro él d.;? disparos, que lo h i r i e ran en 
l a cara y on el muslo derecho. Becog:do ]:>or 
varios t j s t ig- .^ ¡ jv^eKic/a íes , fué llevado rá-
pidamente a la Casa de Socorro, donde los 
facul ta t ivos de guardia le apreciaron Jas le-
siones mencionadas, que cal if icaron de gra-
vee. 
Mient ras tanto , los agresores ho d ieron a 
l a fuga; pero l a Po! c í a ha logrado averi-
guar que el que d i s p a r ó «o l l ama R a m ó n 
P é r e z San Seg^nndo, que v i v e en la carre-
tera do Toledo, n ú m e r o 20. 
-So practican gestiones para su deteincíón. 
E l Juzgado , da guardia se p e r s o n ó en íá 
Casa do Socorro, interrogando al herido y 
a los testigos dol hecho. 
Síciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
Ayer a p r o b ó e l opositor n ú m e r o 130, don 
G e r m á n Babeara Rese l l ó , con 34,10 puntos. 
E l bines, a los cuat ro y med ía , de l a tar-
de, desde el n ú m e r o 131 a l 200. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Ayer aprobaron: don A n d r é s T u r y T u r , 
n ú m e r o 580, con 21,45; don An ton io N i u 
Deyosa, n ú m e r o 581', con 29,00 puntos , y el 
niVméi-ó 564, don Carlos R u i z ' G n i l l ó n , con 
SQf iñ puntos . 
] íov . a las <,ineo de 
mere fliBC al G10. 
la tardo, de-.-de el nú -
< ; i . ( > r i i : t a D E a t o c h a 
H O Y I N A U G U R A C I O N . T R E S C I E N T A S 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E 7,50. 
papel : M a r ' a Quijada, m u y b:on, m u y 
sólo s i i figura era una e v o c a c i ó n . Carlos M -
rfa Raen a, tan contenido v tan dentro ,.e 
su t ' r o como s i e m p r e ; -Topé Crespo d'P 
m u v b ien , y C o l l a d o ' t r i u n f ó de la v a g ^ ^ 
e :.n?/ign,ificanoia do s u persenajo. | , 
TA p ú b l i c o a p l a u d i ó discretamente, y 
antor sa l ió a escena a;l final de los tres a0" 
Joréo D E L A C U E Y A 
"Eí anillo del Sultán" 
Zarzuela de los s e ñ o r e s Bla»* 
oo y L l o r e í , m ú s i c a de 'W 
maestros L u n a j Paredes es* 
t r enada en el t e a t r o APolo* 
U n laudable respoto a l a moral ha ^ l i -
gado a los autores a suavizar el oxraDl1 
del asunto; pero con tan mala fortuna, ^ 
sólo han Oogiudo desnaturalizar la obra, ^ 
corle perder cohes ión y lógica , &m 
t ravés del subterfugio moralizador, deje 
verse ba:.;t-.nte de ia p r i m i t i v a i n m o r o J ^ 
Queda s e m p r e gracia, i m a versilica^^^ 
fresca, euelta y graciosa, una s u < * * ^ ^ 
escenas entretenidas y vistosas, « a a ^ v<. i | 
visual idad y de mov imien to . ^ 
L a m ú s i c a encaja algo a la í " e r ^ 
hay correspondencia con el tono de ia 
da idea de algo forzado, y hay d " 1 " ™ - ^ 
que en lugar de la gracia 
la índole de i a obra, tiene cier ta ampi 
dad, cierto afán de grandilocuencia, y» 
entona. E n el segundo acto el a c w ^ ° ^ 
pa r t i t u ra es mayor, subi-ay, algmias 
c iónos , como u n duet ino y un (i'vr} ' 
íue ron repetidos entro groados • ^ « " ¿ ¿ i 
L a p r e s e n t a c i ó n e s o ó n i c a , lujos* y 1^^, , 
¿{Aa .• In ^ ^ r o n f v n t . a c i ó n . !uv>rta<ia. <5?í: j a 
xn 
I t r . ' o ; i d o Cralle 
L iH.) Rodr'iguez. 
P>i p ú b l i c o tuvo aplausos muy 
para autores o i n t é r p r e t e s . ^ j« , j j 0. 
ida, v la repmve tac iÓQ. jwwrtwi». ¿  
por r . i t e do Eugenia OlU!'1'~, & 
U-lfcO, gro-cice'-fiuno, y 
í , de 
España en^Marruecos 
Nueva perspec iva 
r v i ^ a n (lúe toda nuestra ac-
Los que P 1 - ^ " ha reducirle siem-
;iuu en y a gestos de viokm-
P a ^ . ^ n f | problema de Afn-
ca no ^ f UnJiÍ y retrocesos m n -
i ¿ ^ n ele avam^ > ^ ^ p^imismo. 
ch05 tornan co re de ^ 
I aSÍ fU he ro ico Ejército resultaría es-
eufrido >: . ^ t r o del pueblo, siempre 
tórÍiV¿o/ n o T a r n ' a m é í q - fomentar 
V ^ con la delicada misión de 
s o f ^ ^ e a é l le incumbe. Si SU5 
protecto-.-üo 4 pudieron aun te-
^ " i l d J c ^ a no fué dte los hom-
^ Íuena v o l u n t a d que rigen los 
b*83 1 E-pai^a. No es posible pres-
deS,-in0Snr entero de la acción de las 
,:indir • .«ro el justo rigor no ' 
a^^Jv-i" fructífera si el indi 
s tendría 
gen a no 
1 mismo tiempo, el des-
ar ^ mK- comivre 'ndiese él que el 20.0{M) personas y de un ho te l con 8.0OO ftp» 
1 d'!a . u v a r su c u l t u r a y es t i - bita.ciones. H a b r á en sus s ó t a n o s una e^-
\ ¿es*0 eS hipnestaiV en co la - t a c i ó n del í e r r c c a r r i l . y a ^ m á s en las ce*-
ees, 
raigambre ^ 
M P r e ^ S ^ t o de nuestro país de me-
^ o n d . e i ó n 
^ . i f . a un mayor mene^ 
^ L c w !os mlsmps hijos de Espa-
Dorâ cho se habría adelantada enion-
ri^¿rnos indiferentes al margen de 
^iSTntervenciones sería, desde lue-
^ i m o dejar sembrado el odio y pre> 
^ ' n ñ a sufrir, en día no lejano, el 
fero'del cabileno. Atajar el es-
de^ tradicional d^ venganza del país 
P ^ S r actitud nobae y cristiana es 
con T í n duda, será un deber fúnda-
lo : n/.t.Tin.ción. No con 
ntal 
curs 
^ Cn "/'realidades fecundas, que son 
convencen a los que ya conocie-
^¿s t ras dl^ilidades. La acción ci-ron nuesw»b v̂ - _ , _ fc-.w 
El edífido m á s grande 
del mundo 
^erá construido en Chicago para 
"Tempio de la Agricultura" 
—o— 
N U E V A Y O R K , G.—La audacia de lOp 
cons t ruc tores americanos parece no t ene i 
¿ i m i t e s , y por fo rmidab le s que sean los 
rascacielos, que c o n s t i t u y e n e? o r g u l l o de 
algunas grandes ciudades amer icanas , s e r á n 
considerados m u y p r o n t o como const ruccio-
nes vulgares . . 
¿ S e t r a t a de una .-.specie de n v a i i d a d , que 
coloca f r e n t e a f r e n t e en este d o m i n i o a 
algunas do las grandes c i u d a d ^ de los l i -
tados Unidos, y m á s especia.mente-a, Nueva 
Y o r k y Chicago? Sea ello l o que qu ie ra , es 
lo c i e r t o que los a rqu i t ec tos de I ^ ^ W 
dades g igantes han t razado en estex, u l t i -
mes t i empos p 'anos que, s in ducL*r. pue 
den ser calif icados de grandiosos. 
E n lo que concierne a N u e v a Y o r k se 
t r a t a ce un pi-oyecto de ra-scac.e.bs que t e m 
d r í a 88 pisos y s e r í a m á s « ' ^ ^ ' ^ ^ 
E i f f e i . Pero Chicago h a r á m á s aun. l uiece 
ser que algunos m i l l o n a r i o s se ^ - M ^ O 
de acuerdo pa ra edif icar , no lejos del l ago 
M i c h i g a n , un edif ic io , que s e r á el " ^ y o r ^e. 
mundo. S e - á el « T e m p l o de l a A g r i c u l t u r a -
v en él h a b r á cuan to interesa" a esta ra.ma 
de la a c t i v i d a d humana . D i s p o n d r á de wna 
sala de conferencias que p o d r á c o n t e n ^ 
rae 
un deber funda-
1 de nuestra actuación 
r Z t j y s ni promesas ni sotoorno* co-
^ otra época se hiciera, sino con 
hechos y 
ios qu 
v;l d e iV^ecSrado es. por eso, factor 
^ ¿ t a m o s segui-o^-el Directono no 
S d S u ^ f i m d ^ e n t e . No s6-
t como complemento del silencioso sa-
crif io de nuiestros soldados sino tam-
n para demostrar a aquellos de qme-
S Irnos mandatarios, que aun sabe-
mos a-ear obra permanente de civil.za-
*Z Marruecos es el amplio balcón por 
¡onde nos obseda y vigila, a toda hora, 
la suspicacia de la opinión mternacio-
nal. 
Propósito manifiesto es de nuestro ac-
tual Gobierno interpretar con elevadas 
nir-s el concepto íurídico del protecto-
^ v a p S a i - L fórmulas, bajo la sal-
•aguardia de un ejército coloma. Si 
grande y b 3 n e m é r i t o es y ha sido el es-
fuerzo de nuestras tropas, no menos gran-
de v duradero será el esfuerzo de haber 
creado intereses comunes con los mdige-
11 Cooperar con ellos en la valorización 
de su? posibilidades y en la redención do 
los espíritus, sin violentar las xtradicio-
nes, será el resultado maravilloso de la 
tuíeia de España. 
Grave responsabilidad pesaría sobre el 
elemento civil españo] si abandonara la 
compleja tarea marroquí a la ¡exclusiva 
gestión del Ejército. Este, eso sí, estable-
cerá el orden, impondrá el respeto; pe-
ro si tras él no aparecen la oscuelau la 
carretr-ra, e! ferrocarril y los hombres 
de paz con sus iniciativas, el papel d:e 
nuestra nación no habrá sido, a la pos-
tre, lo airoso que nosotros deseamos. 
Precisamente el a-oto del cónsul de Es-
paña en I^arache, reorganizando la C á -
iuara do Comercio con orientaciones mo-
dernas, es altamnete plausible. 
En un «hinterland" tan rico y privilo 
giado cómo el de l>arache, la Cámara de 
Comercio puedo significar un instrumen-
to propuilsor de excepcional valía. 
Necesario es que la opinión española 
se entere de que la zona marroquí que 
se.nos asigna, no sólo consiste en nscos 
y sorpresas sangrientas. •, Dañosa y ab-
surda leyenda tan extendida'. 
Mí la tierra, el clima, la situación 
geográfica y aun las mismas aptitudes de 
los habitantes son prendas seguras de 
un mañana floreciente efue nos espera. 
Rafae l AEEVALO 
4, enero, 1925. 
canias del ed i f ic io los muel les que se c o m 
t r u i r á n p e r m i t i r á n a t r a c a r a los navios, y 
i a i n s t a l a c i ó n de l í n e a s de t r a n v í a s -
Ingíaterra y Árgeniína 
E l centenar io del T r a t a d o de comerc io 
y n a v e g a c i ó n 
B U E N O S A I R E S , G.—Ingla te r ra , cuidado-
Eí voto femenino divide a los 
socialistas belgas 
Los adversarios están decididos 
a la obstrucción 
•—o 
R K U S E L A S , 6 . -1 ,08 49 d ipu tados social is-
tas con t r a r io s a l vo to f e m e n i n o han deci -
dido oponerse con e n e r g í a a Ja i n a l u s i ó n en 
el orden" del dfla del p r o y e c t o de :ey c o r t c -
diendo el v o t o a las muje res en las elec-
ciones p rov inc ia l e s . Si , a pesar do ello, no 
consiguen bu p r o p ó s i t o , e s t í l n decididos a 
hacer t a i o b s t r u c c i ó n que ]a< C á m a r a se vea 
en la i m p o s i b i l i d a d <íe v o t a r esta iley en la 
ac tual l eg i s l a tu ra . 
E l acuerdo puede o r i g i i r a r una c r i s i s t o -
ta), que a c a r r e a r í a l a d i s c / u c i ó n del Par la -
•menlo. 
Norteamérica se retira de la 
Conferencia del opio 
G I N E B R A , G.—La C o m i s i ó n n o m b r a d a 
p o r e l C o m i t é de Jos 16 de l a Confe-
r e n c i a de l o p i o n o h a p o d i d o e n c o n t r a r 
a ú n u n a f ó r m u l a de c o n c i l i a c i ó n . 
C o m o co i t secueac ia , l a D e l e g a c i ó n de 
loa Bst&dbs l l r i í d o s h a n o t i f i c a d o que 
d e s i s l ú a de p a r t i c i p a r e n Jos t r a b a j o s de 
l a C o i i r e r e n c i a y que s a l d r á do G i n e b r a 
esta m i s m a noche . 
Ola de calor en Buenos Aires 
Trescientas noventa y c inco insolaciones 
Los vinos extranjeros 
en Francia 
B U E N O S A I R E S t 5.—Se e s t á n d e j a n d o 
.sent i r l i o r r o r o s o s ca lo re s , que l l e g a n • a 
p r o d u c á r Ja s o f o c a c i ó n , e n pe r sonas y 
¿ i n i m a l e s . L a s t o r n | f e r a t u r a s s o n eleva-
d í í s i m a s , a t a l e x t r t - m o , q u e e l a s f a l t a 
se d;ercite e n l a s cal les . L o s h B l b i t a ñ t e s 
heryen de l a s v í a s p ú b l i c a s d u r a n t e l a s 
Una proposición de ley interesante 
R A R i S , 6.—La e x p o r t a c i ó n de vinos f r a n -
ceses, que a t c e n d i ó a t res mi l lones de hec-
t o l i t r o s en 1898, ha bajado a m i l l ó n y me-
dio en l a ac tua l idad . Se a t r i b u y e la cauna 
al segundo p á r r a f o dei!. a r t i c u l o segundo de 
l a ley de i ele f ebre ro de 1899. que dice: 
«Los v inos ex t ran je ros cuya en t rada en 
F r a n c i a e s t é l i b r e de derechos no p o d r á n 
ser rebajados o ine7xlados n i objeto de n i n -
guna m a n i p u l a c i ó n . » 
Los d ipu tados Jceeph Vida ! , F e r n a n d 
Buisson y c i e r t o n ú m e r o de sus colegas es-
t i m a n que e» legis lador de 1899 o b e d e c i ó 
entonces a preocupaciones inspi radas en un 
p ro t ecc ion i smo t a l vez excesivo, y que al 
p r o h i b i r los « c o u p a g e s » c e r r ó a i misano 
t i e m p o ¡"es mercados que de terminados v i -
nos francesets t e n í a n en el ex t r an j e ro . E n 
consecuencia, han presentado a la C á m a r a 
una p r o p o s i c i ó n , cuyo ú n i c o a r t í c u l o - es 
s igu ien te : 
« Q u e d a derogado e l segundo p á r r a f o del 
a r t i c u l o segundo de la ;ey de 1 de febre ro 
de 1899. 
U n decre to de los m i n i s t r o s de Hac ienda 
y Comercio, d i c t ado sobre la base de esta 
p r o p o s i c i ó n , d e t e r m i n a r á :las condiciones en 
que los vinos ex t ran je ros p o d r á n ser i m -
por tados con f r a n q u i c i a p a r a su reexpor ta -
c i ó n , d e s p u é s de los « c o u p a g e s » y m a n i p u -
laciones en e'. d e p ó s i t o e f e c t i v o . » 
# * * 
vegrxiOn que f i r m a r o n ambos p a í s e s . 
E l recuerdo se ha e x t e r i o r i z a d o solemne-
mente . E» m i n i s t r o de I n g l a t e r r a , ¿ i r Bei"toy 
As ton , ha v i s i t a d o al p re s iden te A l v e a r , fe-
l i c i t á n d o l e y f e l i c i t á n d o s e al pa r de que 'a 
ami s t ad en t r e l a R e p ú b j ' i c a A r g e n t i n a y la 
G r a n B r e t a ñ a no se hubiese i n t e m i m p i d o 
y esperando de e l la provechoso f r u t o pa ra 
las dos naciones. 
Es notado el i n t e r é s que I n g l a t e r r a pono 
en conservar y aumen ta r sus ámís to s&s re -
laciones con .esta r e p ú b l i c a . Esta nueva 
prueba viene a a ñ a d i r s e a] solemne anuncio 
en ."a C á m a r a inglesa del p r ó x i m o v ia je c^ l 
P r í n c i p e de Ga'es a este p a í s . 
M O N T R E L L I E R , 6 .—El Consejo m u n i c i p a l 
de Beziers ha aprobado una o rcen del d ía 
p id iendo que el Gobierno t o m e con teda 
u rgenc i a medidas para ' 'uchar c o n t r a l a c r i -
sis v i n í c o l a , que amenaza agravarse. E n t r e 
osas medidas se preconiza la g a r a n t í a con-
t r a l a competenc ia de vinos ext ranjeros , la 
r e d u c c i ó n de gastos de t r anspor t e s e i m -
puestos fiscales y l a v i g i l a n c i a de los vende-
ttores de vinos, que pagan 50 c é n t i m o s l i t r o 
al a g r i c u ' t o r y l legan a vender el l i t r o a 
ñ a s se e n c u e n l r a n e n e s t ado g r a v í s i m o . 2 50 francos. 
Sobado 7 de f e b r c N . 19S1> 
w--, 1 
U n organismo francés 
copiado de España 
Se crea un Cansejo Nacional Eco-
nómico, inspirado en las mismas 
orientaciones que el nuestro 
Fubl lcacioacs del Consejo E s p a ñ o l 
—o— 
E n -la Pres idencia f a c i l i t a r o n anoche i a 
s igu ien te no ta ; 
« N u e s t r o embajador en P a r í s ha t r a n s m i -
t i d b o f i c i a W n t e l a n o t i c i a de que l a ve-
c ina r e p ú b l i c a acaba de i n s t a u r a r u n Con-
sejo N a c m n a l de E c o n o m í a , insp i rado cn las 
mismas or ientac iones y procedimiento.", que 
e l creado en E s p a ñ a hace m á s dte seis meses; 
y el D i r e c t o r i o m i l i t a r , p ros iguiendo su 
a ñ e j a cos tumbre de someter al con t ra s t e 
c iudadano la ef icac ia de sus obras, se cree 
en e l caso de d i v u l g a r este hedho halaga-
dor, m á s a ú n que p a r a apuntarse el é x i t o 
conseguido, por r e n d i r p ú b l i c o aca tamien to 
a la labor de d icha en t idad , :.a cual , apar te 
oe sus valiosos in fo rmes , t r aduc idos en 
medidas ú t i l í s i m a s de c a r á c t e r l eg i s l a t ivo , 
se r e v é a p r i n c i p a l m e n t e en las p u b ü c s c i o -
nes dadas a luz, ta les como: 
L a « E d i c i ó n o f i c i a l de! AranceJ de A d u a -
(3) 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
Diálogos de San Ignacio 
Ignado , Obispo de Ant ioquia , y C emen-
te, d .ácoi io , cada tarde, una vez que h a b í a n 
rresí-dkcio v i á g a p e de los pobre»;, p o n í a n s e 
a dialogar. .Sus d iá logos eran saempre del 
ma.nár .o . Da los diversoa tormentos que e m 
pieabaa les l i amos , deJ diferente estado y 
compl-exicu do ios m á r i i r o s , s egúu que í u v . 
s-o-n robu.>to« soldadoy, o ane anos, o don-
ixjilas, y de; .a l-ioaavent-urada e i n v i c t a 
paz con que tod<^i entregaban su alma. 
Por uooSéCuéaoia;, cada dia se e n c e n d í a 
en ellos oon mayor enardeoimleaito «1 saji-
to anbelo d-- m o r i r márt .Tet i p^ r /Cristo, 
b'recueiitemeute embebi-dos en ©1 d iá logo , 
atravesaban i a oolumuata del Poro, o el 
P ó r t i c o de los Ba lne i , s in reparar en que 
i l g i l n pagano ce:»'So y cauteloso guardaba 
Bus paiabras para delatarla*;. De igual ma-
nera tampoco a t e n d í a n que a veces al l le-
gar a lo al to de l a Colina Cellaria, reca-
mada de vuiedos, ya el sol se p e r d í a en un 
p i é a g o e s c a r í a l a , y que sus rostros, sus 
vestiduras, &a transfiguraban !o niuSmo que 
las v i ñ a s y los p á m p a n o s , como si los ba-
ñ a r a la sangre de muchos mar t i r ios . Cuan-
do la noche estrellada se e x t e n d í a sobre 
6us oabezató, s o l í a n acabar el d á logo con 
esta o r a c i ó n , que recitaban a media voz : . 
«i Padre nuestro Jesucristo, pan cotidiano ! ¡"S ^ c P . n s U t ^ u n r e p e r t o r i o comple -
y supersubstancial, por tu d.v.na omnipo- ^ 0 . ^ i a s p o s i c i o n e s generales y t a r i f a s 
cencía, haz a tus siervos, Ignacio y Cíe- \ E S p a ñ a ' COm<> n t o C A Se ha P ^ 8 * 0 ^ 
mente, pan d i ^ o de T i ! » | L a r é g i m e n de v a l o r a 
Con una aleeria y una secreta esperan- An 1 ;„ t w w w n ae v a i o r a -
, . 1 • , j • 1 c,oues de m e r c a n c í a s » , en i'a oue se i n c l u -
sa vo lv ían ¡ 'ara la q'iunta de ¡a matrona a - y - ñ i ^ ^ • .0^„f_„ . . . w"(y*'4" B» 
o- y - j 1 • • 1 j 1 • ^ yen granees i n t e r e s a n t í s i m o s de nues t ro co-
bulc ina , donde .a comunidad de cr.sti'anos r n n M * AvWfÁt. » « - l luy 'bJ0 ?0 •1, 1 . # 1 1 'T'^reio ex te r io r , y compara t i vos de l a i n -se iba congregando para cantar 'ios salmos Pnop^.-.a h ^ I ««.rníí,^ ^ 1 _I 1 • 
i-uencua a e í cambio ce valores en l a i m -
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , que han se rv ido 
d  Igt p r imera v ig i l i a . 
L'n d ía los soldados del c ó n s u l L /c in i a -
ci iev Porque supongo que la v e r í a u^ted; 
t i s téd ; que l i u n c a fa l ta a n ing i í n entreno. 
- - S i , <i í5tuve. ; Nada, lo de eiempre o casi 
s iompro: u n engendro, a base de unos cL's-
tes ¡vi¡aiK)«, retorcidos, alrsurdo-s; una. m u -
eiqui l la ramplona, de a<«rd^s solamente, sin 
H r w r1p.l>«a ^al^/ar o m n ^ r a ^ n ^ i ñ a l i d á ^ „•„ i n s p í r a é í ó n : las eternas 
i i o y a e c e n a L e r e m p e z a c o i da : ¡ , , l s ^ t m t x m > « t a h g u í i e r j m ; y m u . 
e h ó decorado; muchas ^u::es. y jxx-a iv .pa ! . . . 
•3ED-
— ' ¿ Q u é ta l la obra e«sa. estrenada ano- bunaes . . . ¡ E n A m é r i c a , en la Libre A m é -
e! fin del mundo 
S e g ú n Jos « A d v e n t i s t a s » , d e n t r o de siete 
d í a s e s t a r á t e r m i m a d ó todo 
í I VA D T O G R A M A ESPIÍCIAL DE E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K . (5.—Ec«- grupos de «Ad-
vent'.stas del s é p t i m o d í a » , que esperaban 
el fin deC inundo }>a.ra ©st-a noi-he. han acam-
pado en las colinas de muchas regiones del 
p a í s pa ra esperat* las s e ñ a l e s precursoras 
deil cataclismo. S e g ú n sus cuentas, ta des-
t r u c c i ó n deba duran siete d í a s . 
L E A U S T E D LOS "VIERNES 
Bibliografía "VoluntacT 
franciatendrá Embajada en 
Buenos Aires 
o 
PARIS. 5.—Parece que e l G o b i e r n o 
francés tiene el p r o p ó s i t o de e l e v a r m u y 
en breve al r a n g o de E m b a j a d a l a Le -
g i ó n de F r a n c i a en B u e n o s A i r e s . 
La cruz de Isabel la Católica 
a Bonilla San Martín 
S u s c r i p c i ó n de los a lumnos dx- M a d r i d 
—o 
¡Los alumnos que asist ieron a l banquete-
homenaje vorificado hace poco pa ra cele-
brar los br i l lantes é x i t o s obtenidos por e l 
i lus t re decano de la E a c u i l a d de F i l o s o f í a 
y Letras de la Univers idad de M a d r i d , doai 
Ado l fo B o n i l l a y San San. M a r t i n , en su 
reciente viaje aJredcdor d e l mundo , reca-
baron en aquel mismo acto, al hacerse p ó -
bjica la c o n c e s i ó n a su favor de l a g r a n 
cruz, de I s b e l l a C a t ó l i c a , el honor de m i -
c i a r l a s u s c r i p c i ó n y de r e u n i r las cantida-
des que fueron e n t r e g á n d o s e «al objeto de 
regalarle las insignias de la m i s m a . 
Y como su deseo es dar p a r t i c i p a c i ó n en 
l a s u s c r i p c i ó n , no fiólo a los c o m p a ñ e r o s 
a lumnos de es ta Univers idad, s ino a los 
alurrmos do los d e m á s centros de e n s e ñ a n z a 
de M a d r i d y de l resto de E s p a ñ a , a l res-
petable Cuerpo docente de l a n a o i ó n y a 
cuantos por sus p res t ig ios y a m o r a l a cul-
t u r a pa t r i a s ien tan a d m i r a c i ó n hacia el sa-
b i o maestro, pe d i r i g e n a todos los refe-
ridos elementos, en n o m b r o de los d e m á s 
c o m p a ñ e r o s , i n v i t á n d o l e s tt que c o n t r i b u y a n 
a l a expresada s u s c r i p c i ó n , en t regando o 
e n v i a n d o a la S e c r e t a r í a do la Facu l t ad de 
F i l o s o f í a y .Letras de !a Universidad de 
M a d r i d , a n o m b r e del s e ñ o r dom A n t o n i o 
de Oastro 3- J a r i l lo , pres idente de la "Co-
m i s i ó n in ic iadora del homenaje, l a c a n t i -
dad con que pepeen c o n t r i b u i r . 
r a m b i é n se admi ten cant idades, destina-
L a consab'dia indecencia ¡ í r i co-ba i lab io , w n 
re lac ión alguna oon el ar te n i oon d i ver-
dadero tea t ro ! 
—¡Asa le^- luce o. j)e!o a los empresarios, 
a loe c ó m i e o s y a los autores!. . . No saben 
ya q u é hacer para ,intere.>ar a un p ú b l i c o 
que les vUélvé l a « s p a k i a , aburr ido con 
tanta bazofia a í t r a c a n e s c a y tanto Beetho-
von . . . ratonero. 
— ¿ Y d ó n d e «y deja usted esas operetas 
cursis o inmorakw. de una inmoral idad agre-
S va, prost.ibuia.riia, donde so llega a ¡os rea-
(¿smos m á s groseros y a las m á s c í n i c a s apo-
teosis de Iodos lo v ic ios? ¡ Eso no es y a Bo-
lamente corno la baziOÍia astiirvcanosca y e!i 
«ch'.n-chinx- ra tonero que usted d e c í a , u n 
atentado d é ¡oso a r to o, sencil lamente, con-
t ra el buen gusto y el sentido c o m ú n , sino 
tedo eso, y a d e m á s . . . u n d e l to eociaJ, que 
las autoridades no deben consentir 1 
— ¡ Sopla! ¡ No compl ique usted a las au-
toridades!. . . l i e m o s quedado en que pedir 
su i n t e r v e n c i ó n en <«to de las po rnogra f í a s 
es « u n der^acato a 'a l i be r t ad , es intolera-
ble, faripeís-mo, t rog lod tivsmo, de unes cuan-
tos e s p a ñ o l e s rupestres ( I ) , mojigatos, ab-
surdos, que p o r í a n una vessta in te lec tua l 
y mora l del a ñ o de la K a n i t a , que nadie 
lleva por e l m u n d o » . 
— ¡ Ya, y a nos sabemos el « d i s c o de me-
mor ia ; pero l o que e«os s e ñ o r e s de l a dia-
t r i b a l i b e r t ó f i a y fialp.oadai de « c a m e l o s » 
r o «aben , o hare-n que no ^ saben, es que 
en los pa í ses m á s adelantados m á s moder-
nos y m á « libres, ¡ t an l ib res , que esos mis-
mos s e ñ o r a s Jes c i tan a toda hora como 
modelos de democracias!, no se consienten 
las inmoralidades en e l teaitro que so to-
leran a q u í . . . ¿ 1 / e parece a usted poco l i -
bro, y quizá, t rog o d i t í c a N o r t e a m é r i c a ? 
¿ H a y a l g ú n guapo que se atreva a «colo-
car les» a los yanquis todo eso de la m o j i -
g a t e r í a y la antiguallia y . . . t a l ? 
— ¡ H o m b r e , creo que n o ! 
—Pues, ¡o ído al parche! Ahf va rin caso 
concreto, con nombres y fechas. E l nueve 
de septiembre de nrií novecientos doce se 
abrieron e n Nueva York dos teatros, aotnal-
mente popu ' .a r íe m o s : e l Max ine E l l i o t t y 
el Hudson , con dos obras t i tu ladas « E l ee^ 
ñue lo» y « I a l u c b a » , obras qtie en seguida 
fueron prohibidas por l a au tor idad , alegan-
do «'¡ue oran indecentes y aptas para co-
rromper l a moral p ú b l i c a » . Ijos empresarios 
respondieron que, si b ien ambas produccio-
nes resultaban un poco audaces en su «vis-
t o s : s m o » , en cambio t e n í a n u n fin mora l : 
combatir la t r a ta de blancas. Pero las auto-
avanzada 
de fundamen to a! e s t ab lec imien to de las 
00 prendaron a Clemomte y l levaron bases ins tauradas po r el r e a l decre to de 12 
primero, & t r i b u n a l ; d e s p u é s , a las fieras. <fc enero ú l t i m o , pos ib lemente , «j p r i m e r o v 
ban Ignacio no volv ió a ver a su buen m á s c o m p l e t o que se ha estabilccido en Eu -
diácono . iNo dialogo mas con e l . Pero las ropa-
ansias del m a r t i r i o se ie redoblaron. Y ape- I L a « E s t a d í s t i c a del comerc io e x t e r i o r de 
ñ a s se ve ía so o, puesto de red lias, sup l í - , E s p a ñ a » , aue, aunque por d i f i cu l t ades de 
c iba : «¡ S e ñ o r Jesucnsto, ya que escuchas- j i m p r e n t a f u é re t rasada en su p u b l i c a c i ó n , 
be las oraciones de t u siervo Clemente, I cont iene un resumen e s t a d í s t i c o de los va-
oye a esta pobre pecador! ¡ P a n cotidiano . lores dte las m e r c a n c í a s , que s e r á m u y ü t i l 
Y supersubstancial, haz a t u siervo Igna- . a la p r o d u c c i ó n p a r a ap l i ca r los a iós casos 
cjío pan digno de 'Pi !¡ 
Pasaban los d í a s . Prsaban los meses. 
Aquella c á n d ' d a a l e g r í a que brillaba en sus 
ojos como un reflejo azul de su a lma ane-
gada en esl am^r de Cris to , e m p a l i d e c i ó , se 
desvamor ió . Y a ú n cuando se vieira eu me-
dio do su fiel y fervoroso r e b a ñ o , asistido ¡ B r e t a ñ a , N o r u e g a y A l e m a n i a , c i r á n p u b l i -
de sus d i áconos , de sus p r e b í t e r o s , Mar- j c á n d e s e todos 'los que se ce l eb ren con les 
celo. P r e t é x t a l o y Lyc ias , no s o n r e í a como p a í s e s a c tua lmen te en n e g o c i a c i ó n , 
entes, sino que, clavando ios ojos en eli ¡ Comple t an la obra « M e m o r i a s d i p l o m á t i -
p r á c t i e c s oue puedan presentarse, y a n t i -
c i p a eí conoc imien to de los comercios ex-
te r io res en m á s de u n a ñ o a las fechas en 
que se p u b l i c a r o n e s t a d í s t i c a s s imi l a re s . 
De « T r a t a d o s c o m e r c i a e s » se han p u b l i -
cado los convenidos con Suiza, F ranc ia , Gran 
H ca, en la a r c h i d e m o c r á t i ^ a y 
A m é r i c a ! i F í j e s e el a m i g o ! 
— ¿ Y q u é ocurrió., a! fin? 
— ¡ A h ! , pues que, «prev ia» una reforma 1 cielo, se enajenaba, como quien espera cas y c o n s u l a r e s » , cor respondien tes a d i s t i n -
comuleta de ambag obras y la sup re s ión de pronto a l g ú n grande advenimiento. Algunos tos p a í s e s europeos, a s i á t i e c s y americanos, 
todttó las escenas y frases i n c o n v e n i e n t e s » , ' c a t e c ú m e n o s , pqr estar t o d a v í a poco asen- . y « M o n o g r a f í a s e s p e c i a l e s » referentes al a l -
ia causa fué scbrese íd í i . Pero hay que ad- j tados en la fe, interpretaban esta melan- j g'odón en e! B r a s i l , «Ei- s a l i t r e en C h i l e » , 
ve r t i r que log dos empiesarios h a b í a n sido oplía dci su ]>adre y pastor como un m i é - •"Estudio comercm' . sobre el B r a s i l » , «El t a -
encareeiadee, como p r imera providencia, y do del m a r t i r i o , cuando precisamente toda : baco en Pue r to R i c o » , «El acei te en l a Fe-
que sólo fueron puestos en aibertad bajo eu ansia era por verse convert ido en t r igo j p ú b ' i c a A r g e n t i n a » y «El mercado a r ^ e n t i -
f)aJabra de honor do no seguir representando! y en pan de Cristo, como su d i ácono Cíe- no del aceite de o l i v a » . « M e m o r i a s sobre la 
las t a í e s obras sino reformadas- ¡ Vea usted j mente. j r e p ú b l i c a dei' U r u g u a y » . « C o n c l u s i o n e s del 
c ó m o en otros pa í s e s no confunden l a l íber- j Has ta que t a m b i é n un día los mismos I Congreso del Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a -
t ad , l a m á x i m a l ibe r t ad , con el l iber t inaje , I sayones vinieron por él . Sus ojos vo 'vie- y « D e la Conferenc ia del a c e i t e » , et-
n i e l <arte, m á s o menos f r ivo lo , con .la >b6- ron a br i l l a r como dos zafiros, eimbestidoa ¡ ectera. e t c é t e r a . » 
cenidad y l a p o r q u e r í a ! I-o demuestra el por una luz misteriosa. Y mientras toda 
caso citado y otros cien que 50 p o d r í a n c i t a r : 
por e jemplo, ,la p roh ib i c ión , i a s í , en redon-
d o ! , por los Triouna'es yanquis de las re-
presentaciones de « L a vocac ión de la s e ñ o -
r a Wiarren», obra de Bernard Shaw, nada 
menos (¡ la que so hubiera armado a q u í ! ) , 
y algiin t iempo d e s p u é s , e l veto i d é n t i c o a 
otra produc-oión tea t ra l , excesivamente atre-
v ida , que se t i tu laba « C u a l q u i e r n o c h e » , y 
«¡ Oh, Padre Jesucristo, pan supersubstan-
cial ; gracias te doy porque te dignas acep-
tarme como pan de t u mesa e t e r n a ! » 
E l p r o c ó n s u l , aserntado en su t r i buna l de 
pórfido sangriento, h a b í a mandado co ocar 
a su diestra una á u r e a estatua de Baco, 
coronada de p á m p a n o s , que eran c int i l los 
que, por m á s s e ñ a s , se e s t r e n ó en el Princess ; de esmeraldas. A n t e la estatua, una canas-
Theatre, de Nueva Y o r k . . . ¿ Q u é t a i ? . . . 
la comunidad lloraba sobre el c amoreo d e : ] \ y ? A c : e i i ¿ J r l / S ?a ! r > e „ " 
los gemidos sobresa l í a su -alegre c á n t i c o : m a S S U e i C l O a ¡ O S m i O í S t r O S 
en Norteamérica 
das a! m i s m o objeto, en l a L i b r e r í a gene-
r a l de don V i c t o r i a n o S u á x e z , calle de Ere- ndados no so dejaron convencer, y Empre-
ciados, n ú m e r o 48. M a d r i d . 
¡ Pues que es para brindarle todo eso a 
loe. de « la p luma no d e l i n q u e » , «se puede 
expeler en e! l ibro o en -la escena cuanto al 
foHculario e s p a ñ o ! m á s cer r i l o m á s cochino 
le venga en g a n a » , « ¡ l a l ibertad es eso ' .» , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
•—¡^Per fec tamente ; s í . s e ñ o r ! Pero, ade-
m á s , ¿ p o r q u é no br indá.reelo t a m b i é n , así 
como quien no quiere la cosa,,a las autori-
dades e s p a ñ o l a s , que a veces s© muestran 
algo t í m i d a s en la r e p r e s i ó n de la inmora-
l idad e s c é n i c a y de otras inmoralidades, sin 
duda temiendo a esa pedrea r o t ó r i c a de mo-
tes, m á s o menos came'.ifsticos: « t rog lod i t a s» , 
« r u p e s t r e s » , « r eacc iona r io s» , « l ibe r i ; c ldas» y 
t a l y cual? 
— ¡ Q u e se 'lo cuenten a nn guardia! 
— ¡ N o , hombre ! ¡ A . . . loe: americanos. 1 
los ciudadanos m á s libre? del mundo, que 
y a hemos vis to c ó m o las gastan, a pesar i e 
eso, cuando llega l a hora de impedi r que ¿o 
abuse de esa l ibert iad! 
Curro Y A R G A S 
en Santander 
S A N T A N D E R , ñ. — Se realizan gestiones 
para i n s t a l a r en esta cap i t a l una escueVa 
Agropecuar ia da gran necesidad para el por-
ven i r y desarrol lo de la g a n a d e r í a de esta 
r e g i ó n . 
>)<>;.> r« te mot ivo ei a lcalde accidental so 
ha d i r i g ido a las corporaciones y entidades, 
recabando su a d h e t á ó n y apoyo e n esta i n i -
c i ta t iva . que t e n d r á una beneficiosa inf luen» 
c i a en la riquesza de l a M o n t a ñ a . 
rin este o'-.n'ido ^e e l eva rá , una razonada 
instancia a l D i r e c t o r i o p i d i é n d o l e la i m - I 
eas y .autores í n e r o n entregados a los T r i - p l a n t a c i ó n de d icha esencia. 
t i l l a enguirnaldada d issbordábaso de gruesas 
uvas dei Capr i . 
A p a r e c i ó o l venerable Ignacio , escolltado 
y man'atado, con su larga estola, que es-
maltaban unas crucecitas rojas. Su bien-
aventurada sonrisa e x a c e r b ó al p r o c ó n s u l : 
-—-¿Eres t ú , Ignac io , el que seducei y 
preside a esos hombres descarriados? 
— Y o soy Ignacio, siervo de Cristo. 
— ¿ N o sabes que 'es sagrados emperado-
res mandan sacrificar a los dioses ? 
— S í , lo s é . 
E l p r o c ó n s u l manda que t ra igan ante 
Ignacio l a canastilla con las uvas para las 
libaciones sagradas. 
— O b e d é c s m e . Se rá? l ib re . Te c o l m a r é de 
helores. 
Ignacio ge mant iene inmóvi1 . E l esclavo 
Quhio, i n m ó v i l t a m b i é n , m a n t e n e ante las 
manos d'e Ignacio l a canastilla que exhala 
ü n a embriagadora fragancia. E l p rocónsu l 
eo yergue con una fuerte e x a s p e r a c i ó n : 
—¡ Obedece! 
Pintonees Ignac io , lentamente, toma un 
racimo de uvas. U n a sonrisa de t r i un fo df.-
U . ., , lata e l rostro dol p r o c ó n s u l . Ees oristiano? 
n a C S C U e l a AQrOpeCUana que asisten en pie desde el arco de a puer-
ta, t a m b i é n , y algunos ee arrodil lan sobre 
la« losas de m á r m o l , y pidej^ por su pa-
dre, etn peligro. 
E n tanto. San Ignacio c 'amn, con un 
acento improp 'o de su ancianidad: 
— ¿ V e s , ¡oh , p r o c ó n s u l ! , este heamioso 
racimo? Así quiero que m i sangre sea ex 
p r imida en holocausto de Cristo. 
Y con sus dos manos amoratadas por la 
s eña l de las l igaduras, estruja los granos, 
cuyo zumo se derrama por el pavimento. 
El* p r o c ó n s u l so ha defraudado. Ruge co-
m-> una verdadera fiera del c i r c o : 
— ¡ I r á s a las fiernsl 
ím.i Ignacio ha c a í d o de rodi l las : 
{ C o n i i n i l a a l p n a l de l a 6.a c o l u m n a ) 
A h o r a no ganan m á s qoc S-i-OOO 
pesetas anud es 
W A S H I N G T O N , 6 .—En el Congreso ñor-
teamericano se ha presentado u n proyecto de 
ley para subir los sueldos de los min i s t ros , 
de 12.(X):1 d ó l a r e s anuales a 17.000-
E l defensor del proyecto ha djeho que c^n 
loe actuales emolumentoK no pueden v i v i r 
decorosamente los miembros del Gobierno. 
<íPor este m o t i v o — a ñ a d i ó — h n n d i m i t i d o 'os 
s e ñ o r e s Hughes y Mae Adoo. No eg deseable 
que so 'amente los hombres de gran fortuna 
puedan ser min is t ros y eil reducido estr.pen-
dio aleje de las funciones del Estado a hom-
bres de gran val ia . 
Aunque se conceda lo que p ido—termina 
dic iendo—. s iempre resultaría que los ta ini?-
tros americanos disfrutan de menos sue!d.-> 
que sus colegas los ingleses, los cualeg co-
bran 20.000 d ó l a r e s a n u a l e s . » 
Se t iene la i m p r e s i ó n de que dicho pr^-
yeoto de ley , que cuenta con gnan n ú m e r o 
de sostenedores, s e r á aprobado. 
Base aérea en Cherburgo 
o ^ 
(Pi'ADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T t , 
Ñ A U E N , 6 — L a M a r i n a f r a n c e s a v a a 
c o n s t r u i r e n C h e r b u r g o u n a g r a n base 
a é r e a , donde se g u a r d a r á n s o b r e t odo 
los a p a r a t o s de bombard ' eo .—T. 0 . 
— ¡ G r a c i a s ! ¡ S o y t r i go de Dios ! ¡Al fin 
seré mol ido por los dientes de las fieros! 
¡ Se rá pan tuyo , oh Cristo, pan supersubs-
taiu j a l de nuestras almas! 
L a cr is t iandad de A n t i o q u í a ik>ra, mien-
tras Ignacio parte para la nave que alza 
sobre los muros deij puerto pus m á s t i l e s os-
cilantes. Y ya en 'la mi t ad del mar , pien?a 
que son como un campo de mieses mecidas 
del v ien to , aquellas t ranquilas y enm/isas 
j las que le l levan hacia las fieras de Roma. 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
Folletín de E L D E B A T E 3) 
H e n r y B i s t e r 
a D a m a d e H o n o r 
traducida exclusivamente para 
^ i -DEBATE por J o s é de ia Cueva 
en el a n d é n a l conse je ro Dandcheff , que se de-
f e n d í a c o n t r a e l f r í o de l a m a ñ a n a paseando a 
g r a n d e s pasos p o r l a s losas h ú m e d a s . 
— ¿ V a u s t e d de e x c u r s i ó n ? — p r e g u n t ó D o -
lí r u k i n . 
— N o ; ho v e n i d o s o l a m e n t e a s a l u d a r l e . 
— E n c a n t a d o , a m i g o m í o . ¿ Y q u é ? ¿ C o m p r a 
us t ed l a V e n u s die B o s e m b e r g ? 
— ¿ N o l e p a r e c e be l l a? 
— S í . - - ; p-^ro p r o m é t a m e u n a cosa. . . 
— L o que u s t e d q u i e r a . . . 
— N o cieTro el t r a t o h a s t a r e c i b i r ; u n t e l e g r a m a 
m í o . E s a e s t a t u a debe tener h i s t o r i a . . . ¡ A u n q u e 
si a c a b a de ser e x h u m a d a ! . . . S i n e m b a r g o , yo 
a p o r t a r í a a l g o a que l a conozco.- . , y ese R o s e m -
b e r g 110 «es de l i a r . C o n c é d a m e us t ed u n p lazo 
p a r a v o l v e r a S a n P e t e r s h u r g o y h o j e a r m i . B i -
b l i o t e c a . L e p i d o o c h o d í a s . 
— C o n c e d i d o s , q u e r i d o e.mlbaiador. 
E l conse j e ro Dan ic lve f f no t u v o que e spe ra r 
ocho d í a s el r e s u l t a d o de las rebuscas del h a r ó n 
^ üsconf íc us t ed , p o r q u e es m u y p e r i t o . 
ha a 1*a l l a vislto--- ' Y se h a e n t u s i a s m a d o . Me 
^ e - t ? ^ 6 ^ 0 qU6 h a y a P,eilsado e n l l e v a r a 
¿mí 0 1>aís este i ial la-zgo i n a p r e c i a b l e , que co-
' ^ a n todas l a s n a c i o n e s . 
<íuda ein"bajad0r m o v i ó l a cabeza c o n gesto de 
e ¿ ¡ ' * n : Mc-ior P ^ a u s t e d . ¡ E s c u r i o s o que , 
obra a d m i r a b l e m e cause u n a i m p r e s i ó n i D o b r u R i n . A q u e l l a m i s m a lardev. c u a n d o t o m a b a 
turbadora! 
aiuncn^?' ^ la urbanid!ad propia de su raza, 
.actor tendió la mano al anticuario, 
do L Z * ' Uo9-lnber?! - i Buena suerte :... ¿Cuán-
J £ £ * a San Perlerburgo? 
O o í a r ' o 1 ^ d0 veiní* *'asi tendró el honor do 
- a su excelencia 
u ^ a d o al^ra 
Al d' c-
^ - i ó n 'rr-f15111611'0 lle&/aro'1 en cucho a la es-
P 1 0 ^ m a a Schwa'ibach el barón Dobru-«iUl, su n i u i e ~ « - i v / o - w n cj uarun j 
^auar M i - L ' SUS hijos la servidumbre 
c i t r e n de Colonia. 
t a l a d o r 
en su c o c h e - v í a J ó n u n a t a z a de t é qu:o le s e r v i a 
la e m b a j a d o r a , el b a r ó n e x c l a m ó d o p r o n t o : 
— ¡ Y a e s t á a q u í ! . . - ¡ Y a t o n g o l a h i s t o r i a de 
l a o s t a ' u a ! . . . ¿ T é ' a c u e r d a s q u e r i d a V e r a , de 
u n a a . v c n t u r a i n v e r o s í m i l , de l a que se h a b l ó 
rn'uicho c u S m i r n a , h a r á . u n q § q u i n c e a ñ o s ? U n 
j o v e n e s c u l l o r , de o r i g e n g r i e g o , h a b í a apos t ado 
el j a r r o tío que me l i a : | q ú e m o d e l a r í a u n a V e n u s per fec ta , cn l a tpie se 
re'-umi'.M-an l a s be l lezas do t o d a s Las V e n u s a n -
t i g u a s . 
— S í ; l o r e c u e r d o . Se l l a m a b a D é l o s y o r a 
p a r a u n a especie do i l u m i n a d o , do c a r á c t e r e x t r a ñ o , 
qqio a n l e s f u é p a s t o r y a l que e x a l t a r o n a l g u n o s q y j j e t i l o s i u . c ^ci--'i.^J. j . 
t u v o La so rp re sa de e n c o n ' r a r pequ'eños éxitos l oca les . 
— E x a c t í s i m o . T u m e m o r i a es m á s fiel que l a 
m í a . Es te h o m b r e c o n s i g u i ó t e r m i n a r u n a esta-
t u a m u y bella), e n l a q u e c a c í a p a r t e e r a u n a 
c o p i a t o m a d a de u n a o b r a do a r l o c o n o c i d a . 
— Y c o m o esta ctora a b s u r d a n o se p a r e c í a a 
nada , n o l a q u i s o v e n d e r , y se s u i c i d ó u n d í a 
de n e g r a m i s e r i a . . . 
— E n c u a n t o a l a e s t a t u a . . . 
— I > e s a p a r e c i ó en c u a l q u i e r t r a s t i e n d a de u n 
c h a m a r i l e r o . 
E l e m b a j a d o r g o l p e ó sus m a n o s u n a c o n t r a 
o t r a . 
— ¡ P ü e s b i e n ! E s a V e n u s c o m p u e s t a , s ab ia -
m e n t e p a t i n a d a y e n v e j e c i d a , h u b i e r a s i do v e n -
d i d a e n u n a l t o p r e c i o a l G o b i e r n o r u s o s i y o 
no h u b i e r a t e n i d o l a sue r t e de v e r l a e n SchwaT-
bach u n o de eetos ú l t i m o s d í a s . 
E l b a r ó n c o n t ó l a h i s t o r i a d'e R o s c m b c r g , y 
a ñ a d i ó : 
— L o s i e n t o p o r R a q u e l , que es l a p e r l a de 
las a y a s ; po ro su t í o R o s e m b c r g es u n g r a n u j a 
de l a peor especie. 
— E s p r e c i s o e v i t a r esc negec iq . Sacha , 
— C o n f í a e n m i , q u e r i d a . 
R e d a - c t ó u n t e l e g r a m a p a r a e l conse je ro Da -
n i c h e f f . l l a m ó a su m a y o r d o m o y le d i ó ó r d e n e s : 
— E s p rec i so que este despacho sea e x p e d i d o 
en l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . E n t r e t a n t o , e n v í e u s t v d 
p a r a a c á a los n i ñ o s c o n el a y a de 1.a s c ñ o r i l a 
A n a . 
E l m n - g n í f l c o e j e m p l a r cíe r u s o f u e r t e y s i l e n -
cioso que desde h a c í a v e i n t i c i n c o a ñ o s s e g u í a 
a su a m o p o r l o d o el m u n d o , se i n c l i n ó y s a l i ó . 
Cas i a l m i s m o t i e m p o S e r g i o y V l a d i m i r o en-
t r a r o n e n e l s a l ó n . E r a n dos adolescentes de 
l l eza e s l ava , c u y a s e r i e d a d u n pooo a l t i v a , ate- m a y o r , a l a que , s i n c o n f e s a r l o , a t r i b u l a l a s n i c t 
nu laba l o que sus cabe l los , m u y ruibios^. y s u y o r o s pe r fecc iones . 
tez b l a n c a , s o n r o s a d a a p í e n a s , h u b i e r a p o d i d o S o n i a , dos a ñ o s m á s j o v e n , t e n i a t i p o y ade-
d a r do aspecto a f e m i n a d o a sus r o s t r o s . i m a n e s o p u e s t o s ; m á s b a j a q u e s u h e r m a n a , de 
S a l u d i a r o n r e s p e t u o s a m e n t e a s u p a d r e , besa- u n ru ib io m á s c á l i d o , ios r a s g o s m e n o s per fce-
r ó n c o n u n a g r a c i a a f ec tuosa l a m a n o de l a ba- t05- igüSta iba p o r s u p e q u e ñ e z , s u flexibilidad) y 
r o n e s a y e n t a b l a r o n c o n el e m b a j a d o r u n a c o n - l a m o v i l i d a d de su c a r a fina, t o d o e x p r e s i ó n , 
v e r s a c i ó n a c e r c a de los aoon i t ec imien tos p o I i l T - j ^ ' s i c a m e n t e i , r e p r e s e n t a b a e n l a f a m i l i a D o b i u -
cos d e l d i a , q u e p r o n t o f u é i n t e T r u m i p i d a p o r Ta ^ e l e l e m e n t o f r a n c - é s , y T e n í a l a s c a r aa t e -
I l o g a d a de E l e n a y de O l g a , u n p o c o a l b o r o t a - ! E s t i c a s de sus a b u e l a s m a t e r n a s , l a s condesas 
das p o r l a e x a l t a c i ó n de A n i t a , a q u i e n e l a y a B r e s s i e u x . 
n o l o g r a b a c a l m a r . 
E l e n a era , c o m o sus h e r m a n o s , de u n a a d m i -
r a b l e bel leza . E n l a co r t e de Rusíeh- d o n d e e l 
a ñ o a n t e r i o r , ají c u m p l i r sus diez y ocho , h a b í a , 
s i do p r e s e n t a d a , c a u s ó s e n s a c i ó n . L o s h o n D b r é s 
se h a b í a n e x t a s i a d o ; las a n c i a n a s l a r e c o n o c í a n 
como d i g n a n i e t a de s u a b u e l a p a t e r n a , A n a D o -
b r u k i n , que f u é c é l e b r e p o r su be l l eza en t i e m p o s 
de l z a r lAle j a n d r ó I I . 
L a Z a r i n a se h a b í a m o s t r a d o m u y c a r i ñ o s a , 
y c o m p r e n d i e n d o La e m o c i ó n de E l e n a , que n o 
se a t r e v í a a l e v a n t a r sus ojos azu les , o r l a d o s de 
l a r g a s p e s t a ñ a s ^ l a c o n f i ó a sus h i j a s , c u y a sen-
c i l l a a c o g i d a d e v o l v i ó s u d i o m i n i o a l a s e ñ o r i t a 
D o b r u k i n . 
L a s P r i n c e s a s , g a n a d a s p o r e l e n c a n t o de su 
c o m p a ñ í a , a p r o v e c h a r o n c u a n t a s ocas iones h u b o 
p a r a a c e r c a r l a a e l las , y E l e n a l l e g ó a ser, d ü -
r a n t e sus t e m p o r a d a s de r e s i d e n c i a en R u s i a , 
u n a f a m i l i a r de l a C o r t e y l a a m i g a p r e f e r i d a 
de l a s P r i n c e s a s . 
Sul p a d r e d e c í a , i r ó n i c a m e n t e , m í e c o n s e r v a í i a 
de esas a l t a s a m i s t a d e s a l g o de a l t i v o y o f i c i a l ; 
diez y seis y c a t o r c e años, de u n a pe r f ec t a bs- pe ro e n e l f o n d o e s t aba m u y o r g u l l o s o de s u hija 
S i n e m b a r g o , S o n i a m o r a l m e n t e e r a e s l a v a : 
c a p r i c h o s a , f a n t á s t i c a t a l g o q u i m é r i c a y e n a m o -
r a d a de l p l a c e r i n d ó l e n t e . E l e n a , m á s s e r i a , t o -
m a b a l a v i d a c o m o su m a d r e , a l a que secun-
d a b a e n sus e m p r e s a s c a r i t a t i v a s y e n l a c o m -
p l i c a d a a d m i n i s t r a c i ó n de l a casa . L a s dos h e r -
m a n a s e r a n m u y i n s t r u i d a s ; s a b í a n t o d o l o que 
p u e d e n e n s e ñ a r l o s m e j o r e s m a e s t r o s y l o que 
se puede a p r e n d e r c o n s t a n t e m e n t e en xüa m e d i o 
de a l t a c u l t u r a i n t e l e c t u a l y a r t í s t i c a . 
— \ M a j n á — d i j o E l e n a a l e n t r a r en el dochc-
s a l ó n — , A n i t a e s t á imposiblov- y se n i e g a en ab-
s o l u t o a acos la r sc . 
R a q u e l B l u m e n t h a l , c o r r e c t a m e n t e v e s t i d a con 
u n t r a j e h e c h u r a s a s t i ^ í , s a l i ó d'e l a s o m b r a de l 
p a s i l l o . 
— E f e c t i v a m e n t e — d i j o c o n su voz c a n t a r i n a — , 
l a n i ñ a e s t á m u y n e r v i o s a . E l v i a j e l a a g i t a , y 
h a s t a creo q u e t i ene a l g o do fiebre. 
— H á g a l o t o m a r u n p o c o de c a l d o y a c u é s t e l a 
en s e g u i d a — o r d e n ó l a b a r o n e s a . 
L a c h i q u i l l a q u i s o p r o t e s t a r , p p r ó su m a d r e I9 
c e r r ó la iboca c o n u n a p a l a b r a y u n a c a r i c i a . 
( C o n t i n t t i t r d . ) 
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Una placa a Magaz de los 
vocales del Directorio 
Ayer terminó el estudio del regla-
mento de recompensas 
f a a quedar Tacante l a D i r e c c i ó n general 
de 1» Guardia c í y í I 
E l presidente deJ Di rec tor io m a a i f e e t ó 
Mioche M salir ded Consajo que e n ^ ^ 
habla term-mado el estudio de las mod ib -
caciones si raglamento de recompecsas en 
t iempo de guerra, cuya segunda par ta que-
dó pendiente de examen e l jueves. 
T a m b i é n se a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n de fon-
dos ck$ mes. 
presidente l l amó l a a t e n c i ó n acerca de 
l a c r e a c i ó n en F r a u d a ddl Consejo de Eco-
nomia Nacional , al cual se le da a n á l o g a 
importancia que a la de| la Jun ta da Defensa 
K ación al. 
U n a plaoa al m a r q u é s de Magaz 
Los vocales y el secretario del Direc to-
.50 roilit.ar han ' regalado una placa de pla ta 
al m a r q u é s de Magaz, con mot ivo del as-
censo de é s t e ú cargo de v icaa lmirante de 
l a Armada, cuya c a t e g o r í a equiva l© a la 
de general de d iv i s ión . 
E n la placa van grabadas las finnas de 
los donantes y una c a r i ñ o s a dedioatoria. 
Despacho y visitas 
Con e l presidente del Di rec tor io despa-
charon ayer por \ia m a ñ a n a los subsecreta-
rios de Estado, Trabajo, Fomento e Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y ei vicepresidente del Con-
sejo de E c o n o m í a Nacional , s eño r Castado. 
Vis i t a ron a l general P r imo de Rivera e l 
a lmi ran te Yol i f , los generales Carranza, Gar-
, c í a Trcfip, R o d r í g u e z Gasademunt, G a r c í a 
•AJdave (que p re s id í a una Comis ión de M e -
j i l l a ) , el ministero do Checoeslovaquia y los 
marqueses de A m a r r i o y Linares . 
E n l a . Presidencia 
Vis i ta ron ayer a general Hermosa el go-
Tsemador c'.viíl do Orense, el gobernador m i -
l i t a r de Valenciia, los generales Carsi y Pa-
ki;os, el conde de San Rafael y los s e ñ o r e s 
JDurán y L a Petra. 
El alumbrado supletorio 
de las calles 
Sesión del Pleno municipal 
A las dooo memos vointe comen í ó ayer 
la s e s i ó n del pleno del Ayuntamiento, que 
estaba convocada pana laa diez y media. 
Otra vez se puso a v o t e c i ó n el acuerdo 
de l a permanente de a d q u i s i c i ó n do eaii-
malos para el Parque Zoológico del Ret i ro , 
y tras larga disouaicVn, provocada por e l se-
ñor Romero Grande acerca do la interpreta-
c i ó n del articulo 134 del et&atuto, votóee 
el dict&tnen» ein que hubiera n ú m e r o sufi-
ciente de votos favorables. Nos parece re-
cordar que e l estatuto habla de maltes a 
los concejales que ein causa justif icada de-
j a n de asistir a l a s e s ión -
T a m b i é n d e s p u é s de larga d i s c u s i ó n en-
t re los s e ñ o r e s Aldama, A n t ó n y Romero 
Gnande, se acuerda recurrir (oonfome al pa-
recer de los dos primeros) con t ra l a provi -
dencia gubernativa que va loró e n 296.491,90 
pesetas la e x p r o p i a c i ó n parc ia l de l a casa 
n ú m e r o 24 dupl icado de l a calle de Precia-
dos. 
Quedan sobre la me^a varios expedientes 
r e í e r e n t e s a i n t e r p o s i c i ó n de recursos y Be 
discute cobi a m p l i t u d , y a veces con vio-
lencia, u n recurso con t r a providenc ia gu-
bernat iva sobre i m p o s i c i ó n de m u l t e , al pro-
p i e t a r i o de l a casa n ú m e r o 68 de l a calle 
de San Bernardo, por f a l t a do alumbrado 
supletorio. Con g r a n e n e r g í a combate e l d i c -
t amen el s e ñ o r G ó m e z R o l d ó n , q u e j á n d o s e 
del m a l t ra to que el A y u n t a m i e n t o d a a lofi 
propietarios, muchos de los cuales son mo-
d e s t í s i m o s , y demostrando que esa servi-
d u m b r e de a lumbrado sup le to r io no t iene 
hoy r a z ó n de ssr, ppsadas las anormales 
c i rcunstancias en que se hizo, m á x i m e 
cuando las ordenanzas la i m p o n e n s ó l o a 
las cajas de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Apoyan estos razonamientos e l conde de 
Casal y e l s e ñ o r A n t ó n , c o m b a t i é n d o l o s el 
m a r q u é s de Orollana, y los s e ñ o r e s A r t e a g a 
y Carnioer . 
Por fin se rechaza e l pun to de v i s t a del 
s eño r G ó m e z R o l d á n . 
L a d e v o l u c i ó n a l a Sociedad « V e r m o u t h 
M a r t i n i Rofesb de 55.771,20 pesetias cobra-
das indcbidamcmte, es defendida por el ee-
L a Diracción gsnoral da la Guardia ¿ y í l « o r Bofa ru l l , y comba t ida pintorescamente 
, , Pin consecuencias, por el señor Boditguez-
Con mouvo de pasar a la resorva eoi p a- , E n T preguntas, el s eñor Latorre, 
> breve e l t o n . e n í e general Zubia quedara ' 
vacante la D i r e c c i ó n general de l a Guardia 
c i v i l . 
Los v i t icul tores 
L a Confederac ión Nacional dei V i t i c u l t o -
res ha solicitado audiencia del presidente. 
s o r  l te i t  r l i  e a r á , apova(j0 p0r ^ ñ o r e s Ar teega v G o n z á l e z 
' Serrano, pide a l ' alcalde que get ione de la 
censura la absoluta l i be r t ad de las i n f o r m a -
ciones munic ipa les . 
E l a lcalde le contesta que é) ha visto 
siempre g a r a n t i z í i d a la l iber tad de o p i n i ó n 
Mañana puede verse un 
eclipse de luna 
Desde las ocho y ocho a las nueve 
cuarenta y dos 
—o— 
E l domingo 8 del actual o c u r r i r á un eoHp-
se parcial cíe L o n a , visible en tocia E s p a ñ a , 
a ho ra muy adiecuada para l a o b s e r v a c i ó n . 
E l principio del f e n ó m e n o , o sea ei' p r i m o r 
con t ac to de l a L u n a con l a sombr . i de l a 
T i o r r a , se v e r i f i c a r á a Jas v e i n t e horas y 
ocho minutos de l domingo ; e l med io d e l 
eclipse, o ftiao m á x i m a , t i ene l u g a r a las 
veint iuna horas y c u a r e n t a y dos minu tos , 
y e l ú l t i m o con t ac to de l a s o m b r a a i as 
v e i n t i t r é s horas y qu ince m i n u t o s . E n el 
momento de i a fase m á x i m a queda c u b i e r t a 
una p o r c i ó n de l a L a n a que a lcanza 0,735 
de s u d i á m e t r o . 
S i consideramos el disco lunar como 
l a esfera de u n re'oj, e l p r i n c i p i o del 
eclipse o p r i m e r con t ac to se a d v e r t i r á en 
un l uga r e q u i v a l e n t e a í a p o s i c i ó n de las 
siete y media , y e l ú l t i m o c o n t a c t o e n o t r o 
que corresponda a las c u a t r o y med ia , p r ó -
x i m a m e n t e . E l f e n ó m e n o ofrece escasa i m -
p o r t a n c i a c i e n t í f i c a , pero es cur ioso obser-
var .la i n v a s i ó n de l a sombra t e r r e s t r e en 
ios d i f e r en t e s pun tos de l a Luna , los cam-
bios de c o l o r a c i ó n da l a luz , e t c é t e r a e t c é -
t e ra . 
Desprendimiento de tierras 
U n obrero g r a T Í s l m o 
— < i — 
E n e l pun to denominado EQ Cerr i l lo , en 
l a carretera de Ext remadura , y donde va-
rios obreros realizan traba.jcs de vaolado, se 
produjo un desprendimiento de t é r r a s , se-
pul tando a uno de aqué l los , l lamado Mateo 
Adrada Ru iz , de veint is ie te a ñ o s , el cuall 
r e s u l t ó con lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
M A D R I D 
4 por 100 Intotíoav—Serie F , 69,85: E , 
69,85; D . 70,20; C, 70,36; B , 70 ,35; A , 
70,60; G y H , 70,50, 
4 por 100 E i t e r i o t — S e r i e F , 85J.0; B , 
85 .10; C, 85,25; B , 85,25. 
4 por 100 Amortizable .—Í^rie A , 88,25. 
6 por 100 Amortlaable Serie F , 95,60; 
E , , 96,60; D , 95,60; C, 95,75; B , 95,75; 
A , 96. 
5 por 100 AmorUzable (1917) Serie D , 
95,60; C, 96,60; B , 95,60; A , 95,60. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102.75; 
B , 102,40 (enero) ; A , 102,10; B , 101,70 
( febrero) ; A , 102,60; B , 102,05 (abrii) ; 
A , 102,10; B , 101,65 (noviembre) . 
A y i m t a m í a n t o de M a d r i d . — V i l l a de Ma-
d r i d , 1918, 8 7 ; í d e m 1923, 93,25. 
Marmeoos, 81,75. 
E m p r é s t i t o austríaco, 100. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco , 4 por 
100, 90,50; í d e m 6 por 100, 101,75; í d e m 
6 por 100, 108,10; argemfcinas, 2,74. 
Aocíones .—Banco de E s p a ñ a , 566; Taba-
l a n c a - U t i e í , 63,75; Tánger-Fez , 96 ; R í o t i n , 
to, 101.76; P e ñ a r r o y a , 98 ; T r a n v í a s , 103,75; 
Met ropol i t ano , 6 por 100, 89,75; Chade, 
100,60; T r a n s a t l á n t i c a (1922) 104 50 
Moneda ©xtranjem._Franco{; ) 37 70; í d e m 
v i '10 (no í d e m bedgas, 
86,10; l ibras, 38,44; dó l a r , 6,99 (no ofi-
cnal) ; hras, 29,10; escudo p o r t u g u é s , 0,335 
(no oticia ) ; peso argentino, 2,80 (no ofi-
^ ^ r h f ' 2,82 (ao ofici*) 5 <*>™™ che-ca, 21,80 (no o í i c i a l ) . 
B I L B A O 
Alttos Hornos , 133,50; Explosivos, 375; 
Recuera , 225; Banco do Bi lbao , 1.666; í d e m 
^ J l 7 ' 0 * ? * ' 1-165' H - I b é r i c a . 400; H . Es-
p a ñ o l a , 133,50. ' ^ 
P A R I S 
Pesetas, 265,37; marcos, 442; Uras 77-
l ibras 88,82; dó l a r , 18,577; co ronas ' sue -
cas oO0,25; í d e m noruegas, 284,50; í d e m 
a u s t r í a c a s , 26,12; í d e m checas, 54,80; í d e m 
dinamarquesas, 330,50; francos suizos, 358 : 
Idem beJgas, 96,30; florín, 747,50; R í o t i n -
to. 3.795; R í o de la Plata, 150. 
B A R C E L O N A eos, 238; Banco Hipotecar io , 344 ; í d e m Es-
pafioj de C r é d i t o , 172; í d e m R í o de l a I n t e r i p r , 69,85; l í x t e r i o r , 84,95; A m o r t i -
Pla ta , 6Q; í d e m Central , 108; Explosivos, ¡ J'-ahle, 05,80; Nortes, 75,90; Al icantes , 
379; Azucareras (preferentes) , contado, ¡ ' ' 2 ,80 ; Andaluces, 63,50'; Orenses, 18,65; 
118,50; fin corr iento , 118,50; í d e m (ordina-1 francos, 37^80; l ibras, 33,49. 
r ias ) , contado, 53; fin corriente, 53 ; F e l - L O N D R E S 
euera, 52.60; í d e m , fin corr iente , 52,50; Pesetas, 33,46; marcos, 20,085; francos, 
Guindo, 126,50; M . Z . A . , contado, | 88,826; í d e m suizos, 24,79; ( ídem belgas. 
TranvÍRS, 83 ; fin corr.ien.to, 83,50. 
Obligaciones—Azucarera no estampillada, 
77.25; í d e m é s t a m p liadas, 72,75; Construc-
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa presenta en esta r e u n i ó n el 
del Direc tor io para exponerle la aguda c r i - I<1« t o d o , los concejales; P ^ q ^ n o puede 
. j 10 • 1 convertn-se en frestor v representante de la ©is por que atraviesa esa rama de !a riqueza ronver.n-be t u ^ j 1 * / " Prensa, que para esos efectos t i ene su re-nacionaJ. . 
Él hMtom.ro de m W produce^ \ * $ * ¡ £ % ^ ^ M . c l , 6 r d o del 
olcohol indus t r ia l . 
L a nueva ley de R e c í u í a m i e n t o 
Ensolviendo consultas formuiadas acerca 
de la l eg i t i a c i ón que ha de aplicarse a los 
mozos alistados para e! reemplazo del co-
rr.ente a ñ o . e1. «Dia r i o Oficial de G u e r r a » 
que de este proyecto se d e r i v a r í a n y p ide 
ai alcalde quo como representante del A y u n -
t amien to de M a d r i d , d i rec tamente interesa-
do e n la c u e s t i ó n , intervenga en el asunto. 
E l conde de Va l l e l l ano le contes ta .d ic ien-
do que ya ha tomado cartas en e l asunto, 
1 que t a n g rando i n t e r é s tiene para e l pueblo 
(publica ayer un real orden c i rcular detar- | ^ j j ^ j - j j 
minando que, en cumpl imien to de io dis-
puesto por el a r t í c u l o -segundo deJ real de-
creto-ley de 29 de marzo ú l t i m o , re la t ivo 
al reclutamiento y reemplazo del E j é r c i t o , 
sus preoeptofi se ap i j ea rán a los mozos alis-
tados en el a ñ o actual y a los proceden'.es 
de rev i s ión de reompCazos anteriores, para 
lo cua-i se n u b l i c a r á a la mayor brevedad 
e l correspondien'e reglamento desarrollando 
sus preceptos. 
So levanto, la ses ión a las ¿ b s J o u a r t o « 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — A 
j las s ie te , d i s c u s i ó n de ia M e m o r i a presen-
Corno el citado vig íente real decreto-ey \ tada por don Francisco de Pau la Rives . 
dispone sea incorporada a filas la totalidad | A S O C I A C I O N . E S P A Ñ O L A D E U R O L O -
de los mozos declarados soldados ú t i l e s para | G L A — A las siete, s e s i ó n c i e n t í f i c a . Presenta-
el sfervicio, no t e n d r á lugar en el mes de r á n casos los doctores F e r r e r o Vei'asco. sobre 
« N e f r e c t o m í a po r c á n c e r » ; L a r r ú , sobre 
« E x a m e n r c x - n t g e n o l ó g i c o cel apa ra to u r i n a -
r i o / ; Covisa ( I v j , « S i m p l i f i a c i ó n d e l p ro-
ced imien to de D u p l a y p a r a l a c u r a c i ó n del 
h i p o s p a d i a s » . y P e ñ a , « U n caso de c á l c u l o s 
vesical y d i v e r t i c u l a n » . 
C E N T R O D E I i S T U D I O S H I S T O R I C O S - ^ -
A ias seis, don El ias To rmo , segunda confe-
febrero ei sorteo p reven!üo- por el c a p í t u l o 
¿exto de la anterior ley de 27 de febrero 
de 1912. 
E l plazo para acogerse a l a r e d u c c i ó n 
fie] t iempo de Bérvicío en fi^as te rm'na , 
eegiin la nueva leg is lac ión , el d ía 31 de 
j y l i p ; v. por consiguiente, hasta esta fecha 
pod rá abonatfse en ia De legac ión de H a -
cienda el p r i ñ e r phizo de les cuotas, con j . r e n c i a del curso de arte, sobre «Los comien-
arreg'o a "as cifras fijadas en el apartado 1 zos de l a r te c r i s t i a n o en E s p a ñ a » . 
B) d é la base novena del roenconado real i C E N T R O A B U L E N S E . — A «'os diez de Ja 
dccfc-eto-ley. Es ta dispos-ic.:<fc s^i p u b l i c a r á j noche, don J o s é L l i n á s V i l l a r , sobre « C u e s -
en el «Bo e t í n Oficia!» He las provincias ' t ienes d'e i n q u i l i n a t o » . 
para q ü e llegue a conocimiento de las- au- ' R E A L A C A D E M I A D E J U R . I S P R U D E ^ Í -
tondades y corporaciernes que interv'en--n en ' C I A — A las seis y media , don F i d e l P é r e z 
las operaciones doS rec lu tamien to y de to- i M í n g u e z , t e r c e r a conferencia__acerca de 
das las personas interesadas en el actual 
reemp'fu-.o. 
X tas p s i c o l ó g i c a s de Fe l ipe I I » . 
R E A L A C A D E M I A D E M E D I C I N A — A las 
seis y meci'ia. s e s i ó n l i t e r a r i a . D i s c u s i ó n so-
bre « E u g e n e s i a y p s i c - o p a t i a s » , p o r ¡os se-
ñ o r e s Val le Aidaba lde , B u ñ u e l o y F e r n á n -
dez Sanz; « D u d a s d i a g n ó s t i c a s en u n caso 
de fiebre t i f o i d e a » , po r el s e ñ o r G o n z á l e z 
Alvarez ; « A b o r t o provocado; a lgo sobre su 
profi- 'axis», po r e¡ s e ñ o r V i t a l Aza, y « N e u -
r i t i s y neura lg ias en los c á n c e r e s del p u l -
m ó n » , po r el s e ñ o r Va l l e Aidaba lde . B ! doc-
t o r Cardena l p r e s e n t a r á u n en fe rmo con 
anquiiosis do. la r o d i l l a ; 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A R T I S T A S 
N O V E L E S - — A «'as nueve y media de l a no-
che, j u n t a genera l o r d i n a r i a en su d o m i c i -
l io socia l . 
El Hoíe! Naclona! se 
i n a u D u r ó ayer 
Anoche tuvo lugar el banquete de i n a u -
gurac ión de l nuevo H o t e l Nac iona l , s i tua-
do en la calle de Atocha. 
P r e s i d i ó e! alcalde, conde de VaJleÜáj jo ; 
que tema a su derecha a! ten iente de a l -
i n d e , s e ñ o r Carn ice r , presidente de l Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de! H o t e l , v a su 
izquierda a l s e ñ o r Otero, arquitecto direc-
tor do las obras. . 
A l descorcharse e l c h a m p á n p r o n u n c i ó 
o n breve y elocuente discurso cJ conde de 
V a l l e ü a n o . poniendo do relieve ei mejora-
mien to do la i n d u s t r i a hotelera de M a d r i d , 
y el esfuerzo que 'significa el nuevo hotel , 
quo tiene «además la no t a s i m p á t i c a de *s-
taj- cons t ru ido todo él con mater ia les t.spa-
ño ' c s -
E l señor Carnioer dió las gracias a los 
presento-;, y e l s e ñ o r Otero d e d i c ó un re-
cuerdo a ios obreros que h a n trabajado a 
pus ó r d e n e s en l a obra. 
Los numerosos asistentes al banquete— 
tonientos d© alca'de, concejales y ex con-
oojaloS en f'Osi su t o t a l i d a d — v i s i t a r o n des- Quini-eto Nice: «Daaríúfe time-» (fox), Keru; «Li 
pués ¡Ss dependencias del h o t o l . a d m i r a n - ¡ mehoufo Bliws» (ono.-step), Braham; «De 5 a 7> 
do el buen gusto y «confor t» de sus habi 
taciones-
i o x e i e T o n i a 
Programa d« L'is em'tí.oDos para hoj 7: 
MADRID ( E . A. J 2, 31l) motrosj.—Día deai-
cado a Granada: Músicos, poetas, cooferenciantos 
v artista,? granadinos.—tí, Orquesta Radio-España.— 
(i,30 Kovista del día, cambios, cotizaciones de Bol-
*i y ñltim^s notÍG.as. Bases do loe concursoe ¿e 
Ra-cIo-Kspnña. 
BARCELONA ( E . A. J. 1, 325 metros).—13, 
EL REY EN ARANIUEZ 
A j c r l l egaron la pr incesa de Salm-Salan 
j sus hi.ias 
• - < > • -
Ayer m a ñ a n a , u primera h o m , y acompa-
ñ f d o del m a r q u é s de Viaua y del conde de 
Maueda, sa l ió su majestad en «au to» para 
Aran juez , donde pasó el d í a . 
-tí- * -X-
El m in i s t ro de Polonia y s eño ra c u m p l i -
mentaron a sus altezas los infantes d o ñ a 
L u i s a , d o ñ a Isabel A l í c n s a y don Carlos. 
* * • * 
Ayer m a ñ a n a , a las once, en el Eudexpre-'. 
so de I n i n , llegaron a- esta Corte sus a-lte-
caic Vi pr incesa de Sa lm-Salm y sus augus-
tofi hijas. 
En i a es tac ión fueron recibida? por :-us 
maje^tadí-s las reinas doña V ic to r i a y do-
fia M a r í a Cris t ina. 
E I Ü U O O I I A F I V 
¡La r o c a m m 
NóVela sugest iva, verdadera joya, d é la 
in.sií íne e sc r i to ra D O L O R E S D E G O R T A -
Z A I L E d i t o r i a l R u b i ñ o s , Pteciisdos, 2'¿, y 
px inc ipa lca l i b r e r í a s . 
(tango), Sentis; «Arriba maño» (pasodoble). Su-
bió; «Tais» (vals), Synde; «Caut:-vo> (foxtrot), Ma-
rrugat; «Paraná» (samba), Sentis; «I w;.sh> 
(vals), WíHiams; «Lady of̂  Uie cvolg> (foxtrot), 
Iferlín; «Oh París» (one-step), Hoery Tvilson.— 
]8,30. La eeüorita Siri-loy ca-ntafii: «.falafox, i2», 
Riot y René: «I/a cruz de iMnyo», Font y Val ver-
de; «Por tus caricin*», Burnic y Puche; «Voreia 
ia mar». Paiau y Dalman.—21, Retransm.iüón de la 
ópera «El ocaso de los Dicfes», do Wigner, qne sí 
Kípr?éantará en el Gran Teatro del L.;.ceo. 
LONDRES (2 I - . O.. 385 metros).—1, Hora de 
Groavwicfa: Concierto por el doble cuarteto Wire-
less y A. Toothiil y E . Sinclair (duelistas). Confe-
rencia 'sobre Chin» por la eeñora Stan ^arding. 
Ccpfcr«ncia sobre jardinería jK>r D. Eardley-Wil-
mot.—5,30, Sesión psura ni'ños.—6,40, Confercn'-ia 
por 0! capitón I . Chalmere.—7, Hora del Big Uen. 
Boletín de noticia y meteomlógico. Conferencia 
por H . G. Mansfield.—7,30, Concierto por la ' r-
questa Wireless y la- agrupación mufi;cal «Los Gerr-
g,'*n.->. Ma-reb» «Fel,ic:tachón lejana», Doring; 
Olviliira «Mirelh?, (rt>ui)od, jior la orquesta; In-
terrnodio por «Los Georgianfi». Vals «Klytenimcs-
tra», I.olter; Selección de «Catalina», Tchaikovs-
ky; «Ballet e^pafiob. Deformes, por la orques-
ta; Intermedio por «Los Georg:ans». «tja patrulla 
DOctnrna», Martell; Intermezzo «Kn un mercado 
pcr«5, Ketelbey, por la orquesta.—0,30, Hora da 
Gm-.nwioh. Boletín meteorológico y de notio-a-;. 
OcnfíTonca por el alcalde L . E . Tosswill. Noíí-
cías locales.—10, Concierto por la banda y orfeón 
del Savov lióte!. 
A P A R A T O S y A C C E S O K I O S para T . S. H . 
¿droher Hermanos, constructores. Gerona. 
Contra el Asma 
en Polvos y en Cigrarillos 
Ativh immadiata. 
6, Roa Pombasl». Part< — TO'-Ins Farmnc'B». 
Pío Mollar.—Escnltor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 10-21 
V A L E N C I A — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s eacerdotea 
.05; Al icantes , p r imera , 289,75; F , 88,25; 
G, 101,50; H , 94,15; A r i z a . 93,30; Nortee, 
p i imera , 66 ; íde ro 6 por 100, 102,75; Va-
« S 0 M B B E R 0 S TILI.-AR», los mejores, 
desdo 8,50. M a r i a n a Tineda , 10. 
H A C E 
.era N a v a , 6 por 100 , 9 7 ; í d e m (bonos), | de ^ ¿ a d que 1<* pae^dos 
— - — ^ v y\Q!iae.- Los valoras del Eetado prcaiguen en 
a/lza í m n e a , soforecaliendo las obl/iga.cione8 
del Tesoro, que cada d í a se muest ran m á s 
firmes. E n los restantes departamentos bo 
advierte alguna pesadez en el negocio, par-
t icu larmente en as Azucareras y los Eerro-
can-iies, que, como ya ¿nd,icarnes en el ú l -
t i m o comentario, detienen la subida in ic ia-
. ¡ da y hasta pierden posiciones; pero, desde 
a ^ c r i r r ^ T A ^ no ' uego' su « " « n a c i ó n es í u v o r a b l e , y pvo-
RETRAT<_fo. T E T U A I V , 20 , bablemente vo lve rán a manifeeitarse en t i z a . 
E l I n t e r i o r sube 10 c é n t i m o s en par t ida , 
m o s t r á n d o s e i r regular en las restantes fe-
ries ; el Ex te r io r queda sostenido; e l 4 por 
100 amort-izable y e l 5 por 100 ant iguo ter-
minan a precio suponior, y el 5 por 100 nue-
vo retrocede cinco c é n t i m o s en las senes 
negociadas. 
E n «1 departamento de c r é d i t o predomina 
1a firmeza, sobresaliendo el Banco de Espa-
ñ a , que mejora un duro, y al Hipotecar io , 
que cierpa con cuatro enteros de ventaja. 
E l grupo i ndus t r i a l cotiza en baja da an 
m i s i ó n española en í 
Congreso médico de Cuk 
Nuestros representantes fuer0n . 
jeto de grandes agasajos 
D e s p u é s do una conferenc ia do i i r 
espafloi, se vacnua e l pasaje 
A l sesto^ Congreso M ó d i c o Nación,,! 
Cuba fué lomlmda E s p a ñ a , que ^ 
presentada por los doctores Codin-rr 
y Mol la . 
A su regreso, e l pr imero de W 
miembro de la Real Academia de \ i 
na, ha rendido cuenta de su v^-. . ic--
una conferencia que aycir p res id ió ' ^ 
secretario do G o b e r n a c i ó n , señor M ' 
Anido, a c o m p a ñ a d o por cll m i n i s t m A 
y el doctor Cortezo. 
Expone ^ s e ñ o r Ccdina Gastalvi 
tas emociones en e l barco cuando a L ' 
car en las fiestas l a Marcha Beal Ío' 
escuchada con todo respeto y ar-lauJí5014' 
entusiasmo. ^ coc 
E n e l barco hubo muchos viajeros n„ 
negaron a vacunarse-, y como esto o í r * 
a todos a guardar una c u a r e n t é n a ^ ,§ab3 
reto, d i ó e l doctor Codina una <-onW 'a-
que tuvo como resultado l a vacr.™, T r -
iodos, ^ u n a í j ó a de 
E n Cuba fueron los comisionados 
ñoles recibidos en audiencia por , ^ 
d e n t ó de la r e p ú b l i c a con toda c k í ^ t 
distinciones. 
Los dla-s ()uo mediaron entre 
el comienzo del Congreso los 
^ da 
Palacio de H i e l o . — 31 enero-lO febrero 
V i s i t e el s t and n ú m e r o 48 E C L I P S E ; — C l a r a -
boyas. Pisos de c r i s t a l . Ventanas m e t á l i c a s . 
P R I N C I P E , 22. M A D R I D 
ñ g n a 
c o m e r e 
n n o 
e r g 
presentan^ a partir del LUNES 
9 del actual, su colección de 
modelo* y croquis de 
en b u s salones de 
V e n t a BTTjm.- tarajes 
11 
U 3 A 
fulto orasdiosc m \ n M caída del m m 
a Pápkktmentó te SALIDA y C R E C I M I E N T O t IMPIDE SU CAIDA instantóneamento. 
R R E C ! O : € 5 , S O R E S E T A S E Q X U C W E 
Se vende en todas los P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o general: J . I C A I I T , C L A R I S . 10. — B A R C E ] 
conferenciante para estudiar les rmKi 
sanitarios de- la Habana y dar conf!!^83 
en e l Centro Gallego y en & 
paño l . 0 •c«-
Antes del Congreso M é d i c o celebM m 
'a Prensa m é d i c a caibana, s i qup, f,./ ; r.c 
tado el doctor Codina. 
A l Congreso M é d i c o asistieron cuatro div 
tores norteamericanos. a d e m á s de ios dos 
p a ñ o l e s . E n l]a s e s i ó n • inaugcrral fuoron 
donadas Jas palabras del Rey '" 
a la r e p r e s e n t a o i ó n e s p a ñ o l a . 
E l Congreso estuvo m u y bien 
por el secretarlo general, señor , 
M a r í a F e r n á n d e z . Se t r ab a j ó m i i c h o , " ^ ; ' 
una gran 'labor c i en t í f i ca y estuvo ameoj^ 
do por g u a t í s i m as fiestas. 
Los temas prin-aipales> fueron «Tubercul, 
Ría inflanti l», « O p e r a c i ó n cesá rea» y «Di^ 
tes y su t ra tamien to a c t u a l » . E n la dkcü! 
eión del p r i m e r o de estos temas habló ei 
eeñor Codina para dar a conocor la vacuna 
del doctor F e r r á n . 
E n honor de í a r e p r e s e n t a c i ó n 
ce l eb ró s e s i ó n extraordinar ia el Clauatro 
- Facu l t ad de Med ic ina do la. 
se sin 
entero Las Azucareras preferan'tes y de tresVQn to<Jas parteí. ^ ^ momenfco 
el Met ropo l i t ano ; en alza de 50 c é n t i m o s I envnel to e l orador por ed afecto'a Ü 
los Explosivos y Los Guindos, y de cua t ro , p a ñ a qile) i n s t a n t e m e n t e ee traducía -
unidades los T r a n v í a s , y s in yanaoicn os | atenciones, aplausos y homenajes 
restantes t í t u l o s negociados. E n cuanto a | T e r m i n ó l a c o n i e r e n r ó a con la proyección 
los fernocarriiles, los Alicantes pierden 50 
c é n t i m o s y los Nortes tres pesetas. 
Las monedas extranjesras siguen cotázán-
dcee con pesadez, deemereoiendo 15 c é n t i -
mos log francos y 10 los belgas. Las libras 
y l i ras no v a r í a n . 
* * * 
A m á s de un cambio ee c o t i z a n : 
Obligaciones del Tesoro, de a b r i l , a 102 
y 102,05; í d e m de noviembre, a 101,60 y 
101,65; c é d u l a s hipotecarias al 5 por 100, a 
101,70 y 101,75; í d e m al 6 por 100, a 108, 
108,05 y 108,10; Los Guindos, a 126 y 
126,50; AV.oantes, a 363 y 363,50; Metro-
poli tano, a 151 y 150; T r a n v í a s , a 79, 80, 
82 , 82,50 y 83 ; Nortes , 6 por 100, a 102,-30 
y 102,75; obligncioi í e s Al icantes , 'geri© Cr, a 
101,75 y 101,50. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
25.000 francos a 37,80, 100.000 a 37,75 y 
200-000 a 37,70. Cambio medio, 37,723. 
ICO.000 francos bc'.gas >a 36 y 25.000 a 
36,10. Camlr-o medio, 36,020. 
25.000 Uras a 29,10. 
1.000 libras a 33,45 y 2.000 a 33,44. Cam-
bio medio, 83,443. 
de fo togra f ías , que completaban la intere 
fiante i n f o r m a c i ó n . 








Expedientes para la laureada 
E n e l pleno que hoy c e l e b r a r á el Supremo 
de Guenra y M a r i n a ee t r a t a r á de ios si-
gi den tes asun to s : 
Expedientes pa.ríi ]a conecs tón de la ha-
reada do San Feraaudo a los eapiíaQ<& ¡fc 
Aviac ión don Federico de l a ^Paz \ isa 
Jaime -Baeza y a l teniente de I n f a n t e 
don J o s é Cp.strillón. 
Rev i s ión de i r r i s iones y rev i s ión de ana 
ponencia sobre las divisas de les pertene-
cientes « Cuerpos auxi iüares con categoría 
de general. 
55 e s 
SUMARIO D E L DIA 6 
Presidencia—Autorizando a.1 miuieteric de Marina 
para ceder ai Ayuntaimeato de E i Ferro!, a nom-
DIA 7.—Sáfcaflo Sanios Romualdo, abad j 
fundador; Teodoro, mártir; Moisés, Obispo; iii-
cardo, Hey, y Saaita Juliána, viuda. 
La misa y oficio divino Eon de la Dominica, coa 
rito semidob-le y color verde. 
Adoración Nocturna San José. 
Aí-e Marta.—A las once, misa, rosa-no y »mi-
bra del Estado," una parcela de terreno de den- da a 40 ^ « r o s pobres, costeada por 1» vizooa. 
to seia metre cuadrados, extetv'or al parque d' .dosa <Ie ViUandraudo. 
aquel Areenal, con ohjcrt-o de reformar la carretera • Cuaren£a Horas.—En San Ignacio de Ixjyol». 
de "acceso al muelle. I Corte ^ María . -De b Div^a Paetc-ra, en Saa 
lícformando el artículo 17 del reglamento provi- Martín (P.) y San Miüáa; de los Dolores, «asa 
gional del ¿mpueeto sobre consumo de luz de ga¡!, P̂ 01!11121 (P.) . 
electricidad y carliuro de calcio, vigente, aprobado 
por re-al decreto de 22 de marzo de 1900. 
Declarando exentos del impuesto de derechos rea-
lee y transmigión de bieoís los contratos celebrados j 
entre el Ayuntamiento do Barcelona y el liquidador 
de la Comisión encargada de la construooi'ón del 1 
Parroquia tía San José Continúa la noveiM a la 
Puriñcaeión de Nuestra Señora. A las seis dé ^ 
larde, exposición do Su Dhina Majestad, wsaw»/ 
termón por don Diego Tortosa, ejercicio, rearo f, 
t>alve. 
Parroquia d i San Luis.—Ckmtinúa la}no'«ija v 
Nuestra Señora del Boen Parto. 
l i s (gimirpgnss). M m m m % i los plspoas) 
C u r a r ad i ca l , s in o p e r a c i ó n ni pomadas. Garan t i zo e l é x i t o del t r a t a m i e n t o , sin 
abandonar ocupaciones. C l í n i c a doctor I l l a n e s . Hor t a loza , 17, M a d r i d , de t r e s a siete. 
PAuRA L E E R C O M O D A / M E Ñ T E D E B G UST1ED E M P L E A R E L N U E V O P O R T A -
P E R I O D I C O S , Q U E L O S S U J E T A F U E R T E M E N T E S I N L E S I O N A R L O S . E S 
S O L I D O Y L I G E R O . D I V E R S O S T A M A Ñ O S P A R A C A T A L O G O S , R E V I S T A S O 
P E R I O D I C O S . D E 35 C E N T I M E T R O S , A 3,90 P E S E T A S . D E 50 C E N T I M E -
T R O S , a 4.25 I f E S E T A S . D E 65 C E N T I M E T R O S , A 4,90 P E S E T A S 
L . A s í n P a l a c i © s . - P j r e c i a d o s , 2 3 , - M A I > R ¡ D 
Palacio R-eal de Pedralbce. 
Disponiendo quo el viecalmiraníe de la Armada 1 BolemDS 0011 ^ P 0 3 ' - ^ ^ \ 
don Antonio Magaz y Pers, mas-qués de Magiz, 
quede de eventualidades para el servicio de esta 
Corte, continuando en el cargo do vocal del Direc-
torio militar. 
Autorizando al general encargado del despacho 
del ministerio de Marina para adquirir, por gestión 
d.recta, de la Sociedad Unión Española do Exoio-
sivos 38.400 kilogramos de pólvora C. S. P. 
Concediendo un suplemento de crédito de pese-
tas 11.5o9.8-50 -al capítulo 4.°, artículo único, «tSer-
vicios de Ingenieros^, del vigente presupuesto de 
gaF'tog de la sección 13, «Acción en Marrueccra»,. 
ministerio de la Guerra. 
Autorizando la adquisición por el ministerio de 
Instrucción pública, s i l la-s formalidades de subas-
ta, de inmuebles con destino a ampliación del 
edificio para Facultad dd Modícim» y Hospital 
Clínico de Granada. 
Declarando jubilado a don Esteban Diez de An-
tonio, jefe de Admimistración de terpera olas© del 
Cuerpo Pericial de Aduanas, administrador de ia 
de Alicante. 
Nombrando administrador de la Aduana de Ali-
cante, con la categoría de jefo de Administración 
de tercera ciase, a don Ijosmes Gutiérrez Marc*>s. 
Idem ¡efe do sección en la Dirección general do 
Aduanas, coa la categoría do jefe do Admkusurn-
ción de tercera clase, a don Eduardo Ramón y 
Ramón. 
Idem inspector regional de alcoboles, afecto a 
Iq. Delegación Regia para la represión del contri-
bando y la defraudación en la zona Sur, qon !a 
categoría de jeto de Admiiv.-stración de tercera cla-
se, a don Julio Nebreda y Albert. 
Idem s^undo jefa de la Aduana de Vigo, eon 
la categoría do jefo do Atoinistración de tercera 
clase, a don Manuel (lóngora Prados. 
Idem jefes de Admimistración de terrera clase del 
Cuerpo peiicial de Aduanas, en situación do exce-
dentes en activo, a don Esteban Cuevas y López 
y a don Manuel de la Fuente Jiménez. 
Disponiendo que 60 proceda, como medida de ca-
rácter excepcional y extraordinaria, a practicar la 
revisión do la comprobación del Regiistro fiecal de 
Alcuzi'.r de San Juan. 
Idem ee haga cxtejisivo a todos ¿os cmpleaios 
dependientes de las Diputaciones provinciales la 
concesión hecha a lr»g alguaciles do Juzgados y 
Audienrtias, funcionarios m'imi&pale.s y subalternos 
del Estado. 
Resolviendo moción de la Dirección general do 
Comunicaciones, en la que oc conyiilta la s:tua-
oión de carteros nirales y peatones que no r.'rvcn 
plaza de plantilla. 
las <fcei, m»»' 
i, ser-
¡ móa y reserva; por la tarde, a las ecia y m5^-
, manifiesto, estación, rosario, eermón por don D'̂ a 
ll'ortosa, ejercicio y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 1») -
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez. m1' 
gas; por la tarde, a las duco y media, rosario B 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a Noe*! 
tra Señora de Lourdes. A las siate y a Ia3 oc*10•' 
rosario y ejercicio; a las once, exposición de M 
Divina Majestad, ejercic'.o, novomi y miea eoicfflM"' 
por la tarde, a las cinco y media, manifestó, 
món por el padre Basilio de San Pablo, pa£¡on&a* 
ejercicio y reserva. 
Maravillas.—Continúa la novena a la PnO"01' 
dón de Nuestra Señora. A la« diez y ruedia, n11' 
ea solemne con sermón; por la tarde, a la^ 01111:0 
y media, manifiesto, estación, ro«irio, sermón . 
el señor Vázquez Camarasa, ejercicio y reaer™-
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes (Fo^ 
ny, 21).—Continúa la novena a su 'Ditular. A ^ 
doce, misa solemne con exporición do Su l>ivlfl 
Majestad; jiór la tarde, a las cinco y media, nisai 
Geeto, rosa n o, s ermón por el padre Roberto 
dal, O. P., reserva y salve. ^ 
San Ignac;^ (Cuaí-enta Horas) .—Contmú» 
triduo a San Juan de Mat-a. A las ocho, expoí' 
ción do Su Divina Majestad; a las diez, ¿isa 
tada con exposición de. Su Divina Majestad; P0 
la tarde, a las bc:9 y media, maoiiúesto, ro®^* 
sermón per el pad.ro Lorenzo de b Concopc^ 
vicario provine al de jos trinitarios, ejercido y 
serva. 
J;-,sÜS.—Continúa la novena a Nuestri 
de. la Providencia. A los déte menos cuarto, 
sartio y ejorcVio; a las diez, misa «olenme ^ ^ 
posición de Su Divina Majestad; p0-1" 13 ^. 'V 
•\m ein ce y media, manifiosto. termón por « «̂J 
dre Polaznélo. éjercjcib y reeárva. u no-
Santuario rtal Corazón "de María— Empieza 
vena a Nucstr-.i, Señora de Lourdes. A \*s 
v media, misa de comunón general; por . ^ 
a \íf> rfneo y iWia , ejercicio, fe.rmón por « í 
dre Echevarría. C. 'M. F . , bendición y r * 1 * 
R E A L E I L U S T R E ñRGHICOFRñDifi DE ^ 
FOJRISIMft CONCEPCION D E SAN 
CISCO E L GRANDE 
qolehmrá mañana-", día 8. gus ^ ^ ^ \ * 
cultos do los se-íundos domingos, (asteados P ^ 
yi¿?to Doraiciliai'ia. A las once, misa c a n ^ ' 
terminar, una salve en el altar de k« '-o-^Ag&é 
Pronunciará la ¡•-lática don S.;!iasíján .T^L •(>•''• 
iLnrio, socretar o do la Academia ümvcraw^-
Seiiort 
ex-
Gneiva.—IViKiiríeiWlo crvnsultas forranlodas aeer- e". 
ca de la l^alizaoión quo ra 'de ap'.icareé a los mo í ciosiáS^^ 
zos alistado» para el reemplazo del oorrieata año. (Este pcrjíclico se publica COJJ Cf.íiSBra 6 . 
n 
S á b a d o 7 d© f c b m r o de 192» 
fian GuiUcrmo 
. , r n r á n sus d í a s da duquesa v i u -E1 i o c e l e b r a r á n su^ 
^ d f N á í i u d a de W ü d e . 
Duque de ^ ^ ^ , , , ^ 3 , Centel las y Va>!-
¿ e ¿ S Í de San Bernardo y de Santa M a . í a 
d e l a S Í ¿ a ' B a h í a B r o c k m í m n , ^ o b a r j 
^ ^ T o z z T ^ n d . Kabeuo y 
V ^ 0 " p í n e s t r a S e ñ o r a de Lourdes 
y San S a t u r n i n o 
^ u ce rán los d í a s de las .marquesas 
% ¿ - f i 0 V a T ^ e l * y V a l t e r r a y del con-
de í F-steban Callantes. 
de de Ü S ^ d i i o g a i i t a E n l a l i a 
¿.i 19 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a 
alteza l a I n f a n t a de. mismo 
^ u e s a de S o m . 
S S f d e G a r c í a de :la B a r . . 
t " deseamos fe l ic idades . 
^es deS C o n c e s i ó n 
tP> ^nnto ha concedido la g ran c ruz 
i f c t n t o Sepulcro de J e r u s a l é n al mayor-
í a V semana de su .majestad vizconde 
, f U a cuvas ins ignias y n o t i f i c a c i ó n le 
entregadas e m i é r c o l e s ú l t i m o po r 
^ patriarca de J e r u s a l é n , m o n s e ñ o r Bar -
l8^in* Acc iden te 
Anteanoche al m o n t a r en u n t r a n v í a do1 
v rio de Salamanca en la Cibeles el dnque 
> Ríiar ouc iba a c o m p a ñ a d o de un h i j o 
Sel di unto conde de Melladas, tuvo la des-
í l c i a de su f r i r una c a í d a , c a u s á n d o s e l ^ i o -
S f aunque, por fo r tuna , no de gravedad^ 
^ e ^ m o s el p r o n t o r e s t ab l ec imien to de-
ilustre p rócer . 
Bodas 
TTn la iglesia de San G i n é s se ha y e r i f i -
r?do el enlace de l a bel la s e ñ o r i t a E.-vira 
Escobar, h i ja del inspector genera- de l a 
Po'icía, teniente coronel ce |ta Guard ia c i -
vil don R a m ó n Escobar, con el t en ien te de 
' U misma b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n don Fer-
nando Santiago. , . . , 
En r&pre5entación de '¡os in fan tes don 
Cataos y doña Luisa apadr inaron a los con-
trayentes el coronel de A r t i l l e r í a don Justo 
Santos, secretario p a r t i c u l a r de su alteza, 
v la marquesa ds A g u i l a Real , dama de 
honor, de la infanta d o ñ a Luisa . 
Bendijo ÍA unión y p r o n u n c i ó elocuente 
plá t ica el Deán de la Catedra l á e Toledo, 
señor Polo Benito. 
Entre la numerosa y d i s t i n g u i d a concu-
rrencia se encontraban el d i r e c t o r genera 
de la Guardia c i v i l y el d i r e c t o r genera l 
de Segnidad. 
Escoltardo a la novia y l levando l a c o a 
del vestido de ^««posada iban dos h u e r f a n i -
tos de padre y madre de los colegiados en 
Valdtemoro. 
Los nuevos esposos, luego de acud i r a Pa-
i^cio a sa udar a sus altezas, saJieron pa ra 
Sevilla. 
—•En Bilbao ha tenido lugar e l enlace de 
l a angelical condesa de San Can'os con e' 
i lustrado joven den Carlos G i l Delgado y 
Armada. 
Fueron padrinos la man-quesa de Monte -
muzo, en rep resen tac íén de ía F ? ñ o r i t a de 
Zamelzu. t ía ds la novia, que e s t á enfer-
ma, 3' el p^dre efeí novio, don V i c e n t e G i l 
Degado y Olazábal , y testigos, po r la des-
posada, su hermano, don Garlos, . m a r q u é s 
de Bariña; don Luis Salazar y e l conde d'e 
Casa Montalvo, y por e l con t rayen te , sus 
tíos, e! marqués de Santa Cruz de R i v a d u -
31a, e! conde de Santa A n a de las Torres y 
don Carlos Solano. 
Llevaba la cola de l t r a j e de l a novia 
el niño Joeé Mar í a L a t o r r e y M o n t a l v o . 
Deseamos muchas fe l i c idades al nuevo 
m a t r i m o n i o , que ha m a r c h a d o a B i a r r i t z . 
T ia je ros 
H a n sal ido pa ra e l c a s t i l l o de V i ñ u e l a s 
los duques del I n f a n t a d o y su f a m i a a. 
E n la ac tua l i dad se e s t á ver i f i cando una 
c a c e r í a . 
Regreso 
H a llegado a M a d r i d el nuevo consejero 
de l a Embajada de F ranc i a , s e ñ o r B i z o u a r d 
de M o n t i l l e , qu i en r eemplaza en sus func io -
nes a i s e ñ o r C o r b i n . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n el sanator io donde se le a s i s t í a ha 
fa l lec ido e l s e ñ o r don J u a n V i l l a n u e v a y 
G ó m e z , hermano dei ex pres idente del Con-
greso don M i g u e l y he rmano p o l í t i c o del 
magis t rado de'. Sup remo s e ñ o r G o n z á l e z 
Ru iz . 
E n t i e r r o 
A y e r tarde, a las cua t ro , se ve r i f i có el en-
t i e r r o d l a condesa de Va^maseda. Por ia 
m a ñ a n a se d i j e ron misas en l a c a p i l l a ar-
diente . . ' . 
L a de once l a oyó su a l teza la i n f a n t a 
d o ñ a Isabel, a c o m p a ñ a d a de su dama, l a se-
ñ o r i t a Juana B e r t r á n de Liss 
A b r í a l a m a r c h a doi1 c o r t e j o f ú n e b r e el 
c le ro de la p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , con 
cantores. 
E l c a d á v e r iba amor ta jado con el h á b i t o 
c a r m e l i t a n o po r d i s p o s i c i ó n t e s t amen ta r i a . 
E l f é r e t r o era de caoba, con herrajes de 
P1'ata, y fué deposi tado en una carroza-estu-
fa, a r ras t rada po r seis cabal los. 
Representaban a sus majestades, a su ma-
jes tad la l e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y a 
sus altezas 'os, infantes d o ñ a Isabel y don 
Fernando, r espec t ivamente , el conde de Pe-
ra! ada, e! duque de M i r a n d a , don J o s é Coe-
11o de P o r t u g a l y e>l comandan te s e ñ o r Or-
d o v á s . 
E l duelo de f a m r i a estaba fo rmado por 
el d i r e c t o r e s p i r i t u a l de l a fireada. padre 
Fuentes; el duque de T a r a n c ó n , los hijos 
p o l í t i c o s , m a r q u é s de Zarco y don Manue ' 
G u t i é r r e z M a t u r a n a , y los hermanos p o l í -
t icos, don J o s é M a r í a de S e m p r ú n y (Je Pom 
bo y don J o s é M a r í a de Creus y de Anduarrq. 
L a concur renc i a f u é numerosa y d i s t i n -
gu ida . 
Se d ió la t r i s t e c o i n c i d e n c i a de que horas 
antes, en el p r o p i o cemen te r io de San I s i -
dro, r e c i b í a s e p u l t u r a e.1 c a d á v e r del coro-
ne' de Estado M a y o r don J o s é V H l a r y V ' -
l l a te . he rmano p o l í t i c o y p r i m o de! conde 
de Valmaseda. 
Renovamos nues t ro s en t ido p é s a m e al con-
d.e de Valmaseda y a toda su noble f a m i l i a . 
E l A b a t e F A R 1 A 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO. 
Barómelro, 76,9; humaduxi, 83; velocidad del vioulo 
en kilómetros por hora, 13; recorr.ido en laa vein-
ticuatro horas, 124; temperatura: máxima, ]4,7; 
mínima, 1,6; media, 8,1; suma de la* deeviaciones 
dlariae de la temperatuxa media desde primero de 
axio, meooe 60,1; precapitación acocea, 0,0. 
SESION DE BILLAR.—A Lm diez de eota no-
che toudri lugar en el Circulo de la Unión Mer-
cantil una sesión de billar y carambolas de íantaiía 
por el señor Xliias. 
Kn obaoquío a loa socios del Circulo, ,interven, 
dr in los señores Ortega y Sevilla, jugando una 
partida de 200 carambolae. 
GABINETE MEDICO DE SALAMANCA—Du-
rante el pasado mee de enero «e prestaron en «1 da-
bínete Médico de Socorro del hamo do Salamanca 
1.384 asistencias; d« ellas, 599 en la coueulta pú-
blica. 
U n h o m b r e de ochen ta a ñ o s asegura 
que s i o edad t an m a d u r a 
n i una m u e l a le f a l t a , o l io es t a n sólo 
porque s i empre p a r a su den tadura 
u s ó el L i c o r del Polo. 
E L CAMPO DEL MADRID.—Con objeto de evi-
tar la exoefuvn ag'.omemírión de carruajes los días 
que ee jueguen ¡wirtidos de «footba!I> en el campo 
del Msdrid (Chamartín), la Alcaldía-Presidenaa ha 
dispuesto que todo? Ion cnmiiijes tengan umi en-
trada de accwo al referdo campo por el cairuno 
llamado de Mandes (izquierda del Hipódromo) y 
8i] gal'dá P01" ''a' erretera de Chamartín (derecha 
dei Hi]>ódromo). 
Por estar el citado campo dentro del icrcxir li-
mito los viajeros de «onto-taxis» tendrán que ab> 
ñor 1,25 pesetas sC despiden el vehículo dentro de 
dicho limito. 
AsLin:OTno se ha ordenado al ramo de Irmpi'was 
que los día.s do partido, y con dos horas de anti-
cipación, fea regada dic!n carretera por dos sato-
cubas municipales, facil'tandn de este modo el ac-
ceso a los peatones que concurran a los partidos. 
s g r a n d e s p r u e b a s a u t o m o v i l i s t a s 
P r e p a r a t i v o s p a r a e l c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e 
L a v e l a d a p u g i l í s t i c a d e a n o c h e 
' s k i s ' 
— • • -
B F J j R E A L 
E s t a n o c h e s e e s t r e n a * L a 
f a n c i u l l a d e l W e s t " 
V a a r i s t o c r á t i c 
E n t r a las numbroe'a^ personalidadeis de 
la aristoorac'a que se han apreeurado a to-
mar entradas para la func ión que les es-
tudian ties < ' a tó icos c e l e b r a r á n hoy, s á b a d o , 
en e'. teatro de. la Comedia, a las seis en 
punto de la tard?, sa encuentran lo? emba-
j adore» de Franc ia , vizcondes Pe re t i la 
Roca; duqueees de la V i c t o r i a , I n fan tado ; 
marquesa-s de Mo'e l la , Montacorto, lx>reii-
zatio, C a ñ a d a h o n d a , J^eis, Urrea , Fuensan-
ta, dflí Pa lma ; condesas dej Polei i t ' n o , San-
tana, Robledo, .MItea; vizcondes de Esco-
H.ar.a, Banderas ; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
Maura', Abad. Kavar ro Reverter, G a r c í a do 
I^eaniz, Do la P e ñ a , C a v o Sotelo, Medi -
naoo t ía , J o r d á n de Upriea, Mateos Collan-
tes. S u á r e z , ( i au t i e r y muchas m á e que 
sent.imjoft no )*:>:,ordar. 
Se p o n d r á en posmas E l conflicto de Mer-
cades» , por d'stdnguidcs aficionados. 
Las e>scaí!aa localidades que restan po-
d r á n recogerse en la Casa del Estudiante 
(Ma}-!^ , 1, segundo i zqu ie rda ) . 
J a ime P u c t ú n i , g lor ia l e g í t i m a de l art*» 
musical i t a l i a n o , que. d io c ima en «u in tenso 
j v i v i r de ar t is ta , t i m u l t i t u d de obras maes» 
¡ tras, c u ' m i n ó con todos lo^ matices de su 
I gran ta len to en « L a fanciulla. del W e s t » , 
pueis supo fund i r , en u n m á g i c o r i t m o , to-
l d a la { ^ n i a de lais humanas pesióibes, sub-
j r a y á n d o l a con su m ú s i o a p 'e tór ica . y do 
inofablos a r m o n í a s ; por á s t o , a ú n siemdo 
t a n copioea y a r t í s t i c a m e n t e t a n conside-
rable, Ja labor de Pucc in i , « L a fanciul la 'del 
W o s t » se destaca de e n t r e toda su produc-
c i ó n y adopta a d e m á n de todas las carac-
t e r í s t i c a s de l arte de P u c c i n i , u n sello es-
pecial de v ibrac ión o r i g i n a i í s i m a . 
E n I t a l i a «La f a n c i u U á del \Vest)s tuvo 
por una. de Sus primeras c-readoraR a l a emi -
nen te cantante valene>f)na M a r í a L lacer y 
supo esta ar t i s ta identif icarse, tan bellamen-
te—carne y alma—con l a a to rmen tada M i n -
n i é , que Puccini ( íons ideró siempre a l a Lia» 
cer corno su int 'érpretio m á s genial . E l ba-
r í t o n o P i á z z a y e l tenor BieJina s e r á n com-
p a ñ e r o s de M a r í a l í l á c é r e n esta gesta ar-
tísfcicá que d i r i g i r á el i lus t re maestro Coo-
j e r ; por los mucho; m é r i t o s de «I /a fein-
ciul la del W e s t » y ]ior los d e iog artistas 
que han de i n t e r p r e t a r l a , e l ( « t r e n o de es-
ta noc.bp, en e l regio coliseo t e n d r á todos 
Jos honores, de^ un a c o n t e c í mi ^n i o mus ica l . 
M a ñ a n a , a las cinco y media de la tardo, 
se d a r á t a m b i é n «La- fanciul la del W e s t » , 
Por el i n t e r é s que esta obra despierta b ion 
puede afirmarse que nuestro p r i m e r tmt - ro 
l í r i c o se v e r á m a ñ a n a domingo m u y concu-
r r i d o , m á x i m e teniendo en cuenta que por 
la d i s p o s i c i ó n que del trabajo tieneN hecha 
la Empresa d e l Tea t ro Rea l , impide que 
la hermosa ó p e r a de P u c c i n i pueda darse 
o t ro d ía en f u n c i ó n de ta rde . 
F O O T B A L L 
L a se l ecc ión de Paras, que j u g a r á el d í a 
15 de presento mes contra la s d e c d ó u gui -
puzcoaiia, se ha formado a s í : 
t Cotbenet ( ü l y m p i q u e ) , t V igno l i (Olym-
pujn^) — H u v i e r ( S. O. Es i ) , Mar-on 
C. A . S. ü . ) - - C a b a s s u (S. F . ) — D a u p h i n 
(S. F . ) , Cordón (Red Star) — + B a r ó n 
(.Olym pique!) —M'.S'tyral ( ü l y m p i q u e ) -^-Anto-
n á z z í a ( F . E . C. L e v a l l o i s ) — f Sentube-
ry (C. F . ) 
* * * 
V I G O , 5.—So ha recibido en esta capi-
tal un cab'egrama do Buenos Ai re s , anun-
o ando que hoy ha marchado con d i í ecc ión 
a Vigo, a bordo dell vapor f r ancés « F o m o c e » 
el expüpc argentino de «footbal l», c a m p e ó n 
de A m é r i c a del Sur, que j u g a r á dos par t i -
dos con el Cel.ta. 
L l e g a r á a V:go el d í a 28 del corriente y 
se le prepara una gran rec ibimiento . 
* * * 
" V A L E N C I A , fi.—Resuelto el caso del j u -
gador A r n é s a favor del G i m n á s t i c o , y el 
caso de! jugador M o l i n a a favor de l Va len -
c ia , queda empatados en el campeonato de 
«footba;!l» estos dos equipos. 
L a F e d e r a c i ó n reg iona l ha « c o r d a d o que 
él desempate se juegue e l domingo p r ó x i -
j m o en el campo del Valencia . 
A U T O M O V I L I S M O 
A l c1au6urarae las inscripciones simp'es 
por el Gran Prem.:o de Franc ia se han le-
gistrado las marcas qua a c o n t ' n u a c i ó n da-
me*; a conocer, en u n i ó n de los probaoles 
conductores: 
1. M A T H I S (De B r e m o n d ) . 
2. S ü N B E A M I (Seagrave). 
Ü. S U N B E A M IT (T.ee Guiness) . 
4. S U N B E A M I I I ( X . ) 
5. T H O M A S S P E C I A L ( Parry Tho-
mss ) . 
fi. D E L A G E I (R. Thomas) . 
7. D E L A G E I I ( D i v o ) . 
8. D E L A G E I I I (Benois t ) . 
9. D E L A G E I V ( M o r e í ) . 
10j A L F A - R O M E O I (Campan) . 
11 . A L F A - R O M E O I I (Asear . ) . 
12. A L F A - R O M E O 1I.T (Wá .gne r ) . 
13. B U G A T T I . I (conde M a s c t t i ) . 
14. B Ü G A T T T I I (Cons tant in i ) , 
15. B U G A T T I n i (P. de Vizcaya) . 
16. B U G A T T I I V (F . de Vizcaya; . 
17. B U G A T T I V ( F r l e d r i c h ) . 
P U G I L A T O 
Por f a l t a de espacio no podemos a n t i c i -
pa r nada m á s que los resultadios de la ve-
lada ce lebrada anoche, con u n g r a n en t r a -
dtón, en el c i r c o P r i ce . 
Los combates m á s in te resantes fueron lós 
do Roca-Cola, d u r í s i m o e in te resan te , en el 
que diominó el excelente púgi l i Cola, de 
fo.nma concluyente , aunque su c o n t r i n c a n t e 
fué d i g n o r i v a l en res i s tenc ia y acomet i -
v k l a d , y e l de R u i z - G i u n c h i . 
E»1 c a m p e ó n e s p a ñ o l h izo lo que quieo diel 
i t a l i ano , p o n i é n d b l e « g r o g g y » en e l c u a r t o y 
octavo asaltos, cayendo por t res segundos 
en e l ú l t i m o de é s t o s . 
G i u n c h i no t i e n e m á s que u n es t i lo v i s -
toso, d é excelente juego de piernas , pero 
sin eficacia en ei polpe n i en l a c o l o c a c i ó n . 
Ru iz v e n c i ó s i n d i s c u s i ó n , y puede m u y 
b ien hacer oposiciones a l campeonato de 
E u r o p a pues su poseedor, Habraus , no es 
de m u c h a c a t e g o r í a pa ra oponer le g r a n r e -
sis tencia. 
H e a q u í dtetalles: 
1. D I A Z v e n c i ó a B o d i n (pesos p l u m a ) 
por puntos , en seis asaltos. 
2. R A M I R E Z v e n c i ó a B o n i l l a (pesos 
p l u m a ) po r puntos, en seis asaltos. 
3. C O L A v e n c i ó a Roca (pesos p l u m a ) 
por puntos , en ocho asa'tes. 
4. R U I Z v e n c i ó a G i u n c h i (peses, p l u -
ma) pe r puntos , en 12 asaltos. 
Por su parte, el Gran Premio de I t a l i a , 
apenas abiertas las inscripciones, r e ú n o ya 
lo siguiente. 
L A l / F A - R O M E O I . (Campar i ) . 
2. A L E A - R O M E O IT (Asear"). 
3. A L F A - R O M E O I I I ( W á g n e r ) . 
4. D E L A G E I (R, Thomas) . 
5. D E L A G E I I ( D i v o ) . 
fi. D E L A G E ITT fB^no i s t ) . 
7. D E L A G E I V ( M o i e l ) . 
8. G U Y O T I ( G u y o t ) . 
9. G U Y O T IT ( H e m e r y ) . 
10. G U Y O T . I I I ( D e a ' a n d e ) . 
CONCURSO D E « S K I S » 
V i é n d o s e obligado el Club A l p i n o Espa-
ñol a celebrar un concurso de e ' e a n n a o i ó n 
para d^eslgaar el oq\r.po que le ha do re*-
presentur en <al X I V Concurso .mtemacional 
de «slds» y campeen ato de F r a n cia, que se 
c e l e b r a r á en Aix-les-Bains los díafl 20 al 24 
del corr iente , se pone, en- cooocinrento de 
••MÍ* socios que d oha prueba te^ndrá lugar , 
por la esc-asei-/, de nieve, entre las cumbres 
de la Guarrama Malic iosa y Cerro de V a l -
d e m s r t í n m a ñ a n a domingo, debiendo eet-ar 
* ios comrdores a lae dos en punto de [a tar-
de en e l refugio de >ia Mal ic iosa . 
P A R A H O Y 
REAL.—If'imoián 37 ds abono, 23 del turno eo-
gundo, para el eábado 7 de febrero, a las 9,30 en 
punto de la noche: Lo, fanciulla del West (eetreno). 
Director, E.m:lio Coopcr, 
fíSPiiÑOL.—6 y 10,16, Cancionera. 
COMEDIA.—10,1;), J./a tela. 
FONTRL-BA.—6 y 10,15 (fundoocs populares), 
Mamá es aaí. 
LARÁ.—6, Carrito de la Cruz.—10,30, E l .klma 
de la aldea. 
ESLAVA.—6, E l jiu-din encantado de París y 
Romancera.—10,30, Ja estrella de Justina. 
CENTRO—6 y 10,15, E l caudillo. 
LATINA.—10,15, Don Luis Mejla. 
COMICO.—G, El Cisne.—10,15, Como la hiedra a' 
tronco. 
INFANTA ISABEL—6 , Hay que vivir.—10,15, 
La. pvrm-incla escariat». 
PRINCESA.—(Cotupañia de Elena Yordi.)—A las 
6 tarde y a las 10,15 noche, ¡Te ha guiñado un 
ojo!. 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.—6, ] Béseme usted 1—10,15, 
Después de! p-mor. 
APOLO.—0,30, E l anillo del sultán.—10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
CISNE.—6, Los cocineros y Quo vadis?—10,15, 
E l «irgento Federico. 
ZARZUELA A las 5,30 tardo y a las 0,45 no-
che en punto, la película en dos jornadas y 12 ca-
pítulos La ca^a de la Troya. (Las dos jornadas en 
una fola sección.) 
FRONTON JAI-ALAI.—-1. tarde. Primero, a re-
monte: LASA y ALBERDT: contra .TUEJCO y 
TACOLO. A pala: ORUE y PEREZ contra 
IZAÜBQUI y ER.MUA.—10.30 noche. Desafio a 
pala: IZAGTJIRRE contra CHIQUITO DE B I L -
BAO. A pala: QUINTANA I y ELORRIO con-
tra ARAQUISTAIN y NARRU I . 
* * * 
(El anancío de las obras en esta cartelera no 
snpone su aprobación ni recomendación.) 
A s a m b l e a d e l a C o 
d e m a e s t r o s 
Se r e u n i r í i los d í a s 23 j íiá p r ó x i m o s 
—o—• 
Por l a presente ee convoca a los delegadoa 
proviacáa ios a la asamblea general ordinaria 
que c e l e b r a r á la Coníedera-caón Kacioaal do 
Maestros los d í a s 23 y 24 da febrero porásimo, 
por m a ñ a n a y taiido, ea s i t io y horaa qua 
oportunamento d e k a x a i a a r á u , coa el si-
giuento orden de asuntos: v 
Piimero. Lectura, discusión y aprobación de ia 
Meuiorui anual exigida por el artípuio 31 de nues-
Uro neglanniuato. 
Segundo. Ijectuxa, dkcosáón y a{)robaci¿ia del es-
tado geaeral de cuontaa que picaeoitará el seüar te-
eorero. 
Teroero. E l peaiódico. JSled'ios para mejoraarlo y 
publicarlo semauaimente, con iniormacLóia del aii-
nistoria, etc., etc. 
Cuarto. La KumaniUu-ia, sección d^ sooorxoa y 
penaionea. Lectura, diacusitax y aprobación da £i) 
teghuuenLo piura que empiece a fundonar desde pri-
mero de año. 
Quinto. Elocción de los cargos de vicepresidente, 
viceoeuretajrio y viceúxiorcio de La Junta directH-a 
nacional; y 
Sexto. Proposioionea, ruegos y preguntas. 
•ri * * * 
la ra conodmieato de todus, y para evitar •ka-
pues torcidas o capnchosaa iuLerjnrctacbnee, ae ha-
oen las siguientes advertencias,; 
A) Tanto para la admisión de lc« delegados pro-
vi r.o-.'alos como para las discusiones, votacioaeB, et-
cétera, etc., se cumplirá en un todo el reglamento 
como principio de discipl'jia societaaia y para eí 
buen orden de las eceiones. 
B) Las provincias que aún no ee encuentren 
constituidas en Delegación, podrán mandar tm re-
presor, tan te, quien tendrá voz, pero no voto. 
C) Guantas veoes lo exigieren las edreunattmeias, 
podrá declararse la aramblca en sesión cocreta, sin 
que por ello tenga derecho a roclaraación do nin-
guna clase quienes no ostenten la representación te-
gal de una provincia' confederada; y 
D) Las Delegaciones provinciales que por cansaa 
especiales y ajena* a su volunted no puedan enviar 
a su representante a esta a&amblua, mandarán su 
opin;ón jxvr esciito «>bre las cuestiones motivo da 
la misma o delegariín en alinda foi-ma en otro com-
pañero, entendiéndose, de no hacerlo así, que «stan 
conformes con los acuerdos que tomen los asistentes. 
Madrid, 25 enero de 1925.—Da Coraití.ón ejecntóva, 
C. Martínez Pagc, An^-.l A. Casttirorte, Z. Ladislao 
Santos. 
Dona t ivos rec ib idos p a r a l a pc&re v i a d a 
con t res h i jos y su m a d r e •cnierma, de que 
dimos S.JQC c u e n t a a nuest ros lec tores ; 
S e ñ o r don Lope O ' a r t e 
U n l e c t o r de E L D E I B A T E . 
T o t a í , 
F í a s . 
10 
18 
• I d e m í d e m con des t ino a las reMgiosas 
Franciscanas de V U l a f r é c l i ó s ( V a l l a d o l i d ) 
para costear e l modesto do te qu.o neces i ta 
una- joven con v o c a c i ó n re l ig iosa , que desea 
irurresar en e l expresado convento , s e g ú n 
infor.raamos k nuest ros ' lectores e l d í a 24 
de d i c i é r f ib ré ú l t i m o : 
Ptas . 
Don L u i s Zu /ue t a 
Don A . de la F . d ^ I \ t 
Q u i o s c o d e E L 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A f RAUTAS) 




U N A L B A Ñ I L M U E R T O 
T r a b a j a n d o e n u n a o íb ra de l a c a l l e 
d « ' R i e g o , se c a y ó desde u n a n d a m i o e l 
a l b a f ü l F raa ic i sco A r t a r o G i \ de v e i n t i -
ocho a ñ o s , h a b i t a n t e e n Gaibr ie l L o b o , I t i 
Su i f r i ó t a n g r a v e s Lesions, que f a l l e -
c ió e n e l K o s p i í a l , a d o n d e h a b í a s i do 
l l e v a d o . 
jracias a esta verdadera poc ión seca, que llevo 
amigo a todas partes donde voy, m i ant iguo ca-
rro ya no me molesta m á s . ] Qué d icha tan 
grande de no toser m á s , de no escupir y de haoer 
*^te a todos los golpes de frío y humei lad . edn 
al catarro o a la b ronqu i t i s ! Cuando se ha 
Parado demasiado v que e l mal se ha dec'n-
S h&y recur r i r ai P E C T O R A L R I C H E -
i cuya c u r a c i ó n r á p i d a e s t á asegurada, 
î as P A S T I L L A S v e l P E C T O R A L se venden en 
'as farmacias y d r o g u e r í a s . La t P A S T I L L A S 
las^!?'^11 a 'a ^ j * ' 17 0350 ^6 110 enoontrar-
c ' ^ j a n s e en seguida a l Laborator io Rlohelet , 
Bartolomé, 1, San S e b a s t i á n . 
Angrlna de peoho. Ve j ez p r e m a t u r a y 
demás cnlermedadcs originadas por ia A r t s -
r l o e a d e r o B i s e H i p e r t e n a t ó n 
6 0 c u r a n de un modo perfecto y radical y ee 
e v i t a n por completo tomando 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeds-
dcs; dolores de cabeta. rampa o colambres, zum-
bidos de oidos, falta da tacto, hormigueos, velli-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pé rd ida de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando Sluol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una muerte repentina, 
no pci'iudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Plores,-14, y pr inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y America 
li l iMiliWfflif^-fr^^M 
P R E S U P U E S T O S Y D í B U J O S GRATIS, 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S , 
TELEFONO. M - 3 3 1 APARTANDO, - 4 0 . 
SACERDOTES 
Bonibreroe pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo larga, 30. 
yiotia fie Cafiss^ Preciados, 18. 
liflVEHTO ALEBUI 
Vueetra curación es segura. 
Vuestro el.vio es inreediato. 
JCl profesor "alemán J. Weiss 
asi lo garantiza. Pedid en 
íarm adías 
í í í K - a í I I . . ! i » i _ r _ ^ l < 
y habrán casado vuestros su-
frimientos. Específico que ha 
ganado el Gran Preínio en la 
Expo;:io:ón Internacional de 
Milán. 
Caja con 25 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
n 
MAYOR, 3Í, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-94 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 
¿Is . . t i c . 
os GUSTO | 
t t 
PRINCIPE, 12, MADRID 
KESPRESKNTANTES PAILA ESPASA-
YIODA Y SOBRINOS DE R. PRADO, S. U 
J . CARPEKTiER, PARIS 
t'ARR COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
Ú 3 ' 
RODRIGUEZ-ARIAS 
FUENCARRAL, 50.—Modelos garaatiaades. 
-SÜLUL5UI I U L I I L U I L I O ' 
'DE GLKf.R0FOSFATO DE CALCOn"' 
C R E L O S O T A L 
inFAL'BLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCO.S. BROn<?UITIS. 
^inFECciones gripausvDebilidao gemeral, 
/) vtntA pmnciPflLESfARnACiss ¡. 
^ W o - f i r 8enf DiCTO, 5 a R « í 
7̂ 1 r v D R 10 
E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día uiás interesaute reviata publica en bu número 
de abril trabajiis de la boüora viuda do Ijópez Rúa, do liuia 
de Poml)o, de la eeíiora SAncfaez Arroyo; el articulo de 
fondo sobrt' la «Carta-rastoral del eminentísimo nefior Car-
denal Prínj'ido», por la eeíiorita María de Echarri; «Fcoii-
nisnio rural», poi el señor liivno Moreno; amplia iufv->rmación 
tunoicnl de Madrid y provincias, etcétera, otcétsra. 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
ililli^ 
p n i L i P S 
E S T A M P A D O E N S Ü L Á M P A D A 
ES L A M A Y O R G A R A N T Í A D E 
n u c r i A L U Z 
L A R G A D U R A C I Ó N 
BATERIAS COCINA, AI .Ü^nNIO Y ESMAE 
TADAS, EXTRANJERAS. PRECIOS ECONO-
MICOS. COMPRANDO 5 PESETAS EN A D E 
LAN TE , HACE ÜN REGALO. 
e s a , m i m e r o 2 7 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; < a-
meras, 47,50; matrimonio, Gíi; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 85; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; 'ava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; inesillas, 15; s;-
Ua, 6; percheros, 20; camas 
dlnradns, 175; matrimonia, 
250. Estrella, 8 y 1*0. A doce 
pasos de Ancha. MutesAnz. 
A L O U I L E R E S 
HERMOSO paWnete a caba-
llero o sacerdote. Ventura 
la Vega, 9, teroero. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago lo« 
ttuiB altos precios, cou pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho. »'hajac, objetos de oro 
y pltfk, antigüedades y p,v 
pelotas del Monte. Sucesor c'e 
Juanito. Pez, 15'. 
¿ DESEA vender r.lhajas, obie. 
tOK, plata, dentadurae? Paga 
concienci.a, Zaragoza, 6. La 
Onza de Oro. 
CQMPRO coea Tirgento, en 
huonas «indicionce de renta 
y construcción, de • ^ « " ' p u ^ ^ ' " ¿ ¿ ^ 
vomte mu duros, can hipote-
ca del Banco. Angol Villa-
Iranca, Gé-jiova., 4. Tres a 
cinco. 
D E M A N D A S 
NECESITASE para M5el:lla 
ínídJ tutriz francesa., odurar 
niñea; contrato, un año; viti-
je pagado; sueldo, 125 pese-
tas mes; comida, casa, ropa 
limpia. Eecribir: M;guel Me-
livoo. Denti-sta. í.lelilla. 
E S P E C U - Í C O S 
REUMA. Cúrase con Aren;v-
r:a Rubra. Una peseta. Vio-
toria, 8, íarmada. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pana-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) , C o m i d a imnejoraWe, 
baño. Desde siete pesetas. 
SE DESEAN dos huespedes, 
casa eoria. Razón: Monte-
ra, 19, anuncios. 
O P T Í C A 
PARA conservar vista, cris-
Dubosc, óptico. AremaJ, 21. 
V E N T A S 
OPOSITORES, para textos y 
programas. Editoria-l G a in-
pos. Peligros, 3. Informes gra-
tis. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, ixi-
inisicneis. Galerías Eorrcres. 
Echegaray, 27. 
R. S. HOWARD, loa afama-
dos autopianos de esta -ñatea 
son los más artísticos y tío 
mayor garantía, llazea, Tucu 
cwral, 55. 
HACIENDA. Probláojvs r;-7.> 
nados y efercicios. Pargada. 
Llbrorias. 
SOMBREROS botiites, «groa-
grain», gran moda, y 9.on>^ 
pre biu-atos. Ija EÍeganoia^ 
Puencaxral, 10, principal. 
CASA vendo, entramada hto-j 
rro, oemeoío, ladrillo ocaráini-. 
c«, piso» entarimadea, coarto 
de baño, a^ua Ijozoya, {na 
eléctrica, alcantarillado, onea-
tada Mediodía. Benita IS-bOO 
i pesetafi. Precio, 45.0CX) dures, 
( puode adqmrirsio en 10.000, 
I qiredándoso o o n hipoteca». 
Huerti^g, 30, eeñor Gvau. 
AUTOPIANO Sterling, oca-
sión. Oliver, Victoria, 4. 
MONTANO, pianos do ¿ata 
incomparable marca. Callo San 
Bernardino, 3. 
V A R I O S 
ALTARES o rmágoi>ea. Eb-
tudio-tallor do talla, cncoltnra 
y dorado. Enrtqno BoJíida, 
Colón, 14, Valencia. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendara os a Vi -
oonte Tena,, esonltor. Valen-
cia. Teléfono interurbano G10. 
AGENCIA CATOLICA. Gcs-
tdoiia colo;'acioaee, propcaroo-
na empleados, ecrviduinbro 
honrada,; enríen eeüo: JÜM-. 
Rosas, 10, Mad^d. 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabof, liegaáotoe. Batería al pewo. Pr*. 
cíob económicos y especiajes para Comunidad*», Oolagios y Asociaoiones benáflcaa. 
M E S O N D E P A l í E D E S, 17 
los r e s u l t a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s con el empleo do l a D T G E S T O N A CUIORRO qt ie Tos en fe rmos d o l 
e s t ó m a g o , que n o h a n p o d i d o c u r a r s e , a pesar de h a b e r t o m a d o n ü t í i e f o s a g Espec ia l idades gaa t fQ-
i n t e s t i n a l e s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , t o m a n d o D 1 G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
R e c h a z a d l a s i m i t a d o i i ^ a . 
íggbado 7 de febrero de 1925 (6 ) a r A D R I D — A ñ o XT^-Nfemw ^ 
F l m e r c a d o d e f ru tas f r e scas en ios ,EI empleo del alcohol 
l - 1 ' . ^ w ^ _ i n d u s t r i a l 
p a í s e s e s c a n d i n a v o s 
L a oomente conasDcaftl qu« la 
p o r t o ^ ó n írufera., no s^lo europea, fi-
no también americana, ha dinguio a 
loe paisee escandinavos, ha arraigado 
y a con t a n ' p r ó s p ^ resultados, que 
¿ a c e n de «eos pafee» dal Norte de bu-
ropa trn dienta do suma importan-
c ia quo oonviena cuidar y prestarle 
grañoe atención. 
(Por eos condiciones fllimatodógicaa 
la fruta en dichos paíeee ha ido 
siempre considerada como artículo de 
injo; peso dgedo haoe unos años , es-
pecialmente a raíz de ía gran guerra, 
el consumo de frutas se ha generak-
eado tanto que ti^ne tendencia a ha-
coree popular, creando, de esa mane-
r a , una nueva necesidad. I * * c i f ra cre-
fciente que las es tadís t icas nos ofre-
cen en loa diez ú l t imos años , jnetifi-
ea nuestra afirmación, y gana en im-
portancia cuando comparamos las 
grandes cantidades de fruta consumi-
da en los treg p a í s e s esorandiroavos, 
¡Dinamarca, Noruega y Suocia, con la 
relativa poqueíSez de su p o b l a c i ó n , 
que no llega « n conjunto a 13 mi-
llones de habitantes. 
Como abastecedores de cee mérca-
l o figuran principalmente los países 
merece especial oanaderac ión por ser 
de procedencia exdlusivament© eepa 
ño la , es ía uva de Almería- Nuestros 
e^spe^rttadores han conseguido colocar 
en la campaña ú l t ima , las siguientes 
cantidades: Noruega, 59.433 barriles 
da dee arrobas; Suecia, 1S.800, y Di -
nannaroa, 49.800; v iéndose también 
en la diforencia de esta» cifras la im-
portameia que tienen log derechos 
aranoolarioe para í » difusiém y vulgar 
rización del consumo, pues mientras 
esi Nprmqga pagan dos coronaa pot 
100 kilos. Dinamarca impone 25 co-
rónos los ICK' kilos, y Suecia una co-
rona por kilo, siendo este ú l t i m o un 
•derecho Verdaderatmente j>roíh.ibitivo. 
Tenemos, por consiguiente, una im-
portante part ic ipación en el comercio 
de frutas frescas oon los pafees «6-
cftadUnavos, y osta c ó m a n t e p « e d e 
adquirir un notable desarrollo si E s -
p a ñ a eetudia cuidadosamente los me-
jores medios para desenvolver esta ex-
p a n s i ó n , ya muy considera ble boy dr'a. 
De esos medios que -deben pone rao 
en práctica, unos ee derivan de la ac-
c ión gubemamentaí! , como los Trata-
dos de Comercio, y otros competen 
los rrcportadores., como son los de 
¿el sur de . E u r o p a y algunos como se lecc ión de la fruta y adecuada con-
iA&mania y Checoeslovaquia, para i feoción y presentación para que, al 
eierta dase de frutas frescas como po- j ofreceré© en los mercados, no encuen-
raa y manzanas; pero también Jog lüs-
iados Unidos, con su creciente de»-
Birollo de la horticulkura, ha procura-
do fomentar la exportación de sus 
frutas, y hoy e© un serio competidor 
cuya concurrencia en los mercados 
europeos ha de preocupar a aquellos 
p a í s e s del viejo continente que sumi-
tiisfcraban las fruta© más corrientes. 
E n loe diez años seña lados la impor-
Hfcación de frutos aumentó oerca del 
;200 por 100, o sea de 27.500.000 
'kiáos en 1918 a 75 millones de kilos 
¡en 1923, cantidad global que, especi-
ficada por países de procedencia, pro-
•ductos y cantidades, ofrecemos en el 
isiguiente cuadro: 
tren rival en las procedencias simila-
res extranjeros. 
E n cuanto a la organización deíl trá-
fico, es muy conveniente que los ex-
portadores, ayudados por el Estado, 
traten de esbabSecer Jneas directas, co-
sa no dif íc i l , ya que los cargamentos 
corrientes (alrededor de 100.000 por 
100) , pueden distribuirse fác i lmente 
entre los puertos de Oslo, Copenhague 
Gotemburgo, que perteneciendo a 
cada uno de los países citados, e s tán 
casi juntos. Como variedad de fruta 
se ha de procurar enviar una clase 
resistente para que guarde la mejor 
condic ión , sobre todo en la segunda 
temporada, en la que el fruto ya ha 
E x e n e l ó n (tal Impuesto de transportes 
L a « G a c e t a » h a publicado tres dSs-
posiciones relat ivas a alcoholes, cu-
yas partes dispositivas dicen as í : 
« N o se p e r m i t i r á el emp eo para 
usos de boca de los akroha'es v í n i -
cos obtenidos de orujo, residuos dte 
la v i n i f i c a c i ó n o vinos picados, sino 
con la c o n d i c i ó n generaB de estar 
debidamente rectificados p a r a deter-
minar un estad1© neutro ¡y potable, 
con u n a g r a d u a c i ó n no infer ior a 95 
grados centesima»1 es, y l a especial de 
que, examinados por medio del dia-
f a n ó m e t r o , no acusen r e a c c i ó n a m í -
Uca superior a tres m i l é s i m a s . » 
«Que c o n t i n ú e en vigor dua-ante el 
mes actual l a a p l i c a c i ó n del a r t í c u -
lo primero delt r e a l decreto de 1 de 
septiembre p r ó x i m o pasado, no per-
mitiendo otro empi'eo que el del re-
ferido alcohol v í n i c o p-ara el enca-
bezamiento de vinos y f a b r i c a c i ó n de 
m i s t e l a s . » 
«Que la e x e n c i ó n del impuesto dte 
transportes que el a r t í c u l o noveno 
del retirt decreto de 1 de septiembre 
de 1924 declara en favor de los v i -
nos y bebidas a l c o h ó l i c a s de produc-
c ión nacional, se aplique t a m b i é n a 
los expresados productos que se ex-
porten por Jas Aduanas t e r r e s t r e s , » 
M E R C A D O S 
A l a r m a e n t r e l o s t r i g u e r o s 
, EE3 
• m i e d o a l a I m p o r t a c i ó n p a r a l i z a l a s t r a n s a c c i o -
n e s . L a s h a r i n a s e s t á n e n a l z a . E s c a s e a e l g a -
n a d o v a c u n o e n M a d r i d 
E E 
M A D E I D 
PEODUCTOS 
Y 
P A I S E S 
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A L O S 
H a n comenzado a venderse los 
Fosfatos E s p a ñ a , recientemen-
te descubiertos en Murcia . E l 
precio p a r a el̂  Fosfato E s p u ñ a 
n ú m e r o 1, que contiene f ó s f o -
ro, potasa y n i t r ó g e n o , es de 
9,50 pesetas los 100 ki los s /v 
Alharaa de Murcia. F ó r m u l a s 
especiales p a r a naranjo, pa-
r r a l , hortaliza, etc. L o s pedidos 
a la T e r m o e l é c t r i c a I n d u s t r i a l 
E s p a ñ o l a , Covarrubias, 1, Ma-
drid, Folleto grat is . 













































¿ S e a u t o r i z a l a i m p o r t a c i ó n 
d e t r i g o ? 
Por noticias part iculares y fidedig-
nas, que nos llegan al mismo tiem-
po de Barcelona, Zaragoza y Vallado-
lid, tenemos conocimiento de la alar-
ma pioducida en l a L o n j a de Cerea'teB 
de Barce lona por el insistente rumor 
d« haberse autorizado la i m p o r t a c i ó n 
de tr igo extranjero. 
Se ha llegado a decir que y a estaba 
para llegar el pr imer cargamento. 
E l efecto de esta not ic ia repercu-
t i ó rSpidamente en los mercados, aun 
en los dte'.' interior. 
No se ha comprobado a ú n la noti-
c ia , y só lo recogemos q' hecho de 
la a l a r m a producida para que, s i se 
est ima oportuno por quien deba ha-
1.003.582 cerlo, se rectifique o se aclare lo que 







Vacas gaQagaa buenas, de 8,00 a 
8,09; vacas asturianas buenas, de 
de 8,00 a 8,00; yacas leonesas bue-
nas, de 8,00 a 8,09; vacafi zamorar 
ñ a s buena» , d© 8,00 a 3,10; vacas 
BerrajiaB buenas, do 8,09 a 3,17; va-
cas gallegas regalarea, de 2,90 a 8,00; 
vacas asturianas reguiiwes, do 2,90 a 
3,00; vacas leonesas regnlarea, de 
2,90 a 3.00; vacas zamoranas regu-
lares, do 2,90 a 3,00; vacas serranas 
regulares, de 2,95 a 3,09; bueyes ga-
llegos buenos, de 3,09 a 3,17; bue-
yes asturianos buenos, do 3,04 a 8,15; 
bueyes leoneses buenos, de 3,00 a 
3,09; bueyes zamoranos buenos, de 
3.04 a 3,13; bueyes serranos buenos, 
do 3,00 a 3,13; bueyes gallegos re-
gulares, do 2,95 a 3,09; bueyes as-
turianos regulares, de 2,95 a 3.00; 
bueyes leoneses regulares, ¿o 2,90 a 
8,00; bueyes zamoranos regulares, d© 
2,90 a 3,04; bueyes serranos regu-
lares, de 2,80 a 3,00; novillos se-
rranos, no concurrieron.; [torosi ce-
bade», d© 3,26 a 3,35; ternera de 
Casti l la fina, de primera, de 4,78 a 
5,22; ternera de Casti l la fina, de 
segunda, do 4,56 a 4,78; ternera de 
'3astilla basta, do torcera, de 4,35 
a 4,56; terneras gallegas, de 8,48 a 
3,91; torneras m o n t a ñ o s a s , d© 4,00 
a 4,35; terneras de l a tierra, do 3,26 
a 3.69; terneras asturianas, de 3,91 
a 4.13; ovejas de niiev© a doce ki-
logramos, no so cotizan ; carneros de 
nueve a doce k ü g r a m o s , no se coti-
zan; corderos;, de 4,45 a 4,55; cer-
dos mallorquines, de 3,30 a 3.35; 
cerdos andaluces, do 3,80 a 3,35. 
Existencias , mercado poco abaste-
cido. 
Impresionegh-Duranto la semana 
ha sido poca la entrada de ganado 
vacuno, denotando p T ello los pre-
cios dados, que se han mantenido, 
c^n firmeza, sobre todo, t r a t á n d o s e 
de ganado bueno. Tos precios men-
cionados son cobrando el ganadero 
e l cuero y despojo y pagando, por 
consiguiente, los impuestos munic i -
pales. Si la venta se e f e c t ú a con los 
derechos y arbitrios para ol compra-
dor, el tipo de cot ización osci la en-
tre 15 y 20 c é n t i m o s m á s en kilo, 
por t é r m i u o medio y segiin las reses. 
E l ganadero debe preocuparse de la 
buena p r e s e n t a c i ó n de la res, tanto 
**n gordura como en l impieza y do-
m á s condiciones, dado que lag; malas 
no tienen precio eu plaza y se con-
tratan en a t e n c i ó n a las especiales 
c ircunstancias del momento. 
F,n lanar, debido a que la matan-
za en cabezas mayores ba d i s m i n u í -
do sensiblemente, no se operan con 
las mismas v los corderos han expe-
rimentado diez c é n t i m o s de baja. 
Y con respecto a l ganado porcino, 
en la lucha que decíemcB se encon-
traba entablada lentro ¿ganadérete y 
comp-adores, triunfaron aquél los , ha-
cienoo reaccionar l a plaza elevando 
Bu precio en 10 c é n t i m o s . Anterior-
mente a este contrato verificado por 
la U n i ó n General de Salchicheros ya 
por m e d i a c i ó n do la Asociac ión de 
Ganaderois. se había hecho e l tipo de ten. 
M E D I N A D E L C A M P O 
L a entrada de trigo ha sido de 
unas 8.600 fan-egaa, que se cedieron 
do 87 a 88 reales fanega de 94 l i -
bras; de cebada entraron unas 500 
fanegas, v e n d i ó n d o e o de 60 a 61 rea-
ios fanega; le. entrada do algarro-
bas fué muy grande, l legó a 1.000 
fanegas, y so vendieron de 70 a 71 
reales, f a c t u r á n d o s e unos 30 vagones 
para Barcelona y el Norte. 
E i meroado do harinas, an imadís i -
mo basta mediados do semana, que 
Barcelona a n u l a loe pedidos que te-
n í a pendieaiteS; se facturaron unos 
50 vagones, siendo los precios de 62 
a 67 pesetas "scioo de 100 kilos, se^ 
gún calidades. 
L o s salvados siguen escaseando y 
la venta es muy grande; se factu-
raron unos 30 vagones p a r a e l Nor-
te y Madrid, c o t i z á n d o s e la comidi-
lla a 36 pesetas; la torcerilla, a 46. 
y el salvado (hoja), a 36 peset¡as los 
100 kilos, s in saco-
E l mercado de ganado lanar muy 
flojo; la entrada fué de unas 12.000 
cabeaas, y se vecidieron: las ovejas 
emparejadas, do 70 a 85 pesetas; 
sueltas, de 50 a 60 pesetas cabeza, 
y los corderos, do 30 a 60, s e g ú n c a -
lidades. L a m a y o r í a de las transac-
ciones para Madrid, Barcelona y 
Burgos. 
E l mercado de cerdta, muy an i -
mado; hubo una entrada de 500 ca-
bezas, que se vendieron, al vivo, de 
31 y 32 pesetas arroba, y a la canal , 
de 40 a 41 pesetas arroba. 
E l tiempo, bueno. 
V A L L A D O U D 
T r i g o s . — E l mercado m a n t e n í a una 
anitn|ación g r a n d í s i m a , como pocas 
veces registrada, operándose en fran-
ĉ i aJáa, \hasta que de go%e vino 
ol rumor de que se v a a conceder 
la i m p o r t a c i ó n de trigos, y h a pro-
ducido en todos los mercados una 
calma completa, quedando los com-
pradores a la expectativa. 
L a s operaciones se llegaron a ha-
cer de 52 a 53,75 pesetas 100 kilos; 
pero a estos precios queda la oferta 
siin poderse re¡alizar ventas m á s que 
a lguna que otra de poca importan-
cia para ^.tenciones del momento. 
Centenos.—Firme e s tá este cereal, 
buscándose con verdaderas ganas; 
pero no hay apenas ofert-as, y si al-
guna viene es con precios impracti-
cables. 
Cebada.—Quedan muy pocas exis-
tencias, las justas para que tengan 
los labradores pienso hasta que ven-
ga lo nuevo, y las pocas órdenes do 
compra que vienen a estoe merca-
dos tienen quo ser «a los precios m á ? 
altos a que se ha llegado a operar, 
en los cuaJes s© mantienen las co-
tizaciones actuales, que son de 45 
a 46 pesetas 100 kilos, s in saco, so-
bre •wagones. 
Algarrobas, firmes; han subido tres 
reales en esta semana: y los yeros y 
muelas apenas se halla alguna que 
o t r a partid i 11 a, p a g á n d o s e a como 
ouieron los pocos tenedores que eoris-
3,30. T a m b i é n esta entidad v e n d i ó 
otra partida posteriormente a 3,35. 
que es el tipo en vigor y que parece 
denota cierta firmeza-
L a matanza de las grandes enti-
dades abastecedoras ha disminuid..' 
algo en estos ú l t i m o s d í a s . 
7.541.290 10.217.421 3.672.100 10.000.000 6.252.831 8.755.311 




32Or,R0 39.500 307.791 
118.037 249.100 189.034 
Total.._. 905.7;» 1J117.4ÍX 843.395 1.053.027 
(1) En Nomega las importaevonos <3e naranjas y manzanafi comprenden, respecti-
Tamente, las de limoneB, peraa y plátanos. 
(2) portaciones. 
De log datos expresados muy grá-
fioamente en el anterior cuadro, pode-
mos hacer una divis ión en dos gran-
des grupos : frutas cítricas y no cítri-
cas. E l comercio de agrios ha eegui-
do l a progresión creciente indicada en 
los ú l t imos diez años , y de 20 millo 
nes de kilos en 1913 rebasa la cifra de 
30 millones en 1923, pudiéndose de-
cir que se distribuye en el siguiente 
porcentaje: Dinamarca, 36 por 100; 
Noruega, 36 por ICO y Suecia, 28 por 
100; pero teniendo en cuenta la res-
pectiva poli ac ión, resulta Noruega 
como ©1 mayor importador en agrios 
de log tres Estados escandinavos, he 
oho que ee debe sin duda alguna, a 
las facii":dados aduaneras que este 
país otorga a esta ciase de frutas para 
s u entrada, pues las de procedencia 
española están gravadas con dos coro-
nas por 109 kilos, mientras quo en 
Dinamarca pagan 6,50 coronas y en 
Suecia 25 coronas los 100 kilos. E l 
93 por 100 de la cantidad de agrios 
importados, proceden de E s p a ñ a o 
Itailia, pues las cifras que acusa la es-
tad í s t i ca correspondientes a Alemania 
y Gran Bretaña son reexportaciones 
que so hacen de dichos mercados. E l 
resto del porcentaje, o sea un 7 por 
100, procede do Jaf ía , algo de Aus 
tralia y de los Estadog Unidos, cuya 
faaranja oaliforniana, merced a los 
grandes esfuerzos de los Sindicatos 
fruteros de California, ha comenraido 
a llegar a los mercados europeos ofre-
c iéndose como una posible y temible 
tompetencia en lo porvenir. 
E n ol segundo grupo de frutas, o 
sea Jas no c í tr icas , los Estadog Uni -
dos ocupan un lugar preferente en la 
importac ión , llegando a un porcentaje 
de 75 por 100, debido a las excelen-
tes calidades que presenta y perfecto 
embaí a j e 
JJQB j>lát.anos que figuran como pro-
cede í l t e s del Re ino Unido y P a í s e s 
Bajos son reexportaciones que hacen 
estos países de la fruta de Canarias, 
Jamaica, etc. 
Una do las frutas frescas que no 1-
gura en la cstadistioa anterior y Que 
aHqnllrido su complefto desarrollo y 
madurez y e s t á m á s expuesto a dete-
riorarse durante Va travesía. Sería 
muy oonvaniente reservar p ira estos 
mercados l a mejor fruta como la 
«blood oval» y las «vemia»-
Todas cstag indicaciones deben to-
marse como preceptos a seguir por 
nuestro comercio de exportac ión fru-
t e r a , no como trámi te s dificultfttivos 
sino como aVenitos estimulantes para 
ei desarrollo de nuestra expans ión rr>-
mercial que, afianzan do l a corriente 
ya establecida, procuren adueñarse do 
unos mercados que l eg í t imamente 
nos corresponden. 
S I L I C E O 
I N J u e v a r e v i s t 3 
Con el t í t u l o de «Ea C o l m e n a » h a co-
menzado a publ icarse en Madrid una 
interesante y bien editada revista, 
dedicada a una rama de 'la industria 
a g r í c o l a tan importante como la 
apicultura. 
L a nueva revista, que dirige perso-
n a c o m p e t e n t í s i m a , es ó r g a n o del 
S indicato Naciona;1 de Apicultores. " 
L e deseamos larga y próspera vida. 
Para dar cumplimiento a uno de 
!os acuerdos tomados en e l Segundo 
Congrego Mundial de A v i c u l t u r a ce-
lebrado en Barcelona en mayo de 
1024, numerosos delegados de las 
Asociaciones de Avicultura de diver-
sos paí&cw han celebrado una asam-
blea en Bruselas para constituir la 
F e d e r a c i ó n Internacio-nal de Socie-
dades de Avicultura, h a b i é n d o s e Her, 
gado a un acuerdo perfecto y que-
dando constituida aqué l la bajo la 
presidencia del diputado belga mon-
sieur Julio Masnbout, que era ya 
Nacional de puesta permanente y 
del campeonato muTidial de puesta, 
producirá verdadera s e n s a c i ó n por 
tratarse de un campo de estudio y 
de d e m o s t r a c i ó n ©stab'ecido en el 
país y al cual p o d r á n acudir en bus-
ca de e n s e ñ a n z a s cuantos se intere-
sen! en Iti Av icu l tura industrial y 
práct ica , ya que dicho campo de con-
cursos s^rá p ú b l i c a o s t e n t a c i ó n de 
' !o que las gallinas producen cuando 
se las explota debidamente. 
E l campo de l concurso de pTiesta 
cta Barcelona se habil i tará para 1.000 
Jlnrinas.—Se h a operado en alza 
con mucha a n i m a c i ó n , cofia que, a 
l a verdad, no estaban acostumbra-
dos los fiabricantes por la cris is por 
qub «(traviesa esta atndu^flria; perol 
ahora b.an hallado buen demanda y 
l>an oontratado mucha harina, tanto 
disponible como para entregar en los 
dos meses próximos . 
Se opera de 60 a 63 pesetas, se-
g á n clases y procedencias y con en-
vase de yute comprendido. 
Salvados- — Como estas semanas 
han tnahajado bastanfe todas las fá-
fricas. ha habido alguna mayor ofer-
ta vendedora de residuos, y aunque 
los precios se sostienen, parece q\ie 
han hecho un alto en su tendencia 
alc ista . 
Z A R A G O Z A 
IV Congreso Nacional 
de Riegos 
Se celebrará, en Barcelona púa ta 
próxima primavera 
Ha «qnf ol oieetioaano y Kepecfeivoa wv-
Motea: 
«BegistroB de fcproToohamwntoa dte agiu* 
pábhoafi. Su organización j eficacia». Don 
Santiago de Biba. abogado y propietario. 
«Bekcaonea «atoo loo aproeeoiiainkmtoe 
industriáis, y loe «gadloa.. Bofe* señor don 
Podro M. González de Qmjano, Cngeniero 
do CMÍJIOS, profesor de la Escoeia do In-
getaiixtx de Caminos, redactor )eíe de la 
Boyista de Obraa Públicas. 
«Baaea para rqglamontar el apnroefa*. 
mieuto de loe nguaa del Canal de Aragón 
y Cataánña., solucbnamdo las dificultades 
actnalco». Don Manuel Plorensa y Farré, 
abogado, vocal do la Comunidad de Segan-
tes del Cana,! do Aragón y Cataluña. 
cDesarrollo progresivo do los cultivos en 
leas nuevoR regadío*. relaci'inBdoe crta loa 
avances de la colonización». Don Bnriq-ie 
Alcaraz Martínez, profesor de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos, ex vocal de la i 
Junta Central de Colonización interior. 
«Comnmdadaa de Regaaitee; facilidades par-
ra su ooastitución y buen régimejn». T)<m 
José María Bo-x, propietario y catedrático 
do la Facultad de Dereobo de la Universi-
dad de Bar colon a. 
«Inoonveaiientea quo la distribuaión de ía 
propiedad en las zona regables ofre para 
que ol agua pueda llegar a toda ía superfi-
cie denominadas. Exoolentíeimo señor don 
Jbrgo Jordana. Iniciador de loa Congresos 
NadonaJes de Riegos, presidente del do Za-
ragoza, presidente de la Juata Social de 
Riegos del Alio Aragón. 
«Fomento do ko pequefios regadíos y tsa 
organización. Cuestiones jnrídícaa a que dan 
lugar, y reglamentación para prevenirlas». 
Don Carlos Roig y Rovlra, propietario. 
Pueden preantarse oomunicacionos escritas 
referentes a cada tema; los respectivos po-
nentes las tendrán en cuenta al redactar 
sus ponencáae y conclusiones. 
Dicbae comumcacicreeB deben presentarse 
antes del 1 de marzo, en la secretarla del 
Congreso, instalada en el local del Instituto 
Agrícola Catalán do San Isidro (Puertafe-
rrisa, 21). 
venden a 63,50 y 64,50, son Jas úni -
cas que se mueven; las de fuerza, 
selectas, con escasa venta, de 68 a 
70; especial para confiteros, de 88 
a 90. Para piensos, c lase tercera, a 
53 los 100 k i los ; harina «integral» 
(trigo molido íntrego) , de 51 a 52; 
tercerilla, do 28 a 29 los 60 kilos; 
cabezuela ya n o escasea tanto, pero 
se mantiene firme, de 24,50 a 25,50 
los 60 kilos ; menudil lo, tan escaso 
como hace tiempo, llegan, a pedir a 
14,50 los 35 kilos, y m á s si cabe; el 
salvado tastaro, hasta 10,50 los 25 
kilos, representando un a lza de tres 
pesetas saco en poco m á s de un mes. 
Granos y piensos.—Muy escasos y 
car ís imos- Avena, de 48 a 49, y en 
D-lza, puesto que so h a comprado bas-
ta a 42, con 5,80 de gastos. Ceba-
da, l legó ya a 50 pesetas, y aunque 
parezca u n a locura, subirá m á s , 
puesto que se paga a 45 y 46 en. ori-
gen con 5.80 de pastos hasta alma-
cén.- M a í z del p a í s , estos d ías llegó 
una partida, que fué colocada a re-
vendedor a 65 pesetas c a h í z , equiva-
lente a 50,50 los 100 kilos. E l Plata 
se vende a 48 pesetas. Pulpa seca, 
s in var iac ión . 
V i n o s . — S i n v a r i a c i ó n , con muy 
escasas operaciones, y é s t a s para el 
consumo interior. 
A z ú c a r e s . — B l a n q u i l l a , a 1,66 por 
sacos, 1,63 partida, 1,60 vag<ki; ne-
gocio encalmado. 
M I S E S — 
A M E R I C A R t a 
Existencia en gran oeatubij A 
jertos. Barbados, E e t a e a T ; qui lh* de todas clases y v¿gj*; 
A N T O N I O ALONSO ^ * 
S A L M E R O N . 20, L O G R p ^ 
Alimentad vuestras aivcs con v 
medidos. Sorprendente» resultad ^ 
did oatáüogoa de mobnoe para h*" ^ 
Matths. Gmbea?. Apartado i s a , 0 ^ 
presidente do l a Federac ión de A v i - • gallinas ponedoras, agrupadas en lo 
cultura do su país . j tes de diez pollas que deban com/en-
Uno da los primeros acuerdos de | zar su primera postura en octubre y 
la F e d e r a c i ó n , h a sido la aprobación | la prueba, a base del control riguro-
do un proyecto del delegado de los po de la puesta individual j c-lobnl 
elenveritos a v í c o l a s do E s p a ñ a y 1 y del p^o de c a d a huevo, dura.-á 
Sudamericanos, el profesor don Sal-
vador Castelló, director de l a Real 
Escue la E s p a ñ o l a de Avicultura de 
Arenys de Mar, según/ el cual, se 
doce per íodos de cuatro semanas; de 
Suerte que, empezando todos los 
años la prueba el 1 de noviombre, 
t e r m i n a r á a mesdia-dos do loc*tubre, 
i n s t i t u i r í a en Barcelona u n campeo-, 6n CUy0 momento se r e t i r a r á n , las 
nato mundial de gallinas ponedoras. | ftve3 y" ^ procederá a l a preparaci-ón 
en el que s ó l o podrán, tomar parte 
avicultores ya premiados en concur» 
sos de puesta de carácter nacional 
en sus respectivos pa í s e s , s i bien en 
el campo de concursos habr ía una 
tvección especial para concursantes 
españoles , es decir, con c a r á c t e r do 
concurso de puesta nacional. 
E l campeonato mundial de galli-
nas ponedoras ee ce lebrará de año 
en a ñ o en terrenos del Parque Mu-
nic ipa l de Montjuich. bajo la direc-
de lo-s gallineros para recibir a las 
Buscritav: para el siguiente concurso. 
Tanto el campeonao como e l con-
curso, s e r á n exclusivamente para 
pollas de primer año de puesta, las 
cítales se tendrán s i n gallo, y , por 
lo tanto, todos los huevos cosecha-
dos no t e n d r á n otra apl icac ión que 
la del consumo. 
E l campo de concursos de puesta 
do Barcelona ocupará unas dos hec-
táreas ; se m o n t a r á a bíise de lee Al-
c ión de l a Real Escue la de Avicul- I timos progresos en Avicultura y ei 
tura E s p a ñ o l a y el control de un Co-
m i t é Internacional, del que forma-
rán parto un d e l e g a d » . de la Fede-
rac ión , otro de la Asoc iac ión Inter-
nacional de Profesores e Investigado-
res de Avicultura y otro de l a Aso-
c i a c i ú n General de Gan|aderos -del 
Reino . 
P a r a el éstabl'eeimieTito de las ba-
P a r a acabar definitivamente con e' 
miidiu o moho, oidium o cenici l la . po-
dreduras y exterminar en sus refu-
gios invernales a las a'tisas, püWo- ^ ^ Ci\mI?eoI}ato- la Asamblea de 
nes, piralas, hilandleros. melazo, etc., | fe5^!*, T í ^ f ™ . í 
y sus g é r m e n e s , s 6 o se conoce un 
procedimiento eficaz, y a la vez eco-
n ó m i c o y sencillo de apl icar, inven-
tado por e' eminente q u í m i c o doctor 
don Conrado Granell , que consiste en 
pulver izar una sola vez al año con 
O Z O L I N antes de brotar. L a s vides 
ozolinadl^s brotan vigorosas, sanas y 
s in insectos y dan cosechas exce-
lentes y abundantes. Huelgan en ab-
soluto los azufrfd'cs y SU f atadlos'; 
P idan la hoja divulgadora, con valio-
s í s i m a s referencias, que remite grn-
la Junta d^ control de cada uno de 
los tres grandes concursos de pues-
ta que e s t á n c e l e b r á n d o s e actual-
mente en Inglaterra, en F r a n c i a y 
en Bé lg i ca , los cuales e l d í a 12 del 
corriente deben retmírBe en Par í s 
con e l señor Castel ló para dejar re-
dactado el reglamento. 
Dado e-l in terés que" despertó entro 
los avicultores e spaño les el concurso 
ftadioná] de puesta celebrado en la 
Casa de Campo de Madrid en 192:3-
1024, y sostenido por la Asoc iac ión 
General de Ganadero;; del Reino, es 
t i s ñon Baldomcro BLASCO, San Pe- 1 ríe creer que la noticia de la insti-
dr^, 18, apartado Madrid. 
las obras han podido terminarse en 
tiempo oportuno, f u n c i o n a r á desde 1 
do noviembre del presente año, cons-
titnvendo u n anexo experimental 
de la Rea l E s c u e l a Oficial Española 
de Avicultuna de Arenys de M a r . 
E l u s o y v e n t a d e l v i n a g r e 
a r t i f i c i a l 
H a b i é n d o s e publicado recientemen-
te una rea l orden d<al minister io de 
la G o b e r n a c i ó n , recordando que no 
puede emplearse m á s vinagre que el 
procedente de vino en l a f a b r i c a c i ó n 
de conservas y d e m á s usos al imenti-
cios, l a A s o c i a c i ó n Nacional de V i n i -
cu» lores e industrias derivados d'el 
vino ruega a la Prensa haga e n c a l a r 
la noticia, con e'.' fin de que quienes 
por ignorancia de este precepto s i -
gan uti l izcndo y vendiendo vinagres 
artif iciales se abstengan cíe hacerlo, 
en e v i t a c i ó n de los perjuicios que 
tución en Barcelona de un Concurso se les podr ía ocasionar. 
Trigos.—Aunque perezosamente, se 
van reflejando en esta reg ión lag va-
riaciones del mercado c a t a l á n ; las 
primeras noticias del a l / a franca re-
g i s trada e n l a L o n j a de Barcelona 
produjeron a q u í cierfii d e p r e s i ó n en 
el mogecio, ya bastante desanimado, 
y durante varios d í a s apenas se hizo 
un solo ajuste; pero luego fueron 
cediendo los fabricante lentamente, 
y desde hace unos cuanto^ d í a s la 
Rituación h a variado radicalmente-
pagándose tres y cuatro pesetas m á s . 
nacientemente u n especulador ven-
dió cuatro vagones do trico de fuer-
za para C a t a l u ñ a , a 54 pesetas en 
os tac ión origen, est' imándolo como un 
pienso excelente; pero a los dos o 
tres d í a s se lamentaba de no haber 
esperado un poco m á s , porque se lo 
pagaban a mayor precio. Otro ajuste 
reciento fué sobre trigo huerta de 
Ráoja, a 50,50, el mismo que diez 
días a n t e s no eaicontró comprador a 
48; y estos d í a s se ha operado en 
trigos de monte corrientes a 54 pe-
setas en granero, representando de 
64,75 a 55 «obre vagón origen. Hoy 
los ún icos trigos solicitados con i n -
t e r é s son los huertas, pagándose de 
52 a 52,50 on e s t a c i ó n origen, re-
sultando de 53 a 54 puestos en fá-
brica-
Estofe d í a s hemos observado Vmp, 
inquietud y u n malestar en los ele-
mentos interesados en la marcha del 
negocio triguero, que muy pronto ha-
brá de exteriorizarse en actitud co-
rrecta, pero e n é r g i c a , para impedir 
que lleguen, a ser una realidad al-
gunos rumores que c irculan insisten-
temente sobre « i m p o r t a c i o n e s de tri-
gos», y que causar ían grav í s imo daño 
a l a producc ión nacional , y de un 
modo especial a nuestra producc ión 
de trigos d e fuerza. Quiera Dios quo 
la prudencia y el acierto a c o m p a ñ e n 
a nuestros gobernantes cuando h a -
yan de resolver sobre este asunto, s i , 
como parece, se les plantea la cues-
t ión . 
Har inas y s a l v a d o r . — T a m b i é n esto 
negocio se an ima; harinas blancas, 
algunos cotizan de 60 a 61, pero no-
mi nalmen te. porque no hay quien 
tenga existencias ni quiera faoricar: 
las llamadas éhtrefuerteSi oue s? 
( S i g u e a l a s a r f a c o l m r j n a ) 
L S U R E a U A CON L A CRUZ 
D E L MERITO AGKICOy 
Gran premio de honor OB la Expog^ 
Htepanofrancesa fie Zaragoja. 
Continuación de R E S U M E N T)T 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM 
PO, de Barcolona; AGROS VTñi 
R U R A L y L A R E V I S T A ' AGRÍ. 
C O L A , de Madrid; PRACTICA 
M O D E R N A S , de L a Corufia y Vr 
T I C U L T U R A & ENOLOGÍA, de 
Villafranca del Panadés 
E L C U L T I V A D O R MODERNO s 
publica mensual mente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 cent ímetros ) , ilustrados con nu-
morosos grabados, papel superior 
do más de 70 páginas cada nümero! 
E L C U L T I V A D O R MODERNO es 
la revista do vulgarización agricok 
española más completa y práctica. 
E n E L C U L T I V A D O R M0DER 
NO colaboran los" más eminentee 
agrónomos y experimentados labra 
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R MODEKNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com. 
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entro los agricultor^ y casas eo-
morciales, etc. 
Precio de suscripción: 
O C H O P E S E T A S ANUfiLE5 
Pídase nn número de BUMSÍB, j 
gratuito. \ 
Redacción y Administración: 
M B L f i M t , 76 (!onto e! Areoüel 
i p r t ^ o 625. Tele-
í o n o 1 9 6 6 - S . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigoe seteo-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
. 0 ^ 
E l olivo A R B E Q U I N , que 
tiempo inmemorial proporciona 
pictóricas cosechas en la re-
nombrada comarca oleícola (¡e 
Urgel, va acrecentando sus ei-
cepcionales aptitudes eo otras 
regiones, hasta el punto de q"« 
reemplaza con feliz ésto a 
otras variedades locaies de f*3" 
• V lado aprecio, y poco a í»a) « 
ven ampliadas áreas iiifflení48 
J v i ' de cultivo, hasta dominen 
ias comarcas que lo han ensa-
1(1 ¿ 8 * ' yado. 
' C ^ ' ^ í W * Recomiéndase e speo ia l^ 
f S \ A T r -Hite olivo: . 
^ • \ 1-° Por darse en h n»yon» 
de loe terrenos, por pobres 1 » 
* sean. 
^ 2.° Por su no tab i l í s ima resretenoia a 
\ las hielos y escarchas. . 
3. ° Por empezar a rendir a loe « 
4. °" P^t la facilidad de recolección. 
6.° Por no causar en él los estragos q™ e° 
otras variedades las enfermedades y pestes qn« 
ceban en esta clase de arbolado. 
P R E C I O S 
, . _ U . De un año (0,40 a 0,70 metros)', pesetas ' 
ciento; de dos años (0,80 a 120 metros), pesetas 110 el ciento; de 
años (1,20 a 1,50 metros), pesetas 1B0 e l ciento. . 
Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantón 
[I CDWor MeniB. íraía par. 76. Bpartaile 625, leí. Ü S 1 1 Bar' 
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él 
E L PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
E l mcloarodo PRAGA arrancó todaa las retamas de sa parefil», ««» *** 
ningnno hizo. * 
E l motoamdo PRAGA aró, por bor», más tierra qn« ninguno. 
E l motoarado PRAGA pastó por hectárea menos gasolina qno nragtn». 
E l motoarado PRAGA ha ¿ido dasificado el primero de todoa. -rsrwll 
MAQUINA DK CONSTRUCCION EUROPEA DE PRIMERA LI l« l» 
ABUNDANTE «STOCK» D E P I E Z A S D E RECAMBIO 
S e r v i c i o de m e c á n i c o s todo el t i e m p o q u e n e c e s i t e el eficí"6* 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L . PARA ESPAÑA 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a c m m a r i a A g r í c o l a 
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